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Voorwoord 
Enterprise architectuur vind ik een interessant vakgebied. Daarom heb ik dit als onderzoeksgebied 
gekozen voor mijn afstudeeropdracht. Op basis van mijn indruk over het gebruik van enterprise 
architectuur in de praktijk bij kleine en middelgrote organisaties heb ik in overleg met de 
afstudeerbegeleiders een onderzoeksopdracht geformuleerd: Een empirisch onderzoek naar de 
toepasbaarheid van elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur binnen 
middelgrote organisaties. 
 
Het onderzoek heeft mij veel nieuwe inzichten opgeleverd. Bij de literatuurstudie heb ik mezelf 
kunnen verdiepen in verschillende architectuurraamwerken en in best practices voor het toepassen van 
architectuur in de praktijk. Bij het empirisch onderzoek heb ik inzage gekregen in de toepasbaarheid 
van een architectuurraamwerk bij drie middelgrote organisaties. Mijn persoonlijke conclusie is dat een 
standaard raamwerk zoals Scorpio toepasbaar is binnen middelgrote organisaties, maar dat het bij 
middelgrote organisaties ontbreekt aan kennis en middelen om een compleet raamwerk in te voeren. 
Om het gebruik van architectuurraamwerken bij middelgrote organisaties te vergroten zouden de 
raamwerken laagdrempeliger gemaakt kunnen worden en ondersteund kunnen worden door meer 
gebruikersvriendelijke software tools. 
 
Ik wil een aantal personen bedanken voor hun ondersteuning tijdens de uitvoering van de 
afstudeeropdracht. De afstudeerbegeleiding, bestaande uit dr. ir.F.J.M. (Frans) Mofers en dr. J.C.S.P. 
(Jaap) van der Woude, voor alle feedback en aanbevelingen om tot een goed eindresultaat te komen. 
De zes personen die anoniem hebben meegewerkt aan de interviews bij de uitvoering van het 
empirisch onderzoek. Dhr. F. (Frank) Boterenbrood MSc voor het interview over de achtergrond van 
Scorpio.  
 
Ik hoop dat dit onderzoek inspiratie zal geven voor meer onderzoek naar de toepassing van enterprise 
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Samenvatting 
De doelstelling van dit onderzoek is om kennis bij te dragen over de toepasbaarheid van standaard 
raamwerken voor informatiearchitectuur binnen middelgrote organisaties. Middelgrote organisaties 
hebben naast het aantal medewerkers (volgens de richtlijn van de Europese Commissie tussen de 50 en 
250 medewerkers) andere kenmerken dan grote organisaties. Door het verschil in kenmerken is het 
relevant om in het vakgebied enterprise architectuur onderzoek te doen bij middelgrote organisaties.  
 
Over het gebruik van enterprise architectuur zijn nog weinig onderzoeksresultaten gepubliceerd. 
Bernaert (2011) heeft dit geconstateerd en heeft onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van een 
bestaande methode (KAOS) voor het modelleren van businessarchitectuur bij kleine en middelgrote 
organisaties. Over het gebruik van raamwerken van informatiearchitectuur zijn geen eerdere 
onderzoeken gevonden. Daarom is dit als onderwerp gekozen voor dit onderzoek, met als centrale 
vraag: Welke elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur kunnen binnen 
middelgrote organisaties worden toegepast? 
 
De onderzoeksaanpak is gesplitst in een literatuurstudie en een empirisch onderzoek. Bij de 
literatuurstudie zijn de belangrijkste onderzoeksbegrippen geoperationaliseerd: 
 Informatiearchitectuur; consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan het 
ontwerp en realisatie van de gegevens en applicaties die onderdeel uitmaken van de informatie-
voorziening van een organisatie. Informatiearchitectuur kan worden onderverdeeld in een 
applicatiearchitectuur en gegevensarchitectuur. 
 Raamwerken voor informatiearchitectuur; een verzameling van elementen die het ontwikkelen en 
beheren van informatiearchitectuur ondersteunen. Deze elementen zijn onder te verdelen in 
elementen voor het maken van een architectuurbeschrijving, elementen voor het inrichten van een 
architectuurproces en ondersteunende hulpmiddelen, zoals templates en tools. In de literatuur-
studie zijn drie raamwerken bestudeerd die specifiek zijn gericht op het ontwerpen en beheren van 
informatiearchitectuur: de infrastructurele benadering, EAI Reference Architecture en Scorpio. 
Daarnaast zijn vier bredere architectuurbenaderingen bestudeerd waar informatiearchitectuur 
onderdeel van uitmaakt: DYA, TOGAF, Zachman Framework en ISO/IEC/IEEE 42010. 
 Toepasbaarheid informatiearchitectuur; informatiearchitectuur kan op drie manieren worden 
toegepast: 1) abstractiemiddel voor het reduceren van de complexiteit in de informatievoorziening, 
2) communicatiemiddel voor bevorderen alignment tussen business en ICT en 3) management-
instrument voor bepalen gezamenlijke richting voor informatievoorziening en ICT-projecten. 
 Toepasbaarheid raamwerken voor informatiearchitectuur; de toepasbaarheid van een raamwerk 
kan worden beoordeeld vanuit verschillende invalshoeken. Ten eerste kan worden gekeken naar de 
inhoudelijke toepasbaarheid van de elementen voor het maken van een architectuurbeschrijving. 
Ten tweede kan worden gekeken naar de procesmatige toepasbaarheid van de elementen voor het 
inrichten van een architectuurproces. Ten derde kan worden gekeken naar de organisatorische 
toepasbaarheid van een raamwerk binnen de visie, structuur en middelen van een organisatie. Tot 
slot kan worden gekeken naar de bruikbaarheid van de hulpmiddelen van een raamwerk aan de 
hand van een aantal kwaliteitsattributen, zoals gebruikersvriendelijkheid. 
 Kleine en middelgrote organisaties (KMO’s); op basis van een aantal onderzoeken zijn voor 
KMO’s een aantal onderscheidende kenmerken vastgesteld in relatie tot grote organisaties: grotere 
invloed CEO, plattere organisatiestructuur, minder IT-kennis en vaardigheden, IT inzet meer 
operationeel dan strategisch, beperktere beschikbaarheid resources, minder formele projectaanpak, 
lagere volwassenheid enterprise architectuur. 
 
Voor het empirisch onderzoek is als onderzoeksstrategie gekozen voor een meervoudige casestudy, 
omdat hiermee een gedetailleerd inzicht kan worden verkregen in de toepasbaarheid van standaard 
raamwerken voor informatiearchitectuur in de praktijk bij een middelgrote organisatie. De 
meervoudige casestudy is uitgevoerd bij drie middelgrote belangenorganisaties. Belangenorganisaties 
zijn organisaties voor belangenbehartiging die is gericht op een duidelijk omschreven doel met een 
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Bij het empirisch onderzoek zijn drie interviewrondes gehouden, waaraan per organisatie twee 
medewerkers met kennis over ICT en informatievoorziening hebben meegewerkt. Bij de interviews is 
gebruik gemaakt van een combinatie van twee bestaande raamwerken: DYA en Scorpio. 
 
Uit de interviews zijn samengevat de volgende resultaten verkregen: 
 Kenmerken caseorganisaties; de drie caseorganisaties verschillen qua kenmerken onderling niet 
veel en de algemene kenmerken van KMO’s zijn goed te herkennen binnen de caseorganisaties 
(invloed bestuur is hoog, relatief kleine ICT afdeling, IT vooral operationeel, IT kennis vooral op 
gebied van support en beheer, architectuurvolwassenheid is laag).  
 Inrichting huidige enterprise architectuur caseorganisaties; de drie caseorganisaties werken niet 
op basis van architectuur en hebben geen architectuurproces ingericht. De architectuurproducten 
die bij de inventarisatie zijn gevonden worden vooral gebruikt voor de ondersteuning van 
operationele werkzaamheden en niet om richting te geven aan de informatievoorziening. Hieruit 
blijkt dat de architectuurvolwassenheid laag is. 
 Toepasbaarheid raamwerk voor informatiearchitectuur; de toepasbaarheid van de elementen voor 
het uitwerken van een architectuurvisie, -principes en –modellen wordt als voldoende tot goed 
beoordeeld. De toepasbaarheid van het procesmodel van Scorpio wordt als voldoende beoordeeld, 
het procesmodel van DYA wordt bij twee caseorganisaties als iets minder toepasbaar beoordeeld.  
 Bruikbaarheid raamwerk voor informatiearchitectuur; uit de interviews is naar voren gekomen 
dat de bruikbaarheid van Scorpio op een aantal onderdelen verbeterd kan worden. 
 Invoering raamwerk voor informatiearchitectuur; bij twee caseorganisaties is bij de business nog 
geen draagvlak voor het werken met architectuur. Bij deze organisaties ligt het meer voor de hand 
om de invoering vanuit de ICT-afdeling plaats te laten vinden. Bij één caseorganisatie is meer 
draagvlak en kan de invoering integraal worden aangepakt vanuit business en ICT. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies bepaald: 
 De kenmerken van middelgrote organisaties hebben invloed op de inrichting van enterprise 
architectuur en de ondersteuning hiervan door een raamwerk. Dit blijkt uit eerder onderzoek van 
Bernaert (2011) en wordt bevestigd door dit onderzoek. 
 De elementen van een architectuurraamwerk voor het maken van een architectuurbeschrijving zijn 
toepasbaar binnen middelgrote organisaties, met als kanttekening dat het aantal modellen niet te 
groot moet zijn en relevant voor gebruik binnen middelgrote organisaties.  
 De elementen van een architectuurraamwerk voor het inrichten van een architectuurproces zijn 
toepasbaar binnen middelgrote organisaties, maar dit kan per organisatie verschillen. De invoering 
van een architectuurproces kan grote impact hebben. Het procesmodel van Scorpio is minder 
uitgebreid dan van DYA en is beter toepasbaar bij organisaties waar nog geen draagvlak is. 
 Gebruikersgemak is een belangrijk criterium bij de daadwerkelijke keuze om een architectuur-
raamwerk te gaan gebruiken. Het gebruikersgemak van een raamwerk kan worden vergroot door 
een instapversie te definiëren voor KMO’s en als onderdeel van het raamwerk software tools en 
trainingsmateriaal toe te voegen. 
 De invoering van een architectuurraamwerk kan afhankelijk van het draagvlak binnen een 
organisatie starten vanuit de business of ICT-afdeling. De invoeringsstrategie is in het kader van 
dit onderzoek niet verder onderzocht. 
 Het ontbreken van architectuurkennis kan een belangrijke reden zijn waarom architectuur-
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1 Inleiding 
In de praktijk is het me opgevallen dat kleine en middelgrote organisaties (KMO’s1) minder aandacht 
besteden aan enterprise architectuur en minder gebruik maken van bestaande enterprise architectuur 
raamwerken of methodes dan grote organisaties. Dit heeft voor mij de aanleiding gevormd om een 
exploratief onderzoek uit te gaan voeren naar de toepassing van enterprise architectuur bij KMO’s. 
 
Uit een verkennende literatuurstudie is naar voren gekomen dat nog weinig onderzoeksresultaten zijn 
gepubliceerd over de toepassing van enterprise architectuur bij KMO’s. Daarom is het relevant om 
hier wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Een onderzoek dat als startpunt is gebruikt, is 
uitgevoerd door Bernaert (2011). Bernaert heeft onderzocht of de KAOS methode toepasbaar is voor 
het modelleren van businessarchitectuur bij KMO’s. 
 
Bernaert geeft aan dat KMO’s andere eigenschappen hebben dan grote organisaties. KMO’s hebben 
o.a. minder financiële en personele middelen dan grote organisaties en beperktere IT-kennis en 
technische vaardigheden. Deze eigenschappen kunnen volgens Bernaert verklaren waarom enterprise 
architectuur in KMO’s minder aandacht krijgt dan in grote organisaties en waarom bestaande 
architectuurmethoden zoals TOGAF en ArchiMate weinig gebruikt worden door KMO’s. 
 
In voorliggend onderzoek wordt binnen het onderzoeksgebied van enterprise architectuur specifiek 
gekeken naar de toepasbaarheid van elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur 
bij middelgrote organisaties. Informatiearchitectuur vormt de schakel tussen businessarchitectuur en 
technische architectuur. In hoofdstuk 2 worden de scope en probleemstelling verder uiteengezet en 
wordt de relevantie van het onderzoek beschouwd. 
 
De onderzoeksaanpak die is gevolgd voor het uitvoeren van de literatuurstudie en het empirisch 
onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Het resultaat van de literatuurstudie is uitgewerkt in 
hoofdstuk 4. Om de toepasbaarheid van de elementen van standaard raamwerken voor 
informatiearchitectuur binnen middelgrote organisaties empirisch waarneembaar te maken wordt in 
hoofdstuk 4 een operationalisering gegeven voor de belangrijkste onderzoeksbegrippen. 
 
Het resultaat van het empirisch onderzoek dat is uitgevoerd bij een drietal caseorganisaties is 
uitgewerkt in hoofdstuk 5. Het empirisch onderzoek heeft inzage opgeleverd in de wijze waarop 
enterprise architectuur en informatiearchitectuur wordt toegepast bij de caseorganisaties en op welke 
manier elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur toegepast zouden kunnen 
worden. 
 
Op basis van de resultaten uit de literatuurstudie en het empirisch onderzoek worden in hoofdstuk 6 
conclusies getrokken aan de hand van de onderzoeksvragen en worden aanbevelingen gegeven voor 







                                               
1 Er wordt binnen het onderzoek gebruik gemaakt van de afkorting KMO. In Nederland wordt vaak gesproken 
over MKB (midden en -kleinbedrijf), maar er is voor gekozen om deze afkorting niet te gebruiken, omdat in het 
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2 Probleemstelling 
2.1 Onderzoeksscope 
Binnen het vakgebied van enterprise architectuur is het onderzoek toegespitst op het deelgebied 
informatiearchitectuur. Informatiearchitectuur vormt de schakel tussen de businessarchitectuur en de 
technische architectuur, zoals weergegeven in de volgende figuur. Deze onderverdeling wordt in 
meerdere architectuurmethoden toegepast, zoals TOGAF (Open Group, 2012), ArchiMate (Open 
Group, 2012) en DYA (Berg & Steenbergen, 2004). Bernaert & Poels (2011) hebben onderzoek 
gedaan naar businessarchitectuur bij KMO’s. Op het gebied van informatiearchitectuur bij KMO’s zijn 
voor zover bekend nog geen eerdere onderzoeken gepubliceerd. Daarom is dit als aandachtsgebied 















Figuur 1: samenhang informatiearchitectuur (TOGAF) 
Voor het ontwikkelen van een informatiearchitectuur kan gebruik worden gemaakt van een enterprise 
architectuurraamwerk. Een enterprise architectuurraamwerk is volgens Schekkerman (2004) een 
communicatiemodel voor het ontwikkelen van een enterprise architectuur; het representeert een 
verzameling van modellen, principes, services, standaarden, ontwerpconcepten, componenten, 
visualisaties en configuraties die het ontwikkelen van een bepaald architectuuraspect (zoals 
informatiearchitectuur) ondersteunen. 
 
Het onderzoek is gericht op het gebruik van raamwerken voor informatiearchitectuur bij middelgrote 
organisaties. Middelgrote organisaties hebben volgens de richtlijn van de Europese Commissie (2003) 
tussen de 50 en 250 medewerkers en kleine organisaties tussen de 10 en 50 medewerkers. 
2.2 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is om kennis bij te dragen over de toepasbaarheid van standaard 
raamwerken voor informatiearchitectuur binnen middelgrote organisaties.  
2.3 Relevantie 
Het onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het extra wetenschappelijke kennis toevoegt over 
enterprise architectuur bij KMO’s en specifiek over de toepasbaarheid van bestaande raamwerken 
voor informatiearchitectuur bij middelgrote organisaties. Over de toepasbaarheid van enterprise 
architectuur raamwerken bij KMO’s is nog weinig gepubliceerd. In een literatuurstudie die is 
uitgevoerd door Devos (2011) van de universiteit in Gent naar de combinatie van informatiesysteem 
(IS) en KMO’s is geen enkel document gevonden in de periode van 1998 t/m 2008 over enterprise 
architectuur en KMO’s. In 2011 zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat is uitgevoerd in 
Frankrijk (Bidan & Rowe, 2012). Bij dit onderzoek is op basis van een enquête voor 143 KMO’s in 
kaart gebracht wat voor type IS architectuur deze organisaties hebben en wat de mate van integratie is 
binnen de IS architectuur. Bidan & Rowe concluderen o.a. dat architectuur typologieën uit 
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In 2011 zijn ook de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de toepasbaarheid van de KAOS 
methode voor het modelleren van businessarchitectuur bij KMO’s (Bernaert & Poels, 2011).  
Bernaert & Poels hebben vastgesteld dat KMO’s specifieke kenmerken hebben en hebben onderzocht 
of KAOS als methode hier goed op aansluit. 
 
Het onderzoek is ook maatschappelijk relevant. KMO’s kunnen net als grote organisaties belang 
hebben bij het opstellen en beheren van een enterprise architectuur. De externe en interne omgeving 
van veel KMO’s is volop in beweging. Door het huidige economische klimaat in Nederland voelen 
veel KMO’s zich genoodzaakt om hun strategie te herzien en soms ook organisatorische maatregelen 
te nemen. Ook op het gebied van ICT zijn veranderingen zichtbaar. KMO’s kiezen er vaker voor om 
een deel van hun ICT applicaties en/of infrastructuur uit te besteden (outsourcing) of als cloud service 
af te gaan nemen. Het opstellen en up-to-date houden van een enterprise architectuur kan KMO’s 
helpen om de veranderingen in de omgeving van de KMO beter beheersbaar te maken en de controle 
en sturing van de business en IT veranderingen te vergroten. Het resultaat van dit onderzoek kan 
KMO’s helpen bij het selecteren en implementeren van een raamwerk voor informatiearchitectuur als 
onderdeel van een bredere enterprise architectuur aanpak of als eerste stap om ervaring op te doen met 
informatiearchitectuur. 
2.4 Vraagstelling 
De centrale vraagstelling is als volgt geformuleerd: 
 
Welke elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur kunnen binnen 
middelgrote organisaties worden toegepast? 
 
Voor de uitvoering van de literatuurstudie zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
1. Welke standaard raamwerken zijn beschikbaar voor informatiearchitectuur?.  
2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken en richtlijnen van de standaard raamwerken voor 
informatiearchitectuur? 
3. Wat zijn best practices voor het invoeren en toepassen van de standaard raamwerken voor 
informatiearchitectuur? 
4. Wat zijn belangrijke kenmerken van kleine en middelgrote organisaties op het gebied van 
organisatie inrichting en de toepassing van IT? 
5. Welke verbanden zijn te leggen tussen de kenmerken van kleine en middelgrote organisaties en de 
kenmerken, richtlijnen en best practices van de standaard raamwerken voor 
informatiearchitectuur? 
 
Voor de uitvoering van het empirisch onderzoek zijn aanvullend de volgende deelvragen 
geformuleerd: 
1. Wat zijn belangrijke kenmerken van de caseorganisaties? 
2. Op welke manier worden informatiearchitectuur en technische architectuur in de praktijk 
toegepast bij de caseorganisaties? 
3. Welke elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur zouden toegepast kunnen 
worden binnen de caseorganisaties? 
4. Hoe zouden de elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur in de praktijk 
toegepast en ingevoerd kunnen worden binnen de caseorganisaties? 
5. Welke aandachtspunten zijn te halen uit het empirisch onderzoek bij de caseorganisaties in relatie 
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2.5 Onderzoeksmodel 
Voor de uitvoering van het onderzoek is het volgende onderzoeksmodel gevolgd. Bij de 
literatuurstudie is het eerste gedeelte van het model uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een 
conceptueel model. In het tweede gedeelte is een empirisch onderzoek uitgevoerd op basis van drie 
casestudy’s, zoals weergegeven in het tweede gedeelte van het model. 
 
Figuur 2: overkoepelend onderzoeksmodel  
Voor het uitvoeren van het empirisch onderzoek is een aanvullend onderzoeksmodel uitgewerkt, welke 
is weergegeven in de volgende figuur. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de 
onderzoeksvragen die zijn opgesomd in de vorige paragraaf. Het doel van het empirisch onderzoek is 
om het conceptuele model te toetsen aan de praktijk.  
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3 Onderzoeksaanpak 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke onderzoeksaanpak is gevolgd voor de uitvoering van 
achtereenvolgens de literatuurstudie en het empirisch onderzoek. 
3.1 Literatuurstudie 
De literatuurstudie is gestructureerd uitgevoerd aan de hand van de vijf deelvragen. In de volgende 
paragrafen wordt per deelvraag beschreven wat het doel hiervan is, welke zoekstrategie is gevolgd en 
welke informatie dit heeft opgeleverd. 
3.1.1 Deelvraag 1. Welke standaard raamwerken zijn beschikbaar voor informatiearchitectuur? 
Om antwoord te geven op deze vraag is een inventarisatie gemaakt van raamwerken die in literatuur 
zijn beschreven voor enterprise architectuur (waar informatiearchitectuur onderdeel van uitmaakt) of 
specifiek voor informatiearchitectuur. Voor het maken van deze inventarisatie is in de databanken van 
SpingerLink en IEEE en via Google Scholar gezocht naar artikelen en boeken op de combinatie van de 
volgende woorden: information architecture framework, information architecture method, enterprise 
architecture framework, enterprise architecture method, informatiearchitectuur raamwerk, 
informatiearchitectuur methode, enterprise architectuur raamwerk, enterprise architectuur methode. 
Deze zoekmethode heeft een aantal artikelen en boeken opgeleverd waarin een overzicht of 
vergelijking wordt gegeven van raamwerken voor enterprise architectuur en informatiearchitectuur. 
Ook heeft deze zoekmethode verwijzingen opgeleverd naar boeken en artikelen waarin de raamwerken 
zijn gepubliceerd.  
 
De inventarisatie heeft een overzicht opgeleverd van meerdere raamwerken (zie bijlage 1). Uit dit 
overzicht is een selectie gemaakt op basis van de volgende criteria: 
 Balans tussen zowel raamwerken voor enterprise architectuur als informatiearchitectuur (ongeveer 
50/50) 
 Bij voorkeur raamwerken die toegepast zijn of worden in Nederland of Europa. Hierdoor zijn 
raamwerken vanuit de Amerikaanse overheid of defensie buiten de selectie komen te vallen. 
 
Hiermee is een onderbouwde selectie van raamwerken bepaald die een goede basis vormt voor de 
beantwoording van de vervolgdeelvragen. Voor het selecteren van de raamwerken is een definitie van 
het begrip architectuurraamwerk bepaald op basis van een aantal bronnen.  
3.1.2 Deelvraag 2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken en richtlijnen van de standaard 
raamwerken voor informatiearchitectuur? 
Om antwoord te geven op deze vraag is gebruik gemaakt van (leer)boeken en publiek toegankelijke 
specificaties waarin de geselecteerde raamwerken zijn beschreven. De verwijzingen naar deze boeken 
en specificaties zijn gevonden als onderdeel van de zoekmethode die is uitgevoerd voor de 
beantwoording van deelvraag 1. Voor ieder raamwerk is op basis van de inhoud van de (leer)boeken 
en publiek toegankelijke specificaties een samenvatting gemaakt van de belangrijkste kenmerken en 
eventuele richtlijnen die worden gegeven. Boeken zijn minder geschikt als literatuur dan bijvoorbeeld 
wetenschappelijke tijdschriften en conferentieverslagen, maar de meeste raamwerken zijn alleen of het 
meest uitgebreid beschreven in boeken. Daarom is voor de beantwoording van deze vraag gebruik 
gemaakt van boeken. 
 
Om de raamwerken op hoofdlijnen te vergelijken is in de literatuur gezocht naar bestaande modellen 
voor het vergelijken van architectuur raamwerken. Hiervoor is in de databanken van SpingerLink en 
IEEE en via Google Scholar gezocht op o.a. de volgende zoektermen: evaluation architecture 
frameworks, compare architecture frameworks, comparison architecture frameworks, analysis 
architecture frameworks. Dit heeft een aantal artikelen opgeleverd, maar na bestudering hiervan is 
geconcludeerd dat deze modellen niet goed toegepast konden worden. Daarom is voor de 
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3.1.3 Deelvraag 3. Wat zijn best practices voor het invoeren en toepassen van de standaard 
raamwerken voor informatiearchitectuur? 
Om antwoord te geven op deze vraag is gezocht naar wetenschappelijke artikelen waarin best practices 
worden gegeven voor het invoeren en toepassen van informatiearchitectuur. Voor het vinden van deze 
artikelen is gezocht in de databanken van ACM Digital Library, E-Journals (EBSCO), IEEE, 
ScienceDirect (Elsevier), SpingerLink en via de zoekmogelijkheden van Google Scholar, met als 
zoektermen een combinatie van de woorden: enterprise architecture en infrastructure architecture met 
best practices, lessons learned, guideliness, practical en case studies. Dit heeft een aantal artikelen 
opgeleverd die na beoordeling zijn verwerkt in het antwoord op de vraag. 
 
Er is voor gekozen om te zoeken naar best practices voor enterprise architectuur en informatie-
architectuur die niet specifiek verbonden zijn aan de raamwerken die zijn geselecteerd bij deelvraag 1. 
De hoeveelheid onderzoek die te vinden is over de geselecteerde raamwerken is beperkt en daarom is 
de zoekscope vergroot. 
3.1.4 Deelvraag 4. Wat zijn belangrijke kenmerken van kleine en middelgrote organisaties op het 
gebied van organisatie inrichting en de toepassing van IT? 
Om antwoord te geven op deze vraag is gezocht naar onderzoeken waarin kenmerken worden gegeven 
van kleine en middelgrote organisaties (KMO’s). In eerste instantie is gezocht naar onderzoeken die 
zijn uitgevoerd naar de toepassing van informatiearchitectuur en enterprise architectuur bij KMO’s. 
Dit heeft een drietal onderzoeken opgeleverd, waarvan twee onderzoeken aandacht besteden aan 
relevante kenmerken van KMO’s. Als aanvulling op deze onderzoeken is gezocht naar onderzoeken 
die zijn uitgevoerd naar IT governance/bestuur bij KMO’s, IT/IS alignment bij KMO’s en IT/IS 
planning bij KMO’s. Deze gebieden zijn gerelateerd aan enterprise architectuur en hebben aanvullende 
onderzoeken opgeleverd waarin kenmerken van KMO’s worden gegeven. Voor de beantwoording zijn 
de kenmerken uit de verschillende onderzoeken gecombineerd en onderling vergeleken. 
 
Voor het vinden van de onderzoeken is gezocht in de databanken van ACM Digital Library, E-
Journals (EBSCO), IEEE, ScienceDirect (Elsevier), SpingerLink en via de zoekmogelijkheden van 
Google Scholar, naar de woorden: KMO, kleine en middelgrote organisaties, SME en Small Medium 
Enterprises, in combinatie met de woorden: IT architectuur, IS architectuur, informatiearchitectuur, 
enterprise architectuur, IT governance, IT bestuur, IT alignment, IS alignment, IT planning, IS 
planning. 
3.1.5 Deelvraag 5. Welke verbanden zijn te leggen tussen de kenmerken van kleine en middelgrote 
organisaties en de kenmerken, richtlijnen en best practices van de standaard raamwerken voor 
informatiearchitectuur? 
Voor het antwoord op deze deelvraag is gebruik gemaakt voor de antwoorden die zijn uitgewerkt voor 
de voorgaande vier deelvragen. De literatuur die is verzameld voor de uitwerking van de voorgaande 
deelvragen is als referentiemateriaal gebruikt voor deze deelvraag. 
3.2 Empirisch onderzoek 
Voor de uitvoering van het empirisch onderzoek is een technisch onderzoeksontwerp gemaakt. De 
opzet van het technisch onderzoeksontwerp wordt in de volgende paragrafen beschreven. 
3.2.1 Onderzoeksstrategie 
Voor de uitvoering van het empirisch onderzoek is als onderzoeksstrategie gekozen voor een 
meervoudige casestudy. Een casestudy is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een 
diepgaand inzicht te krijgen in een of enkele tijdruimtelijke begrensde objecten of processen 
(Verschuren en Doorewaard, 2001). De casestudy is als onderzoeksstrategie gekozen omdat hiermee 
een gedetailleerd inzicht kan worden verkregen in de toepasbaarheid van standaard raamwerken voor 
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Voor de meervoudige casestudy is een pragmatische selectie gemaakt. Er zijn drie organisaties 
geselecteerd in het werkgebied van de onderzoeker die kennisintensief zijn en waar informatie-
voorziening een belangrijke rol vervult. Deze organisaties zijn alle drie middelgrote branche- en 
koepelorganisaties met minder dan 250 medewerkers, maken gebruik van verschillende applicaties en 
gegevensbronnen en gebruiken op dit moment geen standaard architectuurraamwerk. De kenmerken 
van de caseorganisaties worden uitgebreider beschreven in paragraaf 5.2. 
3.2.2 Benodigde gegevens en gegevensbronnen 
Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen is informatie nodig. Deze informatie is deels te 
vinden in documenten via inhoudsanalyse en deels via het ondervragen van personen. Bij de 
uitvoering van het empirisch onderzoek is daarom primair gebruik gemaakt van semigestructureerde 
interviews voor het verzamelen van informatie. Secundair is aanvullende informatie verkregen via het 
verzamelen en analyseren van relevante documenten die zijn verkregen als vervolg op de interviews. 
 
Voor de semigestructureerde interviews zijn drie interviewrondes uitgevoerd. De eerste interview-
ronde is gebruikt om de kenmerken van de caseorganisaties in kaart te brengen en om informatie te 
verzamelen over de manier waarop informatiearchitectuur op dit moment wordt toepast bij de 
caseorganisaties (deelvraag 1 en 2). De tweede en derde interviewronde zijn gebruikt om te 
onderzoeken welke elementen van de bestaande architectuurraamwerken toegepast kunnen worden 
binnen de caseorganisaties en hoe de elementen in de praktijk binnen de caseorganisatie toegepast 
zouden kunnen worden (deelvraag 3 en 4). In iedere caseorganisatie zijn twee personen bereid 
gevonden om mee te werken aan de interviews. Deze personen zijn werkzaam op het gebied van 
informatievoorziening of het snijvlak van business en IT (bijvoorbeeld medewerker 
informatievoorziening, functioneel beheerder, ICT/informatiemanager).  
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de personen die per caseorganisatie hebben meegewerkt aan 
de interviews. De namen van de medewerkers en van de caseorganisaties worden anoniem gehouden 
i.v.m. de betrouwbaarheid (zie paragraaf 3.2.5).  
 
Te interviewen personen Invalshoek 
Organisatie 1 
1. Manager ICT 





1. Manager ICT 





1. Manager ICT 





In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle interviews die zijn afgenomen. Om extra informatie 
te vergaren over de praktische toepassing van het Scorpio raamwerk is als onderdeel van het empirisch 
onderzoek een interview gehouden met één van de bedenkers van Scorpio, dhr. Boterenbrood. Dhr. 
Boterenbrood heeft het raamwerk in de praktijk toegepast bij enkele grote organisaties. 
3.2.3 Gegevensverzameling 
Het resultaat van de interviews en de aanvullende inhoudsanalyse bestaat uit kwalitatieve informatie. 
Ter voorbereiding op de interviews zijn open vragen geformuleerd en is een topiclijst uitgewerkt (zie 
bijlage 2). 
 
Om antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag (Wat zijn belangrijke kenmerken van de 
caseorganisaties?) is een inhoudsanalyse uitgevoerd op informatie die over de caseorganisaties te 
vinden is op de websites van de caseorganisaties en in publiek toegankelijke documenten, zoals 
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In de eerste interviewronde is informatie verzameld voor de beantwoording van zowel de eerste als de 
tweede onderzoeksvraag (Op welke manier wordt informatiearchitectuur en technische architectuur in 
de praktijk toepast bij de caseorganisaties?). Ter voorbereiding van de eerste interviews is een 
vragenlijst uitgewerkt (zie bijlage 3). Bij de interviews gevraagd naar aanvullende documenten voor 
een inhoudsanalyse. 
 
Om antwoord te geven op vraag 3 (Welke elementen van standaard raamwerken voor informatie-
architectuur kunnen worden toegepast binnen de caseorganisaties?) en vraag 4 (Hoe zouden de 
elementen van de standaard raamwerken voor informatiearchitectuur in de praktijk toegepast en 
ingevoerd kunnen worden binnen de caseorganisaties?) zijn twee interviewrondes georganiseerd.  
 
Bij de tweede interviewronde is gekeken naar de algemene toepasbaarheid van de raamwerken binnen 
de caseorganisaties. Ter voorbereiding van deze interviewronde zijn per caseorganisatie een aantal 
voorbeelden uitgewerkt van hoe DYA en Scorpio mogelijk toegepast zouden kunnen worden. Deze 
voorbeelduitwerkingen zijn gebruikt om aan de geïnterviewden inzichtelijk te maken hoe de 
raamwerken werken en om een oordeel te krijgen van de geïnterviewden op de mogelijke 
toepasbaarheid ervan binnen hun organisatie. Ter voorbereiding van deze interviews is een vragenlijst 
uitgewerkt (zie bijlage 4). Om de toepasbaarheid van de verschillende raamwerkonderdelen 
objectiever te kunnen beoordelen is in deze vragenlijst een beoordelingsschaal gehanteerd bestaande 
uit vier waardes: 1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = voldoende, 4 = goed. Er is gekozen voor vier 
keuzeopties omdat dit een even aantal is en de geïnterviewde dwingt om na te denken over de keuze. 
Bij een oneven aantal (zoals vijf) is de kans groter dat een geïnterviewde de middelste waarde kiest als 
men geen mening heeft of geen antwoord weet (Saunders, e.a., 2011). 
 
In de derde interviewronde is de toepasbaarheid van de elementen van de raamwerken getoetst aan de 
hand van een concrete voorbeeldcasus. Deze voorbeeldcasus bestaat uit een groot project dat is 
uitgevoerd zonder gebruik van een raamwerk, zoals de selectie en implementatie van een nieuw ERP 
systeem of de voorbereiding van een (technische) fusie. Aan de hand van de voorbeeldcasus is met de 
geïnterviewde gekeken: hoe de onderdelen van een raamwerk het proces of de inhoud van de 
voorbeeldcasus hadden kunnen verbeteren, welke voordelen daarbij verwacht hadden kunnen worden 
en op welke manier de onderdelen ingevoerd en toegepast hadden kunnen worden. Voor de derde 
interviewronde is een vragenlijst uitgewerkt (zie bijlage 5). 
 
Als leidraad voor het interview over Scorpio met dhr. Boterenbrood is een vragenlijst uitgewerkt (zie 
bijlage 6). 
3.2.4 Gegevensverwerking en analyse 
Van ieder interview is een verslag gemaakt. Met de geïnterviewden is afgesproken dat alle informatie 
anoniem wordt verwerkt in het eindrapport. De interviewverslagen zijn daarom apart gebundeld in een 
casestudy dossier en niet openbaar gemaakt buiten de afstudeercommissie. 
 
Op basis van de interviews en aanvullende documenten die is verkregen na de interviews is per 
caseorganisatie een samenvatting gemaakt als antwoord op de eerste vier onderzoeksvragen. De 
antwoorden op de eerste vier onderzoeksvragen zijn vervolgens gebruikt om antwoord te geven op de 
vijfde onderzoeksvraag en de hoofdvraag van het onderzoek. 
 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van de operationalisering die is 
uitgewerkt in hoofdstuk 4: 
 Bij onderzoeksvraag 1 wordt gekeken naar de kenmerken van de caseorganisaties in relatie tot de 
operationalisering van KMO’s (paragraaf 4.6). 
 Bij onderzoeksvraag 2 is gekeken op welke manier informatiearchitectuur en technische 
architectuur wordt toegepast bij de caseorganisaties aan de hand van de operationalisering van de 
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 Bij onderzoeksvraag 3 is aan de hand van de operationalisering van de toepasbaarheid van 
informatiearchitectuur (paragraaf 4.3) en raamwerken voor informatiearchitectuur (paragraaf 4.4) 
bepaald welke elementen van standaard architectuurraamwerken toegepast zouden kunnen worden 
bij de caseorganisaties. Hierbij is gebruik gemaakt van het architectuurraamwerk dat is uitgewerkt 
als onderdeel van het conceptueel model (zie paragraaf 5.1). 
 Bij onderzoeksvraag 4 is aan de hand van een praktijkcase bepaald hoe de elementen van een 
standaard architectuurraamwerken in de praktijk toegepast zouden kunnen worden binnen de 
caseorganisatie. Voor de analyse van deze vraag is gebruik gemaakt van de operationalisering van 
de toepasbaarheid van raamwerken voor informatiearchitectuur (paragraaf 4.4) en van de best 
practices voor het toepassen van architectuur (zie paragraaf 4.5). 
 Bij onderzoeksvraag 5 zijn verbanden gelegd tussen de antwoorden op de voorgaande vier 
onderzoeksvragen en de resultaten uit de literatuurstudie. Om verbanden te kunnen leggen zijn 
relaties gezocht tussen de kenmerken van de organisaties en de antwoorden die zijn gegeven. 
 
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een kwalitatieve analyse uitgevoerd op de 
verzamelde gegevens. Bij het uitvoeren van de analyse is een deductieve benadering gevolgd waarbij 
de theoretische stellingen en concepten uit de literatuurstudie zijn gebruikt als kader voor het 
analyseren van de gegevens (Saunders, e.a., 2011). 
 
Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen en hoofdvraag zijn hieruit als laatste stap conclusies 
getrokken. Bij het analyseren en het trekken van conclusies is gebruik worden gemaakt van het 
Method Evaluation Model dat is ontwikkeld door Moody (2003). Het model van Moody wordt 
toegelicht in paragraaf 6.1.4. 
3.2.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
Voor het onderzoek zijn drie casestudy’s uitgevoerd op basis van semigestructureerde interviews. 
Semigestructureerde interviews hebben volgens Saunders e.a. (2011) een hoge mate van validiteit als 
de interviews zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat de vragen nader kunnen worden toegelicht en 
dieper op de antwoorden kan worden ingegaan. Om de interviews zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren 
zijn deze van te voren voorbereid door het maken van een vragenlijst. Binnen de vragenlijst is ruimte 
gelaten om op antwoorden in te gaan en extra vragen te stellen om antwoorden duidelijker te krijgen. 
Semigestructureerde interviews kunnen volgens Saunders e.a. (2011) niet worden gebruikt om 
statistische generalisaties te maken over de gehele populatie, maar voor dit doel zijn de interviews 
binnen het onderzoek ook niet gebruikt. 
 
Bij het uitvoeren van casestudy’s gaat het niet om statische maar om theoretische generaliseerbaarheid 
(Braster, 2000). Een casestudy is generaliseerbaar naar theoretische beweringen en niet naar een 
onderzoekspopulatie. Bij meerdere casestudy’s kunnen dezelfde bevindingen worden gedaan of 
tegengestelde bevindingen die theoretisch kunnen worden verklaard. De casestudy’s zijn bij dit 
onderzoek uitgevoerd bij drie dezelfde type organisaties die middelgroot zijn, zodat de bevindingen zo 
goed mogelijk onderling vergeleken kunnen worden. 
 
De betrouwbaarheid van gegevens die worden verkregen via semigestructureerde interviews, wordt 
beïnvloed door verschillende factoren (Saunders, e.a., 2011). Betrouwbaarheid heeft enerzijds te 
maken met de vraag of verschillende onderzoekers dezelfde informatie zouden verkrijgen en 
anderzijds met de kans op bias of vertekening. Om interviewbias te voorkomen zijn bij de interviews 
alleen vragen gesteld en toelichtingen gegeven om vragen, concepten en modellen te verduidelijken 
voor de geïnterviewde. Bij de interviews zijn door de interviewer geen meningen gegeven of eigen 
oordelen. Om respondentbias te voorkomen worden de resultaten van de interviews niet openbaar 
gemaakt en alleen anoniem verwerkt. Hierdoor is de kans verkleind dat geïnterviewden zich geremd 
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De betrouwbaarheid van de antwoorden is afhankelijk van de kennis en begrippenkader van de 
geïnterviewden. Alle personen die zijn geïnterviewd zijn al een aantal jaren werkzaam in dezelfde 
functie bij de caseorganisaties en een geruime tijd (5 jaar of meer) werkzaam op het gebied van ICT en 
informatievoorziening. Ze zijn daardoor in staat om betrouwbare en valide informatie te geven.  
Door de ruime ervaring hebben de geïnterviewden een goed overzicht van de huidige situatie binnen 
de caseorganisaties en voldoende basiskennis om de interviewvragen te beantwoorden. Om te zorgen 
dat de geïnterviewden eenzelfde begrippenkader hebben om de vragen te kunnen beantwoorden is ter 
ondersteuning van de tweede en derde interviewronde een presentatie met voorbeelden uitgewerkt (zie 
bijlage 7). 
 
Doordat de interviewverslagen niet openbaar worden gepubliceerd kunnen andere onderzoekers niet 
het hele onderzoek naspelen. Dit nadeel is afgewogen tegen de grotere kans op respondentbias. Omdat 
de onderzoeksvragen, interviewschema’s, vragenlijsten, geanonimiseerde bevindingen en conclusies 
wel worden gerapporteerd kunnen andere onderzoekers wel de betrouwbaarheid van het onder zoek 
beoordelen. 
3.2.6 Vooruitblik op de resultaten 
Het empirisch onderzoek beoogt op hoofdlijnen de volgende resultaten op te leveren: 
 Inzicht in de wijze waarop enterprise en informatiearchitectuur in de praktijk bij middelgrote 
organisaties wordt toegepast.  
 Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van enterprise en informatiearchitectuur in de praktijk bij 
middelgrote organisaties. 
 Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van bestaande raamwerken voor informatiearchitectuur in 
de praktijk bij middelgrote organisaties. 
 Inzicht in de overwegingen van middelgrote organisaties bij het toepassen van bestaande 
raamwerken voor informatiearchitectuur. 
 
Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd bij drie middelgrote organisaties die nog geen gebruik 
maken van een raamwerk voor enterprise architectuur en/of informatiearchitectuur. Op basis van de 
kenmerken van kleine en middelgrote organisaties uit de literatuur zullen de bevindingen uit het 
empirisch onderzoek worden gegeneraliseerd naar een grotere groep middelgrote organisaties die in 
dezelfde architectuurvolwassenheidsfase zitten. 
 
Voor het empirisch onderzoek worden twee bestaande raamwerken gebruikt als referentiemodel. Deze 
raamwerken worden gebruikt om het begrip raamwerk concreet te maken en aan de hand van 
voorbeelden de verschillende onderdelen van raamwerken toe te kunnen lichten bij de casestudy’s. 
Vanuit het empirisch onderzoek zal niet worden geconcludeerd of de twee geselecteerde raamwerken 
de beste keuze zijn voor middelgrote organisaties. Er zal aan de hand van de twee geselecteerde 
raamwerken alleen worden aangegeven hoe de elementen van standaard raamwerken toegepast kunnen 
worden of toepasbaar gemaakt kunnen worden bij middelgrote organisaties.  
 
Uit het onderzoek zal blijken welke elementen van een standaard raamwerk toegepast kunnen worden 
bij de caseorganisaties. Het resultaat zal bestaan uit een overzicht van 1) de elementen van bestaande 
raamwerken die goed of niet goed toepasbaar zijn, 2) de wijze waarop de elementen toegepast kunnen 
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4 Operationalisering toepasbaarheid raamwerken informatiearchitectuur en KMO’s 
Om de toepasbaarheid van de elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur 
binnen middelgrote organisaties empirisch waarneembaar te maken wordt in dit hoofdstuk een 
operationalisering gegeven voor de belangrijkste onderzoeksbegrippen. Aan de hand van de 
operationalisering is een topiclijst uitgewerkt die is opgenomen in bijlage 2. 
4.1 Informatiearchitectuur 
Voor het operationaliseren van het begrip informatiearchitectuur wordt gebruik gemaakt van de 
definitie van DYA: Informatiearchitectuur is een aspectgebied binnen enterprise architectuur dat zich 
toespitst op de principes en modellen voor het ontwerp en realisatie van de gegevens en applicaties die 
onderdeel uitmaken van de informatievoorziening van een organisatie. (Berg & Steenbergen, 2004). 
 
Architectuurprincipes zijn beleidsuitspraken die in lijn van de visie van een organisatie richting geven 
aan de inrichting van de informatievoorziening (Bouwens, 2009). Volgens DYA worden twee niveaus 
van architectuurprincipes onderscheiden in relatie tot informatiearchitectuur. Algemene principes zijn 
architectuurprincipes die bedrijfsbreed worden gehanteerd en gelden voor alle deelarchitecturen en 
beleidslijnen zijn meer specifieke architectuurprincipes die per deelarchitectuur (business, informatie, 
technologie) worden ingevuld (Berg & Steenbergen, 2004). De beleidslijnen vormen de vertaling van 
de algemene principes naar de concrete uitwerking per deelarchitectuur. 
Architectuurmodellen zijn visualisaties en beschrijvingen van bestaande en gewenste situaties die 
invulling geven aan de beleidslijnen (Berg & Steenbergen, 2004). 
 
Informatiearchitectuur kan volgens DYA worden onderverdeeld in applicatiearchitectuur en 
gegevensarchitectuur. Applicatiearchitectuur omvat de principes en modellen met betrekking tot de 
toepassingsapplicaties van een organisatie. De applicatiearchitectuur geeft principes aan volgens welke 
applicaties worden gerealiseerd, wat de samenhang tussen applicaties is, welke software-omgevingen 
gebruikt worden, wat gemeenschappelijke applicaties zijn en wat niet, hoe autorisaties geregeld 
worden, etc. Gegevensarchitectuur heeft betrekking op de vastlegging, beheer en gebruik van de voor 
de organisatie relevante gegevens. De gegevensarchitectuur schrijft voor hoe verantwoordelijkheid 
voor gegevens geregeld wordt, wat de toegankelijkheid van gegevens moet zijn, of gegevens ook 
buiten de organisatie toegankelijk moeten zijn, wat gemeenschappelijke gegevens zijn en wat niet, 
welke standaarden gebruikt worden voor gegevensuitwisseling, etc. Ook bevat de gegevens-
architectuur, indien relevant, de definities van de bedrijfsbrede gegevens en hun onderlinge relaties 
(bedrijfsgegevensmodel). Binnen Scorpio wordt ook onderscheid gemaakt tussen applicaties 
(aangeduid als toepassingen) en gegevens. 
 
De informatiearchitectuur maakt samen met businessarchitectuur en technische architectuur onderdeel 
uit van enterprise architectuur. De businessarchitectuur geeft richting aan de uitwerking van de 
informatiearchitectuur en de informatiearchitectuur geeft richting aan de uitwerking van de technische 
architectuur. 
4.2 Raamwerken voor informatiearchitectuur 
Voor het ontwikkelen van een informatiearchitectuur kan gebruik worden gemaakt van een raamwerk. 
Dit kan een enterprise architectuurraamwerk zijn die de ontwikkeling van een informatiearchitectuur 
ondersteund of een raamwerk dat specifiek is gericht op alleen het ontwikkelen van een 
informatiearchitectuur. 
 
Een enterprise architectuurraamwerk is volgens Schekkerman (2004) een communicatiemodel voor 
het ontwikkelen van een enterprise architectuur; het representeert een verzameling van modellen, 
principes, services, standaarden, ontwerpconcepten, componenten, visualisaties en configuraties die 
het ontwikkelen van een bepaald architectuuraspect ondersteunen. Een informatiearchitectuur-
raamwerk is volgens deze definitie een enterprise architectuurraamwerk dat specifiek is gericht op het 
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Greefhorst, Koning en van Vliet (2006) geven aan dat een architectuurraamwerk een standaard 
benadering biedt voor architectuur en dat deze benadering een model voor architectuurbeschrijvingen 
kan bevatten, als mede een methode om deze architectuurbeschrijvingen te produceren. Schöenherr 
(2009) maakt ook onderscheid tussen architectuurbeschrijving en architectuurmethode. Schöenherr 
onderscheid drie categorieën van architectuurraamwerken: raamwerken die zijn gericht op 
architectuurbeschrijving (type 1 volgens ISO 15704 norm), raamwerken die een architectuurmethode 
verschaffen (type 2 volgens ISO 15704) en raamwerken waarin type 1 en type 2 gecombineerd zijn. 
 
In ISO/IEC/IEEE 42010 (2011) wordt het begrip architectuurraamwerk als volgt gedefinieerd: 
‘conventies, principes en practices voor het beschrijven van architecturen binnen een specifiek domein 
of applicatie en/of community van stakeholders’. Deze definitie beperkt zich alleen tot het begrip 
raamwerk in combinatie met architectuurbeschrijving. ISO onderscheidt twee mechanismes voor 
architectuurbeschrijving. Enerzijds architectuurraamwerken en anderzijds architectuur 
beschrijvingstalen (ADLs, architecture description languages). Een ADL is volgens ISO iedere vorm 
of expressie die wordt gebruikt voor het maken van een architectuurbeschrijving.  
Een modeleertaal is volgens de definitie van ISO geen architectuurraamwerk. Lankhorst (2013) geeft 
ook aan dat architectuurraamwerken technieken bieden voor het identificeren en relateren van 
verschillende architectuur viewpoints, maar geen specifieke modeleertalen. Wel zijn er volgens 
Lankhorst voorbeelden van raamwerken die nauw verbonden zijn met een bepaalde modeleertaal of 
verzameling van modeleertalen, zoals TOGAF in combinatie met ArchiMate. 
 
Als basis voor dit onderzoek wordt de brede definitie van Schekkerman als uitgangspunt genomen. 
Modeleertalen worden conform de ISO definitie niet als raamwerk beschouwd, maar als techniek voor 
het maken van een architectuurbeschrijving die gebruikt kan worden in combinatie met een 
architectuurraamwerk. 
 
In de literatuur is een grote variëteit aan raamwerken te vinden. Als kader voor het onderzoek is een 
vergelijking gemaakt van zeven raamwerken. Er zijn drie raamwerken bestudeerd die specifiek zijn 
gericht op het ontwerpen en beheren van informatiearchitectuur: 
 Informatiearchitectuur: de infrastructurele benadering; Sanden en Sturm (1997) beschrijven in hun 
leerboek een methode die door Panfox is ontwikkeld voor het ontwerpen van 
informatiearchitecturen. 
 EAI Reference Architecture; Godinez e.a. (2010) beschrijven in hun boek ‘The Art of Enterprise 
Information Architecture; A Systems-Based Approach for Unlocking Business Insight’ een 
referentiemodel voor Enterprise Information Architecture die is ontwikkeld vanuit IBM. 
 Scorpio; Boterenbrood, Hoek en Kurk (2005) hebben in hun boek een onafhankelijke aanpak 
(genaamd Scorpio) beschreven voor het ontwikkelen van een informatiearchitectuur. 
 
Aanvullend zijn de volgende vier bredere enterprise architectuurbenaderingen bestudeerd waar een 
raamwerk voor informatiearchitectuur onderdeel van kan uitmaken: 
 DYA; Dynamische Architectuur is een methode die van oorsprong is ontwikkeld door Sogeti en is 
uitgewerkt door Wagter (2001) en Berg & Steenbergen (2004). Binnen DYA wordt expliciet 
aandacht besteed aan informatiearchitectuur als onderdeel van enterprise architectuur. 
 TOGAF; The Open Group Architecture Framework is een ‘open source’ raamwerk voor enterprise 
architectuur die wordt beheerd door de Open Group. Dit raamwerk is uitgewerkt in publiek 
toegankelijke specificaties(Open Group, 2012) en besteedt expliciet aandacht aan 
informatiearchitectuur als onderdeel van enterprise architectuur. 
 Zachman Framework; Zachman heeft in 1987 als één van de eerste een architectuurraamwerk 
beschreven (Zachman, 1987). Dit raamwerk is door Zachman opgezet als een raamwerk voor 
‘Information Systems Architecture’ maar beschrijft ook andere onderdelen van een enterprise 
architectuur. 
 ISO/IEC/IEEE 42010 (2011) is een standaard voor het beschrijven van architecturen en is de 
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Meer informatie over de zeven raamwerken is te lezen in bijlage 8. Op basis van een vergelijking van 
de zeven raamwerken zijn de volgende onderscheidende kenmerken bepaald voor 
architectuurraamwerken:  
 Aan een raamwerk ligt een bepaalde visie op enterprise en informatiearchitectuur ten grondslag 
 Een raamwerk is gericht op één of meer aspectgebieden (bedrijfsaspecten, informatieaspecten en 
technologieaspecten) van enterprise architectuur 
 Een raamwerk kan modellen verschaffen voor het maken van een architectuurbeschrijving voor 
informatiearchitectuur in samenhang met andere deelarchitecturen. 
 Een raamwerk kan een methode verschaffen voor het ontwikkelen en beheren van een 
architectuurbeschrijving. Deze methode kan bestaan uit een procesbeschrijving en een 
gedetailleerde aanpak voor de uit te voeren stappen/activiteiten. 
 Een raamwerk kan een referentiemodel verschaffen die als basis kan dienen voor het uitwerken 
van een concrete architectuurbeschrijving. Het referentiemodel verschaft een generiek model dat 
vertaald kan worden naar een specifiek model voor een bepaalde organisatie. 
 Een raamwerk kan een volwassenheidsmodel bevatten waarmee de volwassenheid van het werken 
onder architectuur in kaart gebracht kan worden 
 De beschikbaarheid van informatie (boeken, rapporten, trainingen) voor het leren toepassen van 
het raamwerk. 
 Een raamwerk kan hulpmiddelen bieden die het gebruik van het raamwerk ondersteunen en 
kunnen vergemakkelijken, zoals sjablonen, templates, invulformulieren, schematechnieken, 
software tooling. 
 
In bijlage 9 is een vergelijking opgenomen van de specifieke kenmerken per raamwerk. 
4.3 Toepasbaarheid informatiearchitectuur 
Bij het bepalen van de toepasbaarheid van een raamwerk voor informatiearchitectuur is het van belang 
om ook te kijken naar de toepasbaarheid van informatiearchitectuur binnen organisaties. Als een 
organisatie weinig toegevoegde waarde ziet voor het ontwikkelen van een informatiearchitectuur dan 
zal deze organisatie ook weinig voordelen zien in het toepassen van een informatiearchitectuur-
raamwerk. 
 
Uit een studie van de Vrije Universiteit (van der Raadt et al, 2003 & 2004) naar het gebruik van 
architectuur bij 27 bedrijven in Nederland zijn drie manieren naar voren gekomen waarop 
informatiearchitectuur kan worden toegepast: 
 Abstractiemiddel: informatie-intensieve organisaties hebben moeite om voor hun ICT een 
duidelijk overzicht te houden. Architectuur helpt mee met het structureren van een organisatie 
door modellen en beschrijvingen om hiermee een reductie in de complexiteit te brengen. Deze 
reductie en het abstraheren wordt vaak op drie aspecten toegepast: de bedrijfssituatie (business-
architectuur), de informatiesystemen die dit ondersteunen (technische architectuur) en de 
afstemming hiertussen (alignment).  
 Communicatiemiddel: architectuur bevordert de communicatie en speelt een belangrijke rol in de 
alignment tussen bedrijfskundigen en ICT-ers. Met behulp van bijvoorbeeld architectuurmodellen 
hebben beide partijen een belangrijk gemeenschappelijk referentiekader om met elkaar te 
communiceren. 
 Managementinstrument: architectuur biedt een gezamenlijk richtpunt om tot de gewenste situatie 
te komen. Het kan zorgen voor een planning en uitvoering van ICT-projecten evenals in het 
voorzien van controlemethoden om te kijken of de projecten verlopen zoals afgesproken. Als 
laatste kan beheer van architectuurkennis ervoor zorgen dat bepaalde kennis wordt hergebruikt om 
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Om de toepasbaarheid van informatiearchitectuur te bepalen kan dus worden gekeken naar de wijze 
waarop informatiearchitectuur kan worden toegepast als abstractiemiddel om beter overzicht te krijgen 
en houden over de ICT en de ICT beter te kunnen laten aansluiten op de bedrijfssituatie, als 
communicatiemiddel om de communicatie tussen bedrijfskundigen en ICT-ers te verbeteren, en als 
managementinstrument om beter richting te geven aan de gewenste informatievoorziening en de 
planning en uitvoering van ICT-projecten. 
4.4 Toepasbaarheid raamwerken voor informatiearchitectuur 
De toepasbaarheid van een raamwerk voor informatiearchitectuur kan worden beoordeeld vanuit 
verschillende invalshoeken. Ten eerste kan worden gekeken naar de inhoudelijke toepasbaarheid van 
het raamwerk voor het ontwikkelen van een informatiearchitectuur voor een bepaalde organisatie. In 
dit geval wordt onderzocht in welke mate de modellen en hulpmiddelen van een raamwerk toegepast 
kunnen worden voor het uitwerken van architectuurbeschrijvingen en of het resultaat hiervan 
toegevoegde waarde voor de organisatie biedt als abstractiemiddel, communicatiemiddel en/of 
managementinstrument (zie paragraaf 4.3). De toepasbaarheid van de modellen en hulpmiddelen is 
voor een deel afhankelijk van de informatie die beschikbaar is binnen een organisatie over 
bijvoorbeeld de visie, bedrijfsarchitectuur en technische architectuur, omdat deze informatie input 
vormt voor het uitwerken van de modellen. 
 
Ten tweede kan worden gekeken naar de procesmatige toepasbaarheid van het raamwerk voor het 
ontwikkelen en beheren van een informatiearchitectuur in een organisatie. In dit geval wordt 
onderzocht in welke mate de methode (processen en deelstappen) van een raamwerk toegepast kunnen 
worden binnen de huidige processen en werkwijze van de organisatie en kunnen aansluiten op 
bestaande structuren en processen of bepaalde veranderingen vereisen. 
 
Tot slot kan worden gekeken naar de organisatorische toepasbaarheid van het raamwerk. Hierbij wordt 
onderzocht in welke mate een organisatie over voldoende kennis en middelen beschikt om het 
raamwerk te gaan gebruiken en bereid is om hierin te investeren en het raamwerk daadwerkelijk te 
gaan gebruiken. Deze invalshoek is meer subjectief en hangt o.a. af van het kennisniveau van een 
organisatie op business en IT niveau in combinatie met de complexiteit en begrijpbaarheid van het 
raamwerk, de visie binnen een organisatie op architectuur en de voordelen daarvan voor de organisatie 
en de motivatie en adaptievermogen binnen de organisatie om het raamwerk te gaan gebruiken.  
 
Het begrip toepasbaarheid is nauw gerelateerd aan bruikbaarheid. Toepassen heeft volgens Van Dale 
meerdere betekenissen. Toepassen heeft als betekenis o.a.: 1) het in praktijk brengen (van bijvoorbeeld 
een beginsel, theorie of wetenschap) en 2) aanwenden, gebruiken. Bij toepasbaarheid kan dus worden 
gekeken naar de mate waarin een raamwerk in de praktijk van een organisatie gebracht kan worden en 
naar de mate waarin het raamwerk aangewend en gebruikt kan worden. 
 
Om bruikbaarheid van softwareproducten te kwalificeren zijn in het extended ISO-model
2
 (Zeist & 
Hendriks, 1996. SERC, 1996) een aantal kwaliteitsattributen gedefinieerd. Een aantal van deze 
attributen zijn te gebruiken om de bruikbaarheid van een raamwerk bij een organisatie te beoordelen: 
 Understandability (begrijpelijkheid); in hoeverre is de opzet, de werking en het gebruik van het 
raamwerk begrijpbaar voor de stakeholders binnen een KMO? 
 Learnability (leerbaarheid); in hoeverre is het raamwerk gemakkelijk te leren en is informatie en 
training beschikbaar om dit te ondersteunen? 
 Operability (bedienbaarheid); hoe makkelijk is het om het raamwerk en de hulpmiddelen in de 
praktijk te gebruiken? Wat is er nodig om met het raamwerk te beginnen en om deze operationeel 
te houden? 
 Attractivity (aantrekkelijkheid); in hoeverre is het raamwerk aantrekkelijk voor de organisatie om 
het te gaan gebruiken? 
 Clarity (helderheid); is het raamwerk helder beschreven? 
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 User-friendliness (gebruikersvriendelijkheid); biedt het raamwerk gebruikersvriendelijke 
hulpmiddelen die het gebruik van het raamwerk vereenvoudigen? 
 
Om de toepasbaarheid van een raamwerk voor informatiearchitectuur te toetsen bij het empirisch 
onderzoek zijn twee concrete raamwerken geselecteerd die elkaar goed kunnen aanvullen, DYA en 
Scorpio. De nadruk van DYA ligt op het invoeren van werken onder architectuur (waaronder 
informatiearchitectuur) binnen een organisatie. DYA geeft niet op detail niveau aan hoe een 
informatiearchitectuur ontwikkeld kan worden. Scorpio is een raamwerk dat specifiek is gericht op het 
ontwikkelen van informatiearchitectuur. Deze twee raamwerken vullen elkaar daarom goed aan. 
4.5 Best practices voor het toepassen van raamwerken voor informatiearchitectuur 
O’Dell en Grayson (1998) definiëren best practices als kennis, gewoontes of ervaringen waarvan is 
gebleken dat ze effectief of anderszins waardevol zijn binnen een organisatie, en die wellicht ook 
toepasbaar zijn in andere organisaties. Best practices zijn zoals blijkt uit deze definitie gebaseerd op 
praktijkervaringen. Daarom is voor het bepalen van de best practices voor het toepassen van de 
standaard raamwerken voor informatiearchitectuur gezocht naar resultaten van wetenschappelijke 
praktijkgerichte onderzoeken. In de literatuur zijn een aantal onderzoeken gevonden waarin best 
practices worden gegeven: 
 Ross (2004) heeft een onderzoek uitgevoerd met 103 organisaties en uit dit onderzoek drie best 
practices gehaald voor het behalen van strategische voordelen met het invoeren van enterprise 
architectuur. Ross geeft ook een aantal managementmechanismes die een positieve invloed hebben 
op het behalen van strategische voordelen.  
 Razak, e.a. (2007) hebben onderzoek gedaan naar de inrichting van informatiearchitectuur bij een 
tiental organisaties in Maleisië. 
 Foorthuis en Brinkkemper (2008) hebben een onderzoek uitgevoerd naar best practices om 
projecten zo goed mogelijk onder architectuur te laten werken.  
 Aier en Schelp (2009) hebben een onderzoek gedaan naar de implementatie van enterprise 
architectuur bij zes organisaties. Op basis hiervan zijn een aantal succescriteria bepaald.  
 Steenbergen e.a. (2011) hebben ook een onderzoek gedaan naar succesfactoren bij het toepassen 
van enterprise architectuur.  
 Löhe en Legner (2013) hebben een veldonderzoek gedaan bij drie organisaties en op basis hiervan 
een aantal ontwerp eisen bepaald voor het invoeren van enterprise architectuur management. 
 
Tabel 1 geeft een samenvatting van de best practices die zijn geëxtraheerd uit de zes onderzoeken. Een 
uitgebreidere samenvatting is opgenomen in bijlage 10. Tussen de zes onderzoeken zijn een aantal 
overeenkomsten te ontdekken: 
 Top management support; het management moet nauw betrokken zijn bij de uitwerking, invoering 
en verspreiding van architectuur. 
 Rol IT stuurgroep; een IT stuurgroep kan worden ingesteld voor het uitvoeren van enterprise 
architectuur management taken. Deze stuurgroep moet de architectuurartefacten goed begrijpen. 
 Training en educatie; kennis en expertise van architecten en niet-architecten is belangrijk. 
Hiervoor moet passende training en educatie worden verzorgd en aandacht worden besteed aan 
kennisdeling tussen de architecten en alle stakeholders. 
 Architectuurinvesteringen; voor de invoering van enterprise architectuur is voldoende budget 
nodig. Om deze investeringen te onderbouwen moeten business cases worden opgesteld. 
 Duidelijke architectuurprincipes; als basis is het belangrijk om duidelijke enterprise architectuur 
principes en voorschriften te definiëren met pendanten en voorbeeldtoepassingen. 
 Koppeling enterprise architectuur en projecten; architectuur inbouwen in projectmethodologie, 
projectinitiatie gebruiken voor weergeven relatie projecten en enterprise architectuur, gebruik 
Project Start Architectuur (PSA) bij complexe projecten en voer assessment uit op projecten om 
compliance met enterprise architectuur te bewaken. 
 Inbedding enterprise architectuur in organisatie; een formele structuur voor informatiearchitectuur, 
het produceren, onderhouden en gebruik van de architectuur inbedden in bestaande (IT) processen, 
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Ross (2004) Razak, e.a. (2007) Foorthuis en Brinkkemper 
(2008) 
 Hoge betrokkenheid senior 
management 
 Architectuur inbouwen in 
projectmethodologie 
 Definiëren duidelijke enterprise 
architectuur principes 
 Opstellen business cases voor 
architectuurinvesteringen 
 Instellen van een IT stuurgroep 
 Creëren high-level 
architectuurplaat 
 Inrichten technologie research- 
en adaptieproces 
 Volwassenheid van architectuur 
 Top management support 
 Voldoende allocatie van budget 
voor funding informatie-
architectuur projecten 
 Formele structuur voor 
informatiearchitectuur 
projectmanagement en proper 
documentatie procedures 
 Werkomgeving die 
samenwerking faciliteert en een 
infrastructuur biedt voor IT-
adoptie 
 Kennis en expertise van 
medewerkers op het gebied van 
informatiearchitectuur 
 Commitment bij de 
medewerkers om informatie-
architectuur te gebruiken 
 Voldoende tijd en training voor 
invoering informatiearchitectuur 
 Benoem niveau van 
architectuurtoepassing 
 Geef voorbeeldtoepassingen 
van architectuurvoorschriften 
 Participeer als enterprise 
architect in projecten 
 Stel architectuurvoorschriften 
met pendanten op 
 Maak bij complexe projecten 
een Project Start Architectuur 
(PSA) 
 Gebruik projectinitiatie voor 
weergeven relatie project en 
enterprise architectuur 
 Lever feedback aan de 
enterprise architecten 
Aier en Schelp (2009) Steenbergen e.a. (2011)  Löhe en Legner (2013)  
 Training en educatie van 
architecten en niet-architecten 
 Verbeteren van de 
communicatievaardigheden van 
architecten 
 Intensiveren van 
vertegenwoordiging van 
enterprise architectuur in 
projecten  
 Tool support 
 Enterprise architectuur 
technieken koppelen aan 
business goals 
 Architectuur wordt verspreid 
door het management 
 Assessment op projecten om 
compliance met enterprise 
architectuur te bewaken 
 Kennisdeling goed organiseren 
tussen architecten en 
stakeholders 
 IT processen moeten continue 
architectuur artefacten 
produceren en onderhouden 
 IT processen moeten gebruik 
maken van geschikte 
architectuur artefacten 
 IT rollen en stuurgroepen 
moeten architectuur artefacten 
begrijpen en zich 
verantwoordelijk voelen voor 
uitvoeren enterprise 
architectuur management taken 
 Enterprise architectuur 
management moet ingebed 
worden in bestaande organisatie 
structuur en processen 
Tabel 1: best practices enterprise architectuur 
4.6 Kleine en middelgrote organisaties (KMO’s) 
Kleine organisaties hebben volgens de richtlijn van de Europese Commissie (2003) tussen de 10 en 50 
medewerkers en middelgrote organisaties tussen de 50 en 250 medewerkers. Naast het aantal 
medewerkers worden in de literatuur een aantal gemeenschappelijke kenmerken gegeven voor kleine 
en middelgrote organisaties (KMO’s). In de literatuur zijn de volgende onderzoeken gevonden waarin 
kenmerken van KMO’s worden gegeven.  
 Levy, Powell en Yetton (2007) hebben onderzoek gedaan naar IS alignment bij KMO’s 
 Bhagwat en Sharma (2007) hebben een informatiesysteemarchitectuur uitgewerkt voor een cluster 
van KMO’s aan de hand van een onderzoek die ze hebben uitgevoerd in India.  
 Bernaert en Poels (2011) hebben voor een onderzoek naar de toepassing van enterprise modelling 
bij KMO’s een aantal kenmerken vastgesteld.  
 Huang, Zmud en Price (2009) hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van IT Governance bij 
KMO’s.  
 Ayat, Sharifi, e.a. (2009) hebben een aanpak en overwegingen gepubliceerd voor het 
implementeren van ITIL als raamwerk voor IT services bij KMO’s. 
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 Cragg, Caldeira en Ward (2011) hebben onderzoek gedaan naar de IT/IS competenties bij KMO’s.  
 Devos (2012) heeft onderzoek gedaan naar oorzaken van het falen van ICT-projecten bij KMO’s.  
 Turner, Ledwith en Kelly (2012) hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van 
projectmanagement in KMO's.  
 
De volgende tabel geeft een samenvatting van de kenmerken van kleine en middelgrote organisaties 
die zijn geëxtraheerd uit bovengenoemde negen onderzoeken. Een uitgebreidere samenvatting is 
opgenomen in bijlage 11. 
 
Levy, Powell en Yetton (2007)  Bhagwat en Sharma (2007)  Huang, Zmud en Price (2009)  
 IS investeringen vooral om tot 
kostenverlaging te komen of 
efficiëntievoordelen te behalen 
 IS wordt vaak niet innovatief 
ingezet door ontbreken van 
aandacht en technische kennis 
en vaardigheden binnen het 
management team 
 Gepersonaliseerde management, 
met weinig decentralisatie van 
het gezag 
 Beperkte middelen op gebied 
van beheer en mankracht, R&D, 
technische ondersteuning, 
financiën, marketing, etc. 
 Informele en dynamische 
strategieën 
 Platte en flexibele structuren 
 Hoog innoverend potentieel 
 Afhankelijk van klein aantal 
klanten die actief zijn in 
beperkte markten 
 Reactieve mentaliteit 
 Beperkte financiële 
investeringscapaciteit 
 Organisatiestructuur minder 
formeel, minder complex, 
platter en transparanter 
 Eigenaar of CEO heeft meer 
persoonlijke invloed op de 
strategie, tactiek en operatie 
 Meer gebruik van standaard 
pakketoplossingen en externe 
dienstverleners /  consultants 
 Focus vanuit het management 
vaak op primaire business en 
minder op IT.  
 IT wordt vaak op operationeel 
niveau ingezet en niet 
strategisch of tactisch. 
 IT kennis is vooral gericht op 
beheer en niet op innovatie. 
 Vaak kleine interne IT afdeling 
en meer gebruik van externe 
leveranciers voor identificeren, 
selecteren, ontwikkelen en 
installeren van IT oplossingen. 
 Focus minder op IT planning en 
meer op korte termijn IT 
beslissingen 
Ayat, Sharifi, e.a. (2009) Ayat, Masrom, e.a. (2011) Cragg, Caldeira en Ward (2011)  
 Kwaliteit en service levels zijn 
van de IT services zijn binnen 
KMO’s net zo belangrijk als bij 
grote organisaties 
 ITIL is het meest gebruikte IT 
framework in KMO’s voor de 
inrichting van IT 
serviceprocessen 
 ITIL kan in aangepaste vorm 
worden toegepast in KMO's 
(alleen bepaalde onderdelen of 
processen of combineren rollen) 
 Meer afhankelijkheid van 
individuele kwaliteiten 
medewerkers 
 Medewerkers zijn vaak meer 
generalisten dan specialisten en 
vervullen vaak meerdere rollen 
 Kortere/snellere interne 
communicatie 
 Meer informele cultuur 
 Kennis van IT/IS bij veel 
KMO’s minder specialistisch en 
meer generalistisch 
 Bestuurlijke IS vaardigheden 
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Bernaert en Poels (2011)  Devos (2012)  Turner, Ledwith en Kelly (2012) 
 Weinig ruimte voor strategische 
issues 
 Grote vraag naar 
kennisoverdracht binnen 
organisatie 
 Beperktere beschikbaarheid 
resources 
 Minder specialistische IT kennis 
en vaardigheden in huis 
 CEO is veelal centrale figuur 
 CEO beslist of bepaalde nieuwe 
methode geadopteerd wordt 
 Enterprise architectuur krijgt 
minder aandacht 
 Veel meer afhankelijk van ICT-
leveranciers dan grote en zeer 
grote bedrijven  
 Uitbesteden ICT-projecten 
verhoogt risico op IT mislukking  




 ICT invoering trager dan bij 
grote en zeer grote bedrijven 
 Rol van ICT-bestuur verschilt 
omdat controlesystemen 
eenvoudiger en informeler zijn 
en focus meer naar mensen gaat 
 KMO's maken substantieel 
gebruik van projecten in hun 
business 
 KMO's maken minder gebruik 
van formele 
projectmanagementmethodes 
zoals Prince2 dan grote 
organisaties 
 KMO's maken minder gebruik 
van projectmanagement tools en 
procedures dan grote 
organisaties 
Tabel 2: kenmerken van kleine en middelgrote organisaties 
Tussen de negen onderzoeken zijn een aantal overeenkomsten te ontdekken: 
 Invloed CEO; De CEO is veelal een centrale figuur en heeft een grote invloed op de strategie, 
tactiek en operatie van de organisatie en op de adoptie van nieuwe methodes.  
 Platte organisatiestructuur; de organisatiestructuur is over het algemeen minder formeel, minder 
complex, platter, transparanter en flexibeler dan bij grote organisaties. Binnen KMO’s is vaak 
kortere/snellere interne communicatie en meer informele cultuur. 
 Minder IT-kennis en vaardigheden; Vaak kleine interne IT afdeling en meer gebruik en 
afhankelijkheid van externe leveranciers. Minder specialistische IT kennis en vaardigheden in 
huis. Beperktere ICT-managementbekwaamheden. IS wordt vaak niet innovatief ingezet door 
ontbreken van aandacht en technische kennis en vaardigheden binnen het management team. 
 IT inzet meer operationeel dan strategisch; IT wordt vaak op operationeel niveau ingezet en niet 
strategisch of tactisch. Focus vanuit het management meer op primaire business en minder op IT. 
Focus minder op IT planning en meer op korte termijn IT beslissingen. IS investeringen vooral om 
tot kostenverlaging te komen of efficiëntievoordelen te behalen. IS wordt vaak niet innovatief 
ingezet. Voor de inrichting van de (operationele) IT serviceprocessen wordt vaak gebruik gemaakt 
van (delen van) ITIL. 
 Beperktere beschikbaarheid resources; Zowel qua mensen en middelen als financiële 
investeringscapaciteit. Meer afhankelijkheid van individuele kwaliteiten medewerkers. Meer 
gebruik van standaard pakketoplossingen dan maatwerkoplossingen. 
 Minder formele projectaanpak; KMO’s maken minder gebruik van formele project-
managementmethodes, zoals Prince2, en van projectmanagement tools en procedures. 
 
Op basis van de resultaten heb ik het volgende extra kenmerk afgeleid m.b.t. de volwassenheid van 
enterprise architectuur binnen KMO’s. 
 Volwassenheid enterprise architectuur; binnen KMO’s wordt minder aandacht besteed aan 
enterprise architectuur dan bij grote organisaties. Er zijn binnen KMO’s minder architectuurkennis 
en vaardigheden aanwezig dan bij grote organisaties en weinig tot geen medewerkers die de rol 
van architect vervullen. Architectuurkeuzes worden vaak ad-hoc en niet expliciet gemaakt.  
4.7 De toepasbaarheid van raamwerken voor informatiearchitectuur bij KMO’s 
Kleine en middelgrote organisaties (KMO’s) onderscheiden zich t.o.v. grote organisaties. Dit 
onderscheid is voor een deel gerelateerd aan het aantal medewerkers dat in dienst is bij KMO’s. Uit 
onderzoeken blijkt, zoals uiteengezet in paragraaf 4.6, dat KMO’s over het algemeen een kleinere ICT 
afdeling hebben en meer gebruik maken van externe leveranciers. De inzet van ICT en de kennis van 
de ICT afdeling is binnen KMO’s over het algemeen meer operationeel dan strategisch. Op basis 
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KMO’s zullen vaker dan grote organisaties geen enterprise of ICT architecten in dienst hebben of de 
rol van enterprise of ICT architect combineren met andere rollen. Naast minder mensen hebben 
KMO’s ook minder financiële middelen om te investeren in het ontwikkelen en beheren van enterprise 
architectuur. Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat de CEO een grotere invloed heeft op de richting 
van de organisatie en op de beslissing en adoptie van nieuwe methodes. 
 
Bij de keuze en de invoering van een raamwerk voor informatiearchitectuur is het belangrijk om 
rekening te houden met de kenmerken van een KMO. Als een raamwerk niet goed aansluit dan zal 
deze moeilijk in te voeren zijn bij een KMO en onvoldoende toegevoegde waarde gaan opleveren. Op 
basis van de kenmerken van KMO’s zijn een aantal voorwaarden af te leiden die gesteld kunnen 
worden aan een raamwerk voor informatiearchitectuur voor KMO’s: 
 Het raamwerk moet vanuit de visie van een KMO richting kunnen geven aan zowel de strategische 
als de operationele inzet van ICT. 
 Het raamwerk moet niet te complex zijn en toe te passen met beperktere IT kennis en 
vaardigheden. 
 Het raamwerk moet een duidelijke methode en aanpak verschaffen die gevolgd kan worden voor 
het uitwerken en beheren van een informatiearchitectuur. 
 Het raamwerk moet ingepast kunnen worden in de huidige structuur en werkwijze van een KMO 
en ruimte bieden om bestaande procedures, documenten en modellen in te passen. 
 Het raamwerk moet fasegewijs ingevoerd kunnen worden, zodat per fase een afweging gemaakt 
kan worden tussen de kosten en verwachte baten. 
 Er moet voldoende informatie en training beschikbaar zijn voor het raamwerk om medewerkers 
van de KMO te kunnen opleiden. 
 De CEO moet betrokken worden bij de selectie en invoering van het raamwerk en het opstellen 
van de informatiearchitectuur. 
 
Een raamwerk voor informatiearchitectuur kan worden beoordeeld op basis van verschillende 
kenmerken. In paragraaf 4.2 zijn een aantal hoofdkenmerken gedefinieerd voor het kunnen vergelijken 
van verschillende raamwerken. Voor ieder hoofdkenmerk wordt in de volgende tabel aangegeven wat 
voor KMO’s belangrijke aandachtspunten zijn. 
 
Kenmerk raamwerk Aandachtspunten 
Visie Het raamwerk moet een duidelijke visie geven op enterprise architectuur en 
informatiearchitectuur die aansluit op de dynamische omgeving en strategieën van 
KMO's en op een flexibele manier kan mee ontwikkelen met externe en interne 
veranderingen. 
Aspectgebieden In het raamwerk moet informatiearchitectuur uitgebreid aan bod komen. Het raamwerk 
moet tenminste een model, proces en support omvatten voor het uitwerken van een 
informatiearchitectuur. Het raamwerk moet ook aandacht besteden aan de uitwerking 
van een businessarchitectuur en een operationele technische (IT) architectuur en de 
relatie hiervan met informatiearchitectuur. 
Model Het informatiearchitectuur model moet niet te complex zijn en toe te passen met 
beperktere ICT/architectuur kennis. Het model moet voldoende detail geven voor het 
kunnen uitwerken van de deelarchitecturen en de samenhang tussen de 
deelarchitecturen. In het model moet gewerkt kunnen worden met standaard 
pakketoplossingen in de applicatie- en gegevensarchitectuur. 
Proces Het proces moet ingebed kunnen worden in een bestaande organisatie- en 
projectstructuur van een KMO en gecombineerd kunnen worden met bestaande taken 
en verantwoordelijkheden. Het proces moet duidelijk beschrijven welke hoofdstappen 
doorlopen moeten worden, wat de mijlpalen zijn en welke activiteiten met 
bijbehorende input en output uitgevoerd moeten worden. In het proces moet een 
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Referentiemodel Het raamwerk moet een referentiemodel verschaffen dat als basis kan dienen voor het 
uitwerken van een concrete informatiearchitectuur voor KMO's. Het referentiemodel 
moet representatief zijn voor de organisatorische en technische inrichting van een 
KMO en eventueel ook afgestemd op bepaalde branches. 
Volwassenheids-
model 
Het raamwerk moet een volwassenheidsmodel bevatten dat gebruikt kan worden om 1) 
te bepalen in welke mate een KMO al werkt op basis van een enterprise of 
informatiearchitectuur en 2) een plan uit te werken om de volwassenheid te verbeteren. 
Beschikbaarheid 
informatie 
Er moet voldoende informatie beschikbaar zijn over het raamwerk voor het kunnen 
trainen van de medewerkers en het goed kunnen invoeren van het 
informatiearchitectuur raamwerk binnen een KMO. 
Support Het raamwerk biedt hulpmiddelen, checklists en voorbeeldproducten die het gebruik 
van het raamwerk binnen een KMO kunnen vergemakkelijken. 
Tabel 3: aandachtspunten voor de toepassing van standaard raamwerken voor 
informatiearchitectuur bij KMO’s 
In paragraaf 4.2 zijn zeven bestaande raamwerken bekeken. Op basis van de kenmerken van de 
raamwerken en de kenmerken van KMO’s kan worden vastgesteld dat verschillende onderdelen van 
standaard raamwerken goed toepasbaar zijn binnen KMO’s. De volgende tabel geeft per raamwerk een 
aantal voordelen en nadelen aan vanuit het oogpunt van een KMO. 
 
Framework Voordelen Nadelen 
Infrastructurele 
benadering 
 Modellen en aanpak zijn duidelijk 
beschreven. 
 Aanpak geeft duidelijke stappen die 
uitvoerbaar zijn binnen een KMO. 
 Focus op informatiearchitectuur in 
samenhang met businessarchitectuur en 
technische architectuur. 
 Framework is ontwikkeld in 1997 en wordt 
niet onderhouden. 
 Verschaft geen hulpmiddelen en checklists 
voor uitwerken informatiearchitectuur. 
EAI Reference 
Architecture 
 Verschaft een referentiearchitectuur voor 
het uitwerken van een informatie-
architectuur. 
 De referentiearchitectuur is gericht op 
grote organisaties. Het omvat veel lagen en 
is omvangrijk en complex. 
 Bevat geen architectuurmethode. 
Scorpio  Modellen en aanpak zijn duidelijk 
beschreven. 
 Aanpak geeft duidelijke stappen die 
uitvoerbaar zijn binnen een KMO. 
 Focus op informatiearchitectuur in 
samenhang met businessarchitectuur en 
technische architectuur. 
 Houdt binnen de aanpak rekening met de 
migratie van de huidige operationele 
technische architectuur. 
 Geeft niet aan hoe het raamwerk ingebed 
kan worden in de organisatie. 
DYA  Verschaft een volwassenheidsmodel om 
de volwassenheid van werken onder 
architectuur in kaart te brengen en een 
plan om de volwassenheid te vergroten. 
 Geeft een duidelijk aanpak voor het 
implementeren van enterprise architectuur 
in een organisatie. 
 Snelheid, lenigheid en pragmatiek staan in 
DYA centraal. 
 Verschaft geen specifieke modellen en 
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TOGAF  TOGAF is de meest complete enterprise-
architectuurmethode. 
 De architectuurmethode is naar eigen 
behoefte aan te passen. 
 Verschaft een stappenplan en templates 
voor het uitwerken van een 
informatiearchitectuur. 
 De methode is veelomvattend en daardoor 
voor KMO’s vrij omvangrijk. Het risico 
bestaat dat het toepassen van de methode 
veel tijd kost. De methode moet daarom 
eerst worden afgestemd op de grootte en 
architectuurvolwassenheid van een KMO. 
Zachman  Geeft een uitgebreid overzicht van de 
representaties waarmee een enterprise 
architectuur en daarbinnen een 
informatiearchitectuur kan worden 
vastgelegd. 
 Bevat geen architectuurmethode 
 Verschaft geen specifieke modellen en 




 Geeft uitgebreid aan hoe een 
architectuurbeschrijving opgebouwd en 
uitgewerkt kan worden voor verschillende 
stakeholders met verschillende concerns.  
 Bevat geen architectuurmethode 
 Verschaft geen specifieke modellen en 
hulpmiddelen voor het uitwerken van het 
aspectgebied informatiearchitectuur. 
Tabel 4: voordelen en nadelen standaard raamwerken 
In plaats van één raamwerk kan een combinatie van raamwerken worden geïmplementeerd. Hierdoor 
kunnen de voordelen van bijvoorbeeld twee raamwerken worden gecombineerd en bepaalde nadelen 
van het ene raamwerk worden gecompenseerd door het andere raamwerk.  
 
Door het combineren van delen van bestaande raamwerken ontstaat een zogenaamde ‘blended 
framework’ (Sessions, 2007. Odongo, e.a., 2010). Voor een KMO kan bijvoorbeeld Scorpio worden 
gecombineerd met DYA of TOGAF. De keuze van een raamwerk kan ook afhangen van de 
architectuurvolwassenheid bij een KMO. Voor KMO’s die nog weinig werken op basis van een 
enterprise architectuur kan DYA een goede keuze zijn en voor KMO’s die al veel werken op basis van 
een enterprise architectuur kan TOGAF een goede keuze zijn. 
 
Naast het gebruik van raamwerken is ook gekeken naar de toepasbaarheid van best practices voor 
enterprise architectuur. Op basis van bestaande onderzoeken zijn in paragraaf 4.5 een aantal best 
practices geëxtraheerd voor het invoeren en toepassen van enterprise architectuur bij organisaties. 
Deze best practices zijn aan de hand van de kenmerken van KMO’s te vertalen naar een aantal best 
practices voor het invoeren en toepassen van enterprise architectuur bij KMO’s: 
 Het top management en de CEO moeten een visie ontwikkelen op architectuur en deze visie 
uitdragen binnen de organisatie. 
 De enterprise architectuur methode moet ingebed worden in bestaande processen en structuren. De 
CEO moet sturing en richting geven aan de organisatorische inbedding. 
 Training en educatie in het uitwerken en toepassen van enterprise en informatiearchitectuur is een 
belangrijke succesfactor. 
 Er moeten duidelijke architectuurprincipes en voorschriften worden gedefinieerd als kaders voor 
bijvoorbeeld IT-keuzes en externe IT-leveranciers. 
 De verantwoording voor de enterprise management taken moet belegd worden bij een IT 
stuurgroep. 
 Enterprise architectuur moet gekoppeld worden aan de projectmethodiek/aanpak, zodat projecten 
worden uitgevoerd binnen architectuurkaders. 
 De investeringen in enterprise architectuur moeten goed gebudgetteerd en bewaakt worden en 
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5 Resultaten empirisch onderzoek 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten uitgewerkt van de interviews die zijn uitgevoerd bij de drie 
caseorganisaties. Om het begrip architectuurraamwerk concreet te maken is voor de interviews een 
keuze gemaakt van elementen uit twee bestaande architectuurraamwerken. Deze keuze wordt in 
paragraaf 1 toegelicht. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de kenmerken van de drie 
caseorganisaties en de wijze waarop architectuur op dit moment wordt toegepast. Tot slot wordt 
beschreven op welke manier de elementen van een raamwerk voor informatiearchitectuur toegepast 
zouden kunnen worden binnen de drie caseorganisaties. 
5.1 Uitgangsmodel 
In paragraaf 4.6 zijn een aantal kenmerken beschreven van middelgrote organisaties. Op basis van 
deze kenmerken zijn in paragraaf 4.7  een aantal voordelen en nadelen bepaald voor zeven bestaande 
architectuur raamwerken in relatie tot de kenmerken van KMO’s. Ieder raamwerk heeft voor- en 
nadelen en daarom levert geen van de raamwerken een totale oplossing voor de implementatie van 
informatiearchitectuur binnen een KMO. Voor een totaaloplossing kunnen delen van verschillende 
raamwerken worden gecombineerd tot een ‘blended framework’. Als uitgangspunt voor het empirisch 
onderzoek is gekozen voor een combinatie van het enterprise architectuur raamwerk DYA met het 
informatiearchitectuurraamwerk Scorpio. DYA en Scorpio vullen elkaar goed aan. DYA kan worden 
toegepast om het werken volgens een enterprise architectuur in te voeren binnen een KMO en Scorpio 
als concrete aanpak voor het definiëren en toepassen van een informatiearchitectuur. 
 
De keuze voor de combinatie van DYA en Scorpio is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 Scorpio heeft voor informatiearchitectuur de voorkeur t.o.v. de infrastructurele benadering, omdat 
de infrastructurele benadering is ontwikkeld in 1997 en sindsdien niet meer is geupdate. Scorpio is 
ontwikkeld in 2005 en recentelijk geupdate in 2013. Scorpio beschrijft ook meer concrete 
hulpmiddelen en omvat een migratieplanning. De EAI Reference Architecture verschaft alleen een 
referentiearchitectuur, welke als te complex wordt ingeschat voor KMO’s. 
 DYA heeft voor enterprise architectuur de voorkeur t.o.v. TOGAF omdat DYA qua opzet meer 
pragmatisch is en rekening houdt van de volwassenheid van het architectuur denken in een 
organisatie. TOGAF is uitgebreider, maar daardoor ook complexer en tijdsintensiever om te 
implementeren in KMO’s met minder architectuurkennis en ervaring. Zachman is meer gedateerd 
dan DYA en TOGAF en biedt geen methode of aanpak en heeft daarom ook niet de voorkeur. De 
ISO/IEC/IEEE 42010 standaard biedt ook geen methode of aanpak en biedt weinig houvast om als 
zelfstandige methode gebruikt te worden. 
 
De aanpakken van DYA en Scorpio vullen elkaar goed aan en kunnen worden gecombineerd tot een 
totale aanpak die is weergegeven in Figuur 4. Het model van Scorpio kan ook worden ingepast in het 
model van DYA zoals weergegeven in Figuur 5.  
5.2 Kenmerken caseorganisaties 
Het onderzoek is uitgevoerd bij drie caseorganisaties. Deze caseorganisaties zijn alle drie middelgrote 
belangenorganisaties. Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging die is 
gericht op een duidelijk omschreven doel met een specifiek maatschappelijk nut. De 
belangenorganisatie is veelal een vereniging met individuele of bedrijfsleden. Voorbeelden zijn 
vakbonden, brancheorganisaties en werkgevers-/werknemersorganisaties. Belangenorganisaties voeren 
verschillende activiteiten en diensten uit voor hun leden, zoals: 
 Het informeren van leden en anderen over het bereiken van doelen en oplossen van problemen, 
naast het aan de orde stellen van problemen. 
 Het invloed uitoefenen op beslissende partijen in het betreffende werkveld (bij vakbonden zowel 
werkgevers als politici en overheid), ook wel omschreven als lobbyen. 
 Directe belangenbehartiging voor leden, bijvoorbeeld op juridisch terrein. 
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Figuur 5: positionering Scorpio model in het model van DYA 
5.2.1 Caseorganisatie 1 
Bij deze caseorganisatie werken +/- 160 medewerkers. De rol van IT wordt getypeerd als operationeel 
(interview, 15 juli 2013 en 17 juli 2013). Dit blijkt o.a. uit de positionering van de afdeling 
automatisering binnen de staf Interne zaken waarin zich vooral facilitaire afdelingen bevinden zoals 
P&O, gebouwbeheer en financiën. De afdeling automatisering bestaat uit een hoofd automatisering en 
een applicatiebeheerder. Het technisch beheer (o.a. netwerk en systeembeheer) is geoutsourced naar 
een IT leverancier. De invloed van het bestuur en directie is groot (interview, 17 juli 2013). 
 
Informatiemanagement is geen apart aandachtsgebied. Informatievoorziening wordt niet los gezien 
van IT en valt gedeeltelijk (alleen techniek) onder de verantwoording van het hoofd automatisering. Er 
is een paar jaar geleden een informatieplan gemaakt door een externe partij. Dit informatieplan is 
echter te algemeen en geeft te weinig richting en kaders om projectkeuzes te kunnen sturen (interview, 
17 juli 2013). Een ICT beleid is niet vastgelegd. Wel wordt jaarlijks een ICT werkplan gemaakt 
waarin voor infrastructuurprojecten de globale tijdsplanning en verwachte kosten worden vastgelegd.  
 
Binnen deze organisatie wordt niet gewerkt volgens bepaalde standaarden of methoden voor IT 
Governance, IT portfolio of programmamanagement. Ook is geen standaard projectmethodiek in 
gebruik. Voor projecten worden verschillende methoden gebruikt. (interview, 15 juli 2013). De 
afstemming tussen business en IT vindt deels plaats via formele overlegstructuren (periodiek overleg 
op management en directieniveau) en deels via ad-hoc (project)besprekingen. 
5.2.2 Caseorganisatie 2 
Bij deze organisatie werken +/- 220 medewerkers. De afdeling ICT maakt onderdeel uit van de divisie 
bedrijfsvoering. Bij de afdeling ICT werken 10 medewerkers op het gebied van gebruikersbegeleiding, 
systeem- en netwerkbeheer, technisch applicatiebeheer en ICT helpdesk. De rol van ICT is vooral 
operationeel (interview, 8 juli 2013). ICT was tot voor kort geen aparte afdeling maar een team binnen 
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Het bestuur en de directie hebben een grote invloed op de introductie van nieuwe methodes en 
systemen en beschikken over beperkte kennis en affiniteit met ICT (interview, 11 juli 2013). Er is 
binnen de directie geen CIO die informatievoorziening en ICT in portefeuille heeft. Informatie-
management is geen apart aandachtsgebied en de rol van informatiemanager is nergens belegd. De 
business wordt niet gestuurd door een informatiebeleid of ICT beleid en geeft zelf sturing aan de 
keuze en de implementatie van nieuwe applicaties. De business werkt op basis van jaarplannen maar 
ICT (nog) niet (interview, 11 juli 2013). 
 
Binnen de organisatie wordt niet gewerkt volgens een bepaalde standaard of methode voor ICT 
governance of IT portfoliomanagement. Bij de uitvoering van projecten wordt een aanpak gevolgd die 
bepaalde kenmerken heeft vanuit Prince2 (interview, 8 juli 2013). Voor de uitvoering van een project 
wordt een tijdelijke projectorganisatie ingesteld naast de operationele werkorganisatie en voor de start 
van een project wordt een Project Initiatief Document (PID) opgesteld. Het IT beheer is gestructureerd 
op basis van ITIL, maar omdat de ICT afdeling relatief klein is, zijn niet alle rollen ingevuld en wordt 
een best practice aanpak gevolgd (interview, 8 juli 2013). De afstemming tussen business en IT vindt 
vooral plaats via ad-hoc (project)besprekingen. 
5.2.3 Caseorganisatie 3 
Bij deze organisatie werken +/- 160 medewerkers. De afdeling ICT bestaat uit 4 personen inclusief de 
ICT manager. De afdeling ICT maakt samen met o.a. een afdeling informatievoorziening, HRM en 
financiële administratie onderdeel uit van de ondersteunende organisatie. De afdeling informatie-
voorziening houdt zich bezig met de informatievoorziening voor de beleidsmedewerkers. Dit betreft 
o.a. het beheren van het archief en het beheren van het de intranet, extranet en internetsite. 
 
De rol van ICT is meer operationeel (interview, 23 juli 2013). IT wordt niet strategisch ingezet. De 
strategie is gericht op belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau. ICT wordt o.a. 
ingezet voor documentbeheer, informatie-uitwisseling en relatiebeheer. ICT staat niet hoog op de 
agenda bij de directie. Binnen de directie is weinig affiniteit met ICT. Een deel van de ICT projecten 
wordt gestart op initiatief vanuit de afdeling ICT. Dit betreft vooral infrastructuurprojecten. Het 
overige deel, vooral applicatieprojecten, wordt gestart op initiatief vanuit de business afdelingen zelf.  
 
Er is geen aparte informatiemanager, wel is er onderscheid tussen informatievoorziening en ICT. 
Informatievoorziening omvat echter niet alle informatiestromen, het beheer van de ledeninformatie 
valt bijvoorbeeld niet onder verantwoordelijkheid van de afdeling informatievoorziening (interview, 7 
augustus 2013). De afdelingen ICT en informatievoorziening hebben voor zichzelf een bepaald beleid 
dat ze volgen, maar deze zijn niet vastgelegd en gecommuniceerd binnen de hele organisatie.  
 
Binnen deze organisatie wordt niet gewerkt volgens bepaalde standaarden of methodes voor ICT 
governance, IT-portfolio / programmamanagement, projectmanagement en IT beheer (interview,  
23 juli 2013). De afstemming tussen business en IT vindt deels plaats via formele overlegstructuren 
(periodiek overleg op management en directieniveau) en deels via ad-hoc (project)besprekingen. 
5.2.4 Vergelijking kenmerken caseorganisaties 
De volgende tabel toont een samenvatting van de drie caseorganisaties op basis van de algemene 
kenmerken van KMO’s die zijn beschreven in paragraaf 4.6. Hieruit blijkt dat de drie caseorganisaties 
qua kenmerken onderling niet veel verschillen en dat de algemene kenmerken van KMO’s goed te 
herkennen zijn binnen de caseorganisaties. Het laatste kenmerk in de tabel (‘volwassenheid enterprise 
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Kenmerk Caseorganisatie 1 Caseorganisatie 2 Caseorganisatie 3 
Invloed CEO Invloed van bestuur/directie op introductie nieuwe methodes en systemen is groot. 
Platte organisatiestructuur Platte structuur. 
Automatisering valt 
direct onder staf Interne 
zaken. 
Platte structuur. IT valt 
direct onder divisie 
bedrijfsvoering. 
Platte structuur. IT valt 
direct onder divisie 
ondersteuning 
organisatie. 
Minder IT-kennis en 
vaardigheden 
IT afdeling bestaat uit 2 
personen. Technisch IT 
beheer is volledig 
uitbesteed. 
IT afdeling bestaat uit 10 
personen die werken op 
het gebied van IT support 
en IT beheer.  
IT afdeling bestaat uit 4 
personen die werkzaam 
zijn op het gebied van IT 
support en IT beheer. 
IT inzet meer operationeel 
dan strategisch 
IT wordt vooral operationeel ingezet en niet strategisch. 
Beperktere 
beschikbaarheid resources 





Eigen projectaanpak met 





Volwassenheid is laag. Nog weinig toepassing van enterprise architectuur 
producten en processen. 
Tabel 5: overzicht kenmerken caseorganisaties 
5.3 Inventarisatie huidige enterprise architectuur caseorganisaties 
Aan de hand van de interviews is in kaart gebracht welke elementen van een enterprise architectuur 
raamwerk in een bepaalde vorm al worden toegepast binnen de caseorganisaties. 
5.3.1 Caseorganisatie 1 
Binnen deze organisatie wordt niet gewerkt aan het ontwikkelen of beheren van een vastgestelde 
informatiearchitectuur of ICT architectuur. Architectuur staat als begrip nog niet op de agenda binnen 
de organisatie, er is geen visie op architectuur en er zijn geen architectuurprocessen ingericht 
(interview, 17 juli 2013). Aan de hand van de productindeling van DYA is bij de interviews (15 juli 
2013 en 17 juli 2013) geïnventariseerd welke documenten en modellen binnen de organisatie aanwezig 
zijn en als architectuurproduct zijn aan te duiden of als basis hiervoor kunnen dienen. Het resultaat van 
deze inventarisatie is opgenomen in bijlage 12. Hieruit blijkt het volgende beeld: 
 Voor informatiearchitectuur en ICT zijn geen architectuurprincipes vastgelegd. Er is een paar jaar 
geleden een verkort informatieplan uitgewerkt maar hierin zijn geen principes opgenomen (zie ook 
paragraaf 5.2.1). 
 Voor informatie- en ICT-architectuur zijn een aantal modellen gevonden, maar deze modellen 
worden alleen gebruikt ter ondersteuning van operationele IT beheeractiviteiten, zoals een 
overzicht van applicaties een schema van alle servers en netwerkinrichting. 
5.3.2 Caseorganisatie 2 
Binnen deze organisatie wordt niet integraal aandacht besteed aan het ontwikkelen en beheren van 
architecturen. Architectuur staat als begrip niet op de huidige agenda binnen de organisatie, er is geen 
visie geformuleerd op architectuur en er zijn geen architectuurprocessen ingericht (interview, 11 juli 
2013). Aan de hand van de productindeling van DYA is bij de interviews (8 juli 2013 en 11 juli 2013) 
geïnventariseerd welke documenten en modellen binnen de organisatie aanwezig zijn en als 
architectuurproduct zijn aan te duiden of als basis hiervoor kunnen dienen. Het resultaat van deze 
inventarisatie is opgenomen in bijlage 12. Samengevat ontstaat het volgende beeld: 
 Voor informatiearchitectuur en ICT zijn geen architectuurprincipes vastgelegd. Er is geen 
informatiebeleid of ICT beleid aanwezig (zie ook paragraaf 5.2.1 ). 
 Voor informatie- en ICT-architectuur zijn een aantal modellen gevonden. Deze modellen worden 
vooral gebruikt ter ondersteuning van operationele IT beheeractiviteiten, zoals een model waarin 
de belangrijkste applicaties in samenhang zijn weergegeven, entiteitmodellen van bepaalde 
databases en schema’s van de server- en netwerkinrichting. De procesbeschrijvingen verschillen 
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Ter voorbereiding op een mogelijke fusie is de caseorganisatie betrokken bij het uitwerken van de 
plannen voor een nieuwe fusieorganisatie. Bij het uitwerken van de plannen voor de nieuwe 
fusieorganisatie wordt een architectuuraanpak gevolgd. Deze aanpak is gebaseerd op DYA. 
Architectuur staat op de agenda van de toekomstige fusieorganisatie en in de nieuwe organisatie zal 
architectuur ingebed worden in de organisatiestructuur en processen. Voor het onderzoek is uitgegaan 
van de huidige situatie. Als voorbeeld is wel gekeken naar de architectuurproducten die tijdens het 
voorbereidingstraject zijn uitgewerkt, bestaande uit: 
 Uitgangspunten en principes voor de informatievoorziening 
 Model hoofdprocessen 
 Bedrijfsfunctiemodel 
 Informatiedomeinenmodel 
5.3.3 Caseorganisatie 3 
Binnen deze organisatie wordt niet gewerkt aan het ontwikkelen of beheren van een informatie- of 
ICT-architectuur. Architectuur staat als begrip niet op de huidige agenda binnen de organisatie, er is 
geen visie geformuleerd op architectuur en er zijn geen architectuurprocessen ingericht (interview, 23 
juli 2013). Aan de hand van de productindeling van DYA is bij de interviews (23 juli 2013 en 7 
augustus 2013) geïnventariseerd welke documenten en modellen binnen de organisatie aanwezig zijn 
en als architectuurproduct zijn aan te duiden of als basis hiervoor kunnen dienen. Het resultaat van 
deze inventarisatie is opgenomen in bijlage 12. Hieruit blijkt het volgende beeld: 
 Voor informatiearchitectuur en ICT zijn geen architectuurprincipes vastgelegd. Er is geen 
informatiebeleid of ICT beleid op papier aanwezig (zie ook paragraaf 5.2.3). 
 Voor informatie- en ICT-architectuur zijn alleen technische modellen gevonden die worden 
gebruikt ter ondersteuning van operationele IT beheeractiviteiten, zoals een model van alle servers 
en netwerkconnecties hiertussen. Er worden momenteel geen applicatiemodellen of 
gegevensmodellen gebruikt. 
5.3.4 Volwassenheid architectuur caseorganisaties 
De volgende tabel toont een samenvatting van de huidige architectuurinrichting bij de drie 
caseorganisaties. Hieruit blijkt dat alle drie de organisaties geen aandacht besteden aan architectuur en 




Kenmerk Caseorganisatie 1 Caseorganisatie 2 Caseorganisatie 3 
Visie op architectuur Geen visie op architectuur en architectuur staat niet op de huidige agenda. 
Architectuur raamwerk Er wordt momenteel nog geen architectuurraamwerk gebruikt. 
Architectuurorganisatie Er zijn momenteel geen architecten in dienst en architectenrol is niet belegd.  
Architectuurproces Er zijn momenteel geen architectuurprocessen ingericht binnen de caseorganisaties. 
Architectuurbeleid Er is een algemeen beleid maar geen specifiek beleid voor informatie en ICT dat is 
vastgelegd en wordt bewaakt. 
Architectuurmodellen Er zijn een aantal 
technische modellen en 
een applicatieoverzicht 
die worden gebruikt voor 
operationele doeleinden.  
Er zijn een aantal 
technische modellen en 
een applicatiemodel die 
worden gebruikt voor 
operationele doeleinden. 
Er zijn een aantal 
technische modellen die 
worden gebruikt voor 
operationele doeleinden. 
Tabel 6: overzicht architectuurinrichting caseorganisaties 
Op basis van de kenmerken van de huidige architectuurinrichting kan worden geconcludeerd dat de 
volwassenheid van de enterprise architectuur bij alle drie de caseorganisaties laag is. In het 
kwadrantenmodel van DYA zijn alle drie de organisaties gepositioneerd in fase 0 en het 
verliezenkwadrant, zoals weergegeven in de volgende figuur. 
                                               
3
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Figuur 6: positionering caseorganisaties in DYA kwadrantenmodel 
5.4 Toepasbaarheid elementen van raamwerken voor informatiearchitectuur 
Aan de hand van de interviews is per caseorganisatie onderzocht in welke mate de elementen van een 
standaard raamwerk voor informatiearchitectuur binnen de caseorganisatie toe te passen zouden 
kunnen zijn. Per caseorganisatie hebben twee deskundigen een oordeel gegeven over de 
toepasbaarheid van verschillende elementen van de standaard architectuurraamwerken DYA en 
Scorpio (zie uitgangsmodel in paragraaf 5.1). De elementen zijn voor de verwerking van de resultaten 




Template architectuurvisie (DYA) 
DYA-architectuurraamwerk voor positionering architectuurproducten (DYA) 
Template voor vastleggen speerpunten en strategische principes (Scorpio) 
Modellen voor analyseren organisatorische context (Scorpio) 
Template voor vastleggen organisatie-informatiecontract (Scorpio) 
Template voor vastleggen informatie- en technologieontwerpprincipes (Scorpio) 
Informatiemodel voor vastleggen gegevens en toepassingen (Scorpio) 
Technologiemodel voor vastleggen communicatie- en verwerkingsfaciliteiten (Scorpio) 
Template voor vastleggen toekomstige IV-architectuur (Scorpio) 
Modellen voor vastleggen operationele informatie architectuur (Scorpio) 
Modellen voor vastleggen operationele technologie architectuur (Scorpio) 
Template voor vastleggen migratieplanning – plateaudefinities (Scorpio) 
Template voor vastleggen projectportfolio (Scorpio) 
Toepasbaarheid 
architectuurprocesmodellen 
DYA-procesmodel voor invoering enterprise architectuur (DYA) 
Scorpio-procesmodel voor ontwikkeling informatiearchitectuur (Scorpio) 
Organisatorische 
toepasbaarheid 
Motivatie voor werken met architectuur 
Kennis aanwezig voor invoering architectuur raamwerk 
Beschikbaarheid middelen invoering architectuur raamwerk 
Tabel 7: overzicht elementen voor beoordeling toepasbaarheid architectuurraamwerk 
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5.4.1 Caseorganisatie 1 
Figuur 7 toont de gemiddelde beoordeling van de elementen van een architectuurraamwerk die 
toegepast kunnen worden voor het maken van een architectuurbeschrijving (in bijlage 13 is de totale 
beoordeling van de geïnterviewden opgenomen). Hieruit blijkt dat de meeste elementen volgens de 
geïnterviewden voldoende toepasbaar zijn en het resultaat ook als voldoende wordt beoordeeld. Alleen 
de modellen van Scorpio voor het analyseren van de operationele technologiearchitectuur worden als 
matig beoordeeld. De geïnterviewden verwachten dat de input die benodigd is om de templates en 
modellen te kunnen gebruiken voor het grootste gedeelte beschikbaar is en verzameld kan worden.  
 
Figuur 7: beoordeling interviewers toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
 
Bij de beoordeling zijn in de interviews de volgende kanttekeningen geplaatst. 
 
Toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
 Er is momenteel geen architectuurvisie. Een template kan helpen om een visie uit te werken (interview, 28 
augustus 2013) 
 De templates voor het vastleggen van architectuurprincipes zijn inhoudelijk toepasbaar, maar er zijn twijfels 
over de organisatorische invoering hiervan. Er wordt verwacht dat het lastig is om informatie- en 
technologieontwerpprincipes in de organisatie geaccepteerd te krijgen en dat er onvoldoende capaciteit is 
om de principes te bewaken (interview, 28 augustus 2013). 
 Niet alle modellen van Scorpio worden als even bruikbaar beoordeeld. De volgende modellen worden als 
meest bruikbaar beoordeeld (interview, 25 augustus 2013 en 28 augustus 2013): 
o Model voor inventariseren van de hoofdprocessen 
o Model voor inventariseren PMC’s per productgroep/dienstengroep  
o Model voor inventariseren gegevensobjecten 
o Model voor vastleggen logische informatiesystemen  
o Model voor uitwerken karakteristieken logische informatiesystemen 
o Model voor vastleggen communicatie tussen logische informatiesystemen 
 Het begrip organisatie-informatiecontract klinkt te formeel, maar het template zou wel gebruikt kunnen 
worden om de uitgangspunten voor de informatievoorziening vast te leggen. (interview, 28 augustus 2013) 
 Het template voor het vastleggen van de toekomstige IV-architectuur is bruikbaar, maar de mate van 
bruikbaarheid van het resultaat hangt af van de inhoudelijke uitwerking (interview, 28 augustus 2013). 
 De modellen van Scorpio voor het vastleggen van de operationele technologiearchitectuur spreken minder 
aan en worden als minder bruikbaar beoordeeld dan bijvoorbeeld de netwerkmodellen die op dit moment 
worden gebruikt (interview, 25 augustus 2013). 
Tabel 8: opmerkingen interviewers toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
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In Figuur 8 wordt de gemiddelde beoordeling getoond voor de toepasbaarheid van de 
architectuurprocesmodellen van DYA en Scorpio. Hieruit blijkt dat de toepasbaarheid van het proces 
van Scorpio hoger wordt beoordeeld dan van DYA. De invoering van een compleet architectuurproces 
volgens DYA heeft een grotere impact op de processen en structuur van de caseorganisatie en wordt 
daarom als matig bruikbaar en haalbaar beoordeeld. Het procesmodel van Scorpio is te gebruiken als 

















Figuur 8: beoordeling interviewers toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
 
Uit de interviews zijn bij de beoordeling van de toepasbaarheid van de architectuurprocesmodellen de 
volgende aandachtspunten naar voren gekomen. 
 
Toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
 De invoering van een compleet architectuurproces op basis van DYA-procesmodel lijkt een te groot traject 
en onhaalbaar (interview, 28 augustus 2013). 
 In de organisatie werken geen informatiemanager en architecten. De ontwikkeling van informatie-
architectuur zou in eerste instantie binnen de ICT afdeling opgepakt kunnen worden aan de hand van 
Scorpio om beter overzicht te krijgen over de informatievoorziening (interview, 28 augustus 2013). 
 Er wordt gewerkt met een ICT jaarplan waarin alleen technologieprojecten worden opgenomen. Het proces 
van Scorpio kan worden gebruikt om naast technologieprojecten ook applicatieprojecten beter te plannen en 
een langere termijn informatieplan te maken (interview, 28 augustus 2013). 
 Bij projecten wordt geen standaard methodiek gevolgd. De architectuurprincipes en –modellen kunnen 
worden gebruikt als kaders voor nieuwe projecten maar er is momenteel geen standaardprojectaanpak 
waarin dit geborgd kan worden (interview, 28 augustus 2013). 
Tabel 9: opmerkingen interviewers toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
De gemiddelde beoordeling van de organisatorische toepasbaarheid is weergegeven in Figuur 9. De 
organisatorische toepasbaarheid wordt op dit moment als matig beoordeeld, zoals blijkt uit de lage 
scores voor de motivatie voor werken met architectuur en de beschikbaarheid van kennis en middelen 
voor de invoering van een architectuurraamwerk. Bij de interviews zijn een aantal aanvullende 
argumenten gegeven, deze zijn opgenomen in de volgende tabel. 
 
Organisatorische toepasbaarheid 
 Er is nog weinig motivatie en draagvlak binnen de organisatie voor het werken met architectuur en het 
invoeren van een architectuurraamwerk (interview, 28 augustus 2013). 
 Kennis van architectuur en architectuurraamwerken is beperkt aanwezig (interview, 28 augustus 2013). 
 De verwachting is dat de organisatie eerst overtuigd moet worden van het belang van het werken met 
architectuur en het invoeren van een architectuurraamwerk voordat er middelen vrijgemaakt kunnen worden 
voor het invoeren van een architectuurraamwerk (interview, 28 augustus 2013). 
Tabel 10: opmerkingen interviewers organisatorische toepasbaarheid 
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
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Figuur 9: beoordeling interviewers organisatorische toepasbaarheid 
5.4.2 Caseorganisatie 2 
Figuur 10 toont de gemiddelde beoordeling van de elementen van een architectuurraamwerk die 
toegepast kunnen worden voor het maken van een architectuurbeschrijving (in bijlage 13 is de totale 
beoordeling van de geïnterviewden opgenomen). Hieruit blijkt dat de meeste elementen volgens de 
geïnterviewden goed of voldoende toepasbaar zijn en het verwachte resultaat ook als goed of 
voldoende wordt beoordeeld. Alleen de modellen van Scorpio voor het analyseren van de operationele 
technologiearchitectuur worden als matig beoordeeld. Door de geïnterviewden wordt verwacht dat de 
input die benodigd is om de templates en modellen te kunnen gebruiken voor het grootste gedeelte 
beschikbaar is en verzameld kan worden.  
Figuur 10: beoordeling interviewers toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
 
Bij de beoordeling zijn in de interviews een aantal kanttekeningen geplaatst, welke zijn opgenomen in 
Tabel 11. Uit de kanttekeningen komt duidelijk naar voren dat de geïnterviewden ervaring hebben 
opgedaan met architectuurprincipes en –modellen en dit bijdraagt aan een positieve beoordeling van 
de toepasbaarheid van de elementen. 
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
4 = Goed 
 
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
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Toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
 Ter voorbereiding op een mogelijke fusie wordt gewerkt aan een architectuurvisie en architectuurprincipes. 
Hierbij wordt het DYA-architectuurraamwerk als uitgangspunt gebruikt voor de uitwerking van een 
architectuur voor de nieuwe fusieorganisatie. De toepassing en resultaat van het DYA-
architectuurraamwerk worden als zeer bruikbaar beoordeeld (interview, 22 augustus 2013). 
 Bij de voorbereiding van de fusie worden organisatieprincipes, informatieprincipes en technische principes 
vastgelegd. Hiervoor is een eigen template gebruikt, maar het template van Scorpio had hier ook goed voor 
gebruikt kunnen worden (interview, 22 augustus en 27 augustus 2013). 
 Niet alle modellen van Scorpio worden als even bruikbaar beoordeeld. De volgende modellen worden als 
meest bruikbaar beoordeeld (interview, 22 augustus en 27 augustus 2013): 
o Model voor inventariseren van de hoofdprocessen 
o Model voor inventariseren PMC’s per productgroep/dienstengroep  
o Model voor inventariseren logische Organisatie Componenten 
o Model voor inventariseren gegevensobjecten 
o Model voor vastleggen logische informatiesystemen  
o Model voor uitwerken karakteristieken logische informatiesystemen 
o Model voor vastleggen communicatie tussen logische informatiesystemen 
 Bij de voorbereiding van de fusie worden een aantal modellen uitgewerkt die voor een deel dezelfde 
doelstelling hebben als een aantal modellen van Scorpio. Deze modellen hebben alleen een andere 
representatiewijze. De modellen zijn schematisch en niet in de vorm van invultabellen. De volgende 
modellen zijn op het moment van de interviews uitgewerkt (interview, 22 augustus 2013): 
o Overzicht logische Organisatie Componenten (schematisch) 
o Bedrijfsfunctiemodel (schematisch, ArchiMate model) 
o Hoofdprocessen naar bedrijfsfuncties model (schematisch, ArchiMate model) 
o Informatiedomeinen (schematisch, ArchiMate model) 
o Logisch gegevensmodel (schematisch, ArchiMate model, nog in ontwikkeling) 
o Koppeling gegevensobjecten aan processen (matrix/tabel) 
o Applicatie (integratie) model (schematisch, nog in ontwikkeling) 
 De modellen van Scorpio zijn volgens de geïnterviewden toe te passen, maar ze vinden de ArchiMate 
modellen die worden gemaakt bij het fusieproject duidelijker dan de sjablonen die Scorpio voorschrijft 
(interview, 22 augustus en 27 augustus 2013). 
 De modellen van Scorpio voor het vastleggen van de operationele technologiearchitectuur spreken minder 
aan en worden als minder bruikbaar beoordeeld dan bijvoorbeeld de netwerkmodellen die op dit moment 
worden gebruikt (interview, 22 augustus 2013). 
 De templates voor het vastleggen van plateaudefinities en projectportfolio op basis van de huidige en 
toekomstige architectuur zouden goed toegepast kunnen worden. Op dit moment wordt ICT niet 
meegenomen in de jaarplannen en worden projecten niet uitgevoerd binnen architectuurkaders. Door het 
vastleggen van plateaudefinities en projectportfolio kan dit worden verbeterd (interview, 27 augustus 2013). 
Tabel 11: opmerkingen interviewers toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
In Figuur 11 wordt de gemiddelde beoordeling getoond voor de toepasbaarheid van de 
architectuurprocesmodellen van DYA en Scorpio. Hieruit blijkt dat de toepasbaarheid van het proces 
van Scorpio in de huidige situatie iets hoger wordt beoordeeld dan van DYA. Dit kan worden 
verklaard doordat de invoering van de Scorpio aanpak een kleinere impact heeft op de huidige 
inrichting van de processen en structuur. Bij de voorbereiding van de mogelijke fusie wordt 
architectuur als onderdeel meegenomen bij de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur en 
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Figuur 11: beoordeling interviewers toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
 
Uit de interviews zijn bij de beoordeling van de toepasbaarheid van de architectuurprocesmodellen de 
volgende aandachtspunten naar voren gekomen. 
 
Toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
 In de organisatie werken geen informatiemanager en architecten. Op dit moment zou de invoering van een 
informatiearchitectuur daarom geïnitieerd moeten worden door de ICT manager. (interview, 22 augustus en 
27 augustus 2013). 
 Voor grote projecten wordt een projectcontract gemaakt. Het procesmodel van DYA en Scorpio kunnen 
worden toegepast om de samenhang tussen deze projecten te verbeteren en de projecten binnen 
architectuurkaders uit te voeren (interview, 22 augustus en 27 augustus 2013). 
Tabel 12: opmerkingen interviewers toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
De gemiddelde beoordeling van de organisatorische toepasbaarheid is weergegeven in de volgende 
figuur. De organisatorische toepasbaarheid wordt op dit moment als matig beoordeeld, zoals blijkt uit 
de lage scores voor de motivatie voor werken met architectuur en de beschikbaarheid van kennis en 
middelen voor de invoering van een architectuurraamwerk.  
 
 
Figuur 12: beoordeling interviewers organisatorische toepasbaarheid 
 
Bij de interviews zijn een aantal aanvullende argumenten gegeven, deze zijn opgenomen in de 
volgende tabel. 
  
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
4 = Goed 
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Organisatorische toepasbaarheid 
 Er is momenteel binnen een groot deel van de organisatie nog weinig aandacht en motivatie voor het 
werken met architectuur en het invoeren van een architectuurraamwerk. Ter voorbereiding van een 
mogelijke fusie wordt wel gewerkt aan architectuur, dus de aandacht en motivatie zal in de komende 
periode wel gaan toenemen (interview, 22 augustus en 27 augustus 2013). 
 De kennis op het gebied van architectuur en architectuurraamwerken is binnen de huidige organisatie 
beperkt aanwezig. De kennis op het gebied van architectuur wordt bij de voorbereiding van een mogelijke 
fusie vooral ingebracht vanuit de fusiepartners (interview, 22 augustus en 27 augustus 2013). 
 De verwachting is dat er middelen aangewend kunnen worden voor de invoering van het werken met 
architectuur en het invoeren van een architectuurraamwerk, als de business case helder is en de toegevoegde 
waarde voor de organisatie duidelijk gemaakt wordt (interview, 22 augustus en 27 augustus 2013). 
Tabel 13: opmerkingen interviewers organisatorische toepasbaarheid 
5.4.3 Caseorganisatie 3 
Figuur 13 toont de gemiddelde beoordeling van de elementen van een architectuurraamwerk die 
toegepast kunnen worden voor het maken van een architectuurbeschrijving (in bijlage 13 is de totale 
beoordeling van de geïnterviewden opgenomen). De meeste elementen zijn volgens de geïnterviewde 
medewerkers goed of voldoende toepasbaar en het resultaat hiervan wordt ook als goed of voldoende 
beoordeeld, m.u.v. de modellen van Scorpio voor de operationele technologiearchitectuur. Ook wordt 
verwacht dat de input die benodigd is om de templates en modellen te kunnen gebruiken voor het 
grootste gedeelte beschikbaar is en verzameld kan worden.  
 
Figuur 13: beoordeling interviewers toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
 
Bij de beoordeling zijn in de interviews een aantal kanttekeningen geplaatst, welke zijn opgenomen in 
Tabel 11. Uit de kanttekeningen komt naar voren dat de geïnterviewden verwachten dat de elementen 
het best toepasbaar zijn binnen hun organisatie als deze op een pragmatische manier worden ingezet. 
 
In Figuur 14 wordt de gemiddelde beoordeling getoond voor de toepasbaarheid van de 
architectuurprocesmodellen van DYA en Scorpio. Hieruit blijkt dat beide procesmodellen als even 
toepasbaar worden beoordeeld, maar dat deze modellen matig aansluiten de huidige processen, 
structuur en projectmethodiek.  
 
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
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Toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
 Binnen de caseorganisatie is men gewend om op een praktische en pragmatische manier te werken. In beide 
interviews (3 september en 11 september 2013) is aangegeven dat de templates voor het uitwerken van een 
organisatie-informatiecontract en toekomstige IV-architectuur goed toepasbaar zijn, mits beide documenten 
beknopt worden gehouden en praktische richtlijnen en richting geven. 
 Er is op dit moment geen visie op architectuur. Als onderdeel van het organisatie-informatiecontract zou 
een visie op architectuur gedefinieerd kunnen worden m.b.v. het template architectuurvisie van DYA 
(interview, 3 september 2013). 
 Op dit moment zijn geen principes vastgelegd. De templates van Scorpio zijn goed te gebruiken om voor de 
informatievoorziening en technologie een aantal principes vast te leggen en deze aan te sluiten op de 
speerpunten en strategische principes van de organisatie (interview, 3 en 11 september 2013). 
 Niet alle modellen van Scorpio worden als even bruikbaar beoordeeld. De volgende modellen worden als 
meest bruikbaar beoordeeld (interview, 3 en 11 september 2013): 
o Model voor inventariseren van de hoofdprocessen 
o Model voor inventariseren gegevensobjecten 
o Model voor vastleggen logische informatiesystemen  
o Model voor vastleggen koppeling logische informatiesystemen en logische organisatiecomponenten 
o Model voor vastleggen communicatie tussen logische informatiesystemen 
 De modellen van Scorpio voor het vastleggen van de operationele technologiearchitectuur spreken minder 
aan en voegen te weinig informatie toe aan de technische modellen die al worden bijgehouden voor het 
operationeel beheer van de infrastructuur (servers en netwerk) (interview, 3 september 2013). 
 Binnen de caseorganisatie worden voor verschillende onderdelen jaarplannen uitgewerkt. Een 
migratieplanning en plateaudefinities kunnen worden toegepast om richting te geven aan de jaarplannen en 
meer samenhang te creëren tussen de jaarplannen (interview, 3 september 2013). 
 Het vastleggen van een projectportfolio kan helpen om beter overzicht te krijgen over alle projecten en de 
applicatie en technologiekeuzes over de projecten heen beter te bewaken (interview, 3 september 2013). 
Tabel 14: opmerkingen interviewers toepasbaarheid architectuurbeschrijving 
 
Figuur 14: beoordeling interviewers toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
 
Uit de interviews zijn bij de beoordeling van de toepasbaarheid van de architectuurprocesmodellen de 
volgende aandachtspunten naar voren gekomen. 
 
  
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
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Toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
 Binnen de caseorganisatie is men gewend om op een praktische en pragmatische manier te werken. Zowel 
het DYA-proces als het Scorpio-proces zou op een praktische manier toegepast kunnen worden (interview, 
3 en 11 september 2013). 
 De ICT afdeling zou een aantal principes en modellen kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van de 
strategische dialoog en als kaders voor nieuwe projecten. Op dit moment is er geen standaard projectaanpak 
en de ICT afdeling wordt door de business niet betrokken bij alle applicatieprojecten. De projectaanpak zal 
hierop aangepast moeten worden (interview, 3 september 2013). 
 Scorpio geeft een praktische aanpak voor het in kaart brengen van de huidige informatie- en 
technologiearchitectuur en de ontwikkeling van de toekomstige informatie- en technologiearchitectuur 
(interview, 3 september 2013). 
Tabel 15: opmerkingen interviewers toepasbaarheid architectuurprocesmodellen 
De gemiddelde beoordeling van de organisatorische toepasbaarheid is weergegeven in de volgende 
figuur. De organisatorische toepasbaarheid wordt op dit moment als matig beoordeeld, zoals blijkt uit 
de scores van de drie onderdelen. 
 
 
Figuur 15: beoordeling interviewers organisatorische toepasbaarheid 
 
Bij de interviews zijn de volgende aanvullende argumenten gegeven. 
 
Organisatorische toepasbaarheid 
 Er is op dit moment binnen de organisatie weinig aandacht en motivatie voor het werken met architectuur 
en het invoeren van een architectuurraamwerk (interview, 3 september 2013). 
 De kennis op het gebied van architectuur en architectuurraamwerken is binnen de organisatie beperkt 
aanwezig (interview, 3 september 2013). 
 De verwachting is dat er weinig middelen te verkrijgen zullen zijn voor een architectuurproject, omdat de 
directie hier het voordeel (nog) niet van ziet. Daarom zijn de geïnterviewde medewerkers meer voorstander 
van een pragmatische aanpak waarbij niet meteen een heel architectuurproces hoeft te worden ingericht 
(interview, 3 september 2013). 
Tabel 16: opmerkingen interviewers organisatorische toepasbaarheid 
5.4.4 Samenvatting resultaten 
Figuur 16 toont per caseorganisatie de gemiddelde beoordeling van de elementen voor het maken van 
een architectuurbeschrijving. Hieruit blijkt dat de inschatting van de inhoudelijke toepasbaarheid van 
de elementen voor het maken van een architectuurbeschrijving tussen de drie caseorganisaties niet veel 
verschilt en dat de toepasbaarheid over het geheel genomen als voldoende wordt beoordeeld. De 
toepasbaarheid wordt voor bepaalde onderdelen door de geïnterviewden van caseorganisatie 2 iets 
hoger beoordeeld. Dit kan worden verklaard doordat caseorganisatie 2 bezig is met de voorbereiding 
van een fusie en hierbij al gebruik maakt van architectuurprincipes en modellen en de voordelen van 
ziet. Caseorganisatie 1 en 3 hebben geen ervaring met het toepassen van principes en modellen voor 
informatiearchitectuur. 
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
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Figuur 16: gemiddelde beoordeling toepasbaarheid architectuurbeschrijving per caseorganisatie 
 
Figuur 17 toont per caseorganisatie de gemiddelde beoordeling van de toepasbaarheid van de 
architectuurprocesmodellen van DYA en Scorpio. Hieruit blijkt dat de procesmatige toepasbaarheid 
van het DYA-procesmodel door caseorganisatie 1 iets lager wordt geschat dan door caseorganisatie 2 
en 3. Dit kan worden verklaard doordat de geïnterviewden van caseorganisatie 1 (zie paragraaf 5.4.1) 
verwachten dat er in de organisatie geen bereidheid is om processen of structuren aan te passen en men 
architectuur vooral eerst op kleinere schaal kan toepassen binnen de ICT afdeling. Scorpio geeft 
hiervoor een meer geschikte aanpak. Uit de figuur blijkt ook dat huidige processen en structuur bij alle 
drie de organisaties nog niet voldoende zijn ingericht op de invoering van een architectuurprocesmodel 
en caseorganisatie 1 en 3 geen standaard projectaanpak hebben waarop kan worden aangesloten. 
 
Figuur 17: gemiddelde beoordeling toepasbaarheid architectuurprocesmodel per caseorganisatie 
 
De beoordeling van de organisatorische toepasbaarheid is samengevat in Figuur 18. Uit deze 
samenvatting blijkt dat de organisatorische toepasbaarheid bij alle drie de caseorganisaties als matig 
wordt beoordeeld. Dit kan worden verklaard doordat de organisaties, m.u.v. caseorganisatie 2 nog niet 
werken op basis van architectuur en dit niet op de agenda staat van de directie.  
  
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
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Figuur 18: gemiddelde beoordeling organisatorische toepasbaarheid per caseorganisatie 
5.5 Bruikbaarheid raamwerken voor informatiearchitectuur 
Bij de tweede interviewronde is aan de hand van een aantal kwaliteitsattributen (zie paragraaf 4.4) een 
oordeel gevormd over de bruikbaarheid van de elementen van Scorpio. Er is voor gekozen om alleen 
de bruikbaarheid van Scorpio te onderzoeken en DYA hierbij niet mee te nemen, omdat Scorpio meer 
modellen en hulpmiddelen bevat voor het beschrijven van een informatiearchitectuur dan DYA.  
 
De volgende figuur toont per kwaliteitsattribuut de gemiddelde beoordeling van de geïnterviewden. 
















Figuur 19: gemiddelde beoordeling bruikbaarheid Scorpio raamwerk 
 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de bruikbaarheid van Scorpio op een aantal onderdelen 
verbeterd zou kunnen worden. De verbeterpunten zijn per kwaliteitsattribuut samengevat in Tabel 17. 
5.6 Aanbevelingen bij de invoering van een raamwerk voor informatiearchitectuur 
Op basis van de tweede interviewronde is bepaald welke elementen van een raamwerk voor 
informatiearchitectuur volgens de geïnterviewden binnen de caseorganisaties toegepast zouden kunnen 
worden. In de derde interviewronde is onderzocht hoe de elementen toegepast zouden kunnen worden 
bij de caseorganisaties aan de hand van een praktijkcase en welke voordelen dit kan opleveren.  
 
Uit de tweede interviewronde zijn een aantal punten naar voren gekomen waardoor de bruikbaarheid 
van Scorpio verbeterd zou kunnen worden (zie Tabel 17) . Op basis van deze punten zijn voor de 
derde interviewronde een aantal ArchiMate modellen gemaakt (zie bijlage 14) die gebruikt zouden 
kunnen worden i.p.v. de tabelmodellen die Scorpio als voorbeelden geeft. Deze modellen zijn 
onderverdeeld in een aantal views en gemaakt met een geautomatiseerd tool, genaamd Archi (open 
source, http://archi.cetis.ac.uk). 
1 = Onvoldoende 
2 = Matig 
3 = Voldoende 
4 = Goed 
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Aantrekkelijkheid   De modellen die Scorpio beschrijft zijn voornamelijk tabelvormige modellen. Uit de 
interviews is naar voren gekomen dat de tabelvormige modellen als minder 
aantrekkelijk en duidelijk worden bevonden dan schematische modellen. Om de 
aantrekkelijkheid en bedienbaarheid te verbeteren zouden voor bepaalde onderdelen 
schematische modellen gebruikt kunnen worden i.p.v. tabelvormige modellen. 
Bedienbaarheid  Niet alle modellen voor het uitwerken van de organisatorische context en de 
informatiearchitectuur worden door de geïnterviewden als even toepasbaar beoordeeld 
(zie paragraaf 5.4). Om de bedienbaarheid te verbeteren kan een beperktere set van 
modellen worden gedefinieerd voor gebruik in een bepaald type organisatie. 
 De modellen worden binnen Scorpio uitgewerkt voor de gehele organisatie. Bij twee 
interviews is aangegeven dat het makkelijker is om bepaalde modellen per afdeling of 
bedrijfsonderdeel uit te werken, zodat deze makkelijker te gebruiken zijn. Een model 
wordt dan in meerdere views opgedeeld. 
Gebruikers-
vriendelijkheid 
 Voor Scorpio is geen geautomatiseerde tooling beschikbaar waarmee bijvoorbeeld de 
principes en modellen vastgelegd kunnen worden. De gebruikersvriendelijkheid en 
aantrekkelijkheid van Scorpio kan worden verhoogd door het gebruik van tooling. 
Leerbaarheid  Voor Scorpio is geen training of trainingsmateriaal beschikbaar. De leerbaarheid van 
Scorpio zou vergroot kunnen worden door het toevoegen van trainingsmateriaal als 
onderdeel van het raamwerk en door het kunnen volgen van (in-huis)trainingen. 
Tabel 17: aanbevelingen voor verbeteren bruikbaarheid Scorpio raamwerk 
5.6.1 Caseorganisatie 1 
Bij deze organisatie worden meerdere systemen tegelijk vervangen, waaronder een web content 
management systeem en een CRM/ERP systeem. Deze projecten worden niet onder architectuur 
uitgevoerd. Informatiearchitectuur had ervoor kunnen zorgen dat de keuze en ontwikkeling van de 
losse systemen beter op elkaar waren afgestemd en dat bepaalde informatie- en technologieprincipes 
bij alle projecten gevolgd zouden worden. De systemen hadden hierdoor beter geïntegreerd kunnen 
worden en beter te beheren door de ICT afdeling. De volgende elementen van een informatie-
architectuur raamwerk hadden toegepast kunnen worden om het overzicht en de samenhang over de 
applicaties, technologie en projecten beter te bewaken (interview, 16 oktober 2013): 
 Architectuurprincipes; door het vastleggen van informatie- en technologieprincipes had meer 
samenhang tussen de projecten gecreëerd kunnen worden en hadden de projecten beter gestuurd 
kunnen worden vanuit de ICT afdeling. 
 Informatiemodel; hierin had de toekomstige architectuur voor de inrichting van de nieuwe 
applicatie en gegevens uitgewerkt kunnen worden, als basis voor de uitwerking van een 
migratieplanning en projectportfolio en als kader voor de projecten. 
 Technologiemodel; hierin hadden als aanvulling op het informatiemodel de communicatie- en 
verwerkingsfaciliteiten uitgewerkt kunnen worden, als kader voor de projecten.  
 Operationele architectuur; had gebruikt kunnen worden om de huidige informatie- en 
technologiearchitectuur in kaart te brengen voordat de projecten gestart werden. 
 Migratieplanning en projectportfolio; deze elementen hadden gebruikt kunnen worden om de 
projecten beter en in samenhang te plannen en om projecten te voorzien van een startarchitectuur. 
 
Binnen de caseorganisatie wordt geen architectuurproces gevolgd. Het DYA-procesmodel zou 
toegepast kunnen worden om projecten onder architectuur uit te voeren en hiervoor processen en 
structuren in te richten, maar hier is binnen de organisatie weinig draagvlak. Het Scorpio-model zou 
toegepast kunnen worden als aanpak voor het definiëren van de huidige en gewenste informatie-
architectuur en het vaststellen van een migratieplanning en projectportfolio. 
 
De geïnterviewden (interview, 30 september en 16 oktober 2013) verwachten dat er weinig draagvlak 
is voor het invoeren van een architectuurproces. De behoefte aan een informatiearchitectuurraamwerk 
is bij de ICT afdeling wel aanwezig. Als eerste stap zou de ICT afdeling gebruik willen maken van een 
informatiearchitectuur raamwerk voor het in kaart brengen van de huidige informatiearchitectuur en 
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Samen met de geïnterviewden zijn als voorbeeld voor de huidige informatiearchitectuur een aantal 
ArchiMate modellen uitgewerkt (zie bijlage 14) met behulp van het tool Archi. De ArchiMate 
modellen spreken de geïnterviewden meer aan dan de tabelmodellen in Scorpio. De ArchiMate 
modellen worden duidelijker en aantrekkelijker bevonden dan de tabelmodellen in Scorpio en door de 
beschikbaarheid van het Archi tool wordt het beheer van de modellen gebruikersvriendelijker. 
5.6.2 Caseorganisatie 2 
De caseorganisatie is bezig met de voorbereiding van een mogelijke fusie met een aantal andere 
organisaties. Ter voorbereiding op de fusie worden voor de nieuwe fusieorganisatie verschillende 
architectuurproducten uitgewerkt. De volgende architectuurproducten zijn tot op heden ontwikkeld 
(interview, 14 oktober 2013): 
 Architectuurprincipes; strategische principes, organisatieprincipes, informatieprincipes en 
technische principes zijn vastgelegd. Deze principes zorgen dat alle betrokken organisaties 
dezelfde uitgangspunten en beleid hanteren voor hun informatievoorziening. 
 Organisatiemodel; er is een bedrijfsfunctiemodel vastgelegd, een procesmodel en informatie-
domeinenmodel. Deze modellen vormen de basis voor de uitwerking van het informatiemodel. 
 Informatiemodel; er is een gegevensmodel uitgewerkt en een tabel waarin het gebruik van de 
gegevensobjecten in de processen is aangegeven. Ter voorbereiding op de integratie van de 
systemen is een applicatiemodel ontwikkeld.  
 Projectportfolio; voor nieuwe projecten worden projectcontracten uitgewerkt die passen binnen 
de architectuurkaders en per project wordt een startarchitectuur beschreven. 
 
Het informatiemodel is nog in ontwikkeling en op termijn zal ook een technologiemodel uitgewerkt 
worden voor de nieuwe organisatie. Als basis voor de architectuurbeschrijving is gebruik gemaakt van 
de productindeling van DYA. Alle modellen zijn ArchiMate modellen. 
 
De architectuur voor de nieuwe organisatie wordt projectmatig uitgewerkt door een team waarin ICT 
managers, informatiemanagers en architecten uit de betrokken organisaties zitten. Er wordt niet 
gewerkt volgens Scorpio, maar het Scorpio procesmodel is wel te herkennen in de gevolgde 
werkwijze. Als eerste stap is een operationele architectuur geïnventariseerd en vastgelegd in tabellen 
en schema’s. Vervolgens wordt de toekomstige informatiearchitectuur uitgewerkt. Op basis van de 
toekomstige architectuur wordt bepaald welke bestaande onderdelen van de operationele architectuur 
passen in de toekomstige architectuur en welke projecten uitgevoerd moeten gaan worden om te 
komen naar de toekomstige architectuur. In de nieuwe organisatie zal de architectuur verder 
ontwikkeld en beheerd gaan worden. Het is nog niet vastgelegd hoe het architectuurproces in de 
nieuwe organisatie ingericht zal gaan worden, maar de verwachting is dat het procesmodel van DYA 
hierbij goed als voorbeeld kan dienen. (interview, 14 oktober 2013) 
5.6.3 Caseorganisatie 3 
Bij deze organisatie is een nieuw CRM/ERP systeem geïmplementeerd. Deze implementatie heeft 
langer geduurd dan gepland door de ontwikkeling van maatwerk om het systeem te laten voldoen aan 
alle wensen van de eindgebruikers. Het CRM/ERP project is niet uitgevoerd onder architectuur. 
Hierdoor is er vanuit de organisatie en ICT weinig richting vastgesteld voor de uitvoering van het 
CRM/ERP project en was er op projectniveau veel keuzevrijheid. Als er duidelijke architectuurkaders 
waren geweest dan waren er volgens de geïnterviewden andere keuzes gemaakt en minder maatwerk 
ontwikkeld waardoor het project beter beheerst had kunnen worden. De volgende elementen van een 
informatiearchitectuur raamwerk hadden toegepast kunnen worden om beter richting en sturing te 
kunnen geven aan de implementatie van het nieuw CRM/ERP systeem (interview, 8 oktober 2013): 
 Architectuurprincipes; informatie- en technologieprincipes hadden een kader kunnen stellen aan 
het ontwerp en de implementatie van het CRM/ERP systeem. 
 Informatiemodel; hierin had de toekomstige architectuur voor de inrichting van het nieuwe 
CRM/ERP systeem en gegevensmodel uitgewerkt kunnen worden, als kader voor het ontwerp van 
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 Technologiemodel; hierin hadden de communicatie- en verwerkingsfaciliteiten uitgewerkt kunnen 
worden, als kader voor het ontwerp van het CRM/ERP systeem. 
 Operationele architectuur; had gebruikt kunnen worden om de huidige informatie- en 
technologiearchitectuur in kaart te brengen waarin het nieuwe CRM/ERP systeem een verouderd 
CRM/ERP systeem moest gaan vervangen. 
 Migratieplanning en projectportfolio; deze elementen hadden gebruikt kunnen worden om 
afhankelijkheden tussen het CRM/ERP project en andere projecten te onderkennen en bewaken. 
 
Binnen de caseorganisatie wordt geen architectuurproces gevolgd. Het DYA-procesmodel zou 
toegepast kunnen worden om projecten onder architectuur uit te voeren en hiervoor processen en 
structuren in te richten, maar dit heeft een grote impact op de huidige structuur en procesinrichting. 
Het Scorpio-model zou toegepast kunnen worden als aanpak voor het definiëren van de huidige en 
gewenste informatiearchitectuur en het vaststellen van een migratieplanning en projectportfolio. 
 
Bij de interviews (8 en 16 oktober 2013) is aangegeven dat binnen de organisatie op een pragmatische 
manier wordt gewerkt. Er is weinig beleid dat geldt voor de hele organisatie en op afdelingsniveau is 
veel vrijheid voor eigen richting en keuzes. Bij de invoering van een informatiearchitectuur raamwerk 
moet hiermee rekening worden gehouden. Informatiearchitectuur kan om te beginnen door de afdeling 
ICT worden ingezet als middel om beter overzicht te krijgen over alle applicaties en gegevens en 
samen met de business nieuwe ontwikkelingen te identificeren en de impact hiervan te bepalen. Ook 
zouden de ICT afdeling en de afdeling informatievoorziening gezamenlijk een aantal principes kunnen 
vastleggen voor de informatievoorziening en een beknopte versie van een organisatiecontract. 
 
Samen met de geïnterviewden (interview, 8 en 16 oktober 2013) is gekeken naar het gebruik van het 
tool Archi voor het uitwerken van een informatiearchitectuur op basis van enkele ArchiMate modellen 
(zie bijlage 14). Het gebruik van het tool Archi en ArchiMate modellen spreken de geïnterviewden erg 
aan. De ArchiMate modellen worden duidelijker en aantrekkelijker bevonden dan de tabelmodellen in 
Scorpio en zijn via het tool Archi makkelijker te maken en beheren dan de tabelmodellen. 
5.6.4 Samenvatting resultaten 
Aan de hand van een praktijktoets is informatie verzameld over de wijze waarop de elementen van een 
raamwerk voor informatiearchitectuur toegepast en ingevoerd zouden kunnen worden. In de resultaten 
is een duidelijk verschil zichtbaar tussen enerzijds caseorganisatie 1 en 3 en anderzijds caseorganisatie 
2. Caseorganisatie 1 en 3 hebben nog geen ervaring met het werken met architectuur. Aan de hand van 
de praktijkcases is gebleken dat meerdere elementen van een architectuurraamwerk bij caseorganisatie 
1 en 3 goed toegepast zouden kunnen worden (zie 5.6.1 en 5.6.2) en dat hierdoor meer samenhang 
tussen applicaties en projecten gecreëerd zou kunnen worden. Bij caseorganisatie 2 wordt ervaring 
opgedaan met het werken met architectuur als onderdeel van een fusieproject. Bij het fusieproject 
worden verschillende elementen van een architectuurraamwerk toegepast (zie 5.6.3) om richting te 
geven aan de informatievoorziening en uit te voeren projecten voor de nieuwe fusieorganisatie. 
 
Het onderscheid komt ook naar voren in de toepasbaarheid van de architectuurprocesmodellen. Bij 
caseorganisatie 1 en 3 wordt niet gewerkt met architectuur en is nog geen draagvlak voor het invoeren 
van een architectuurproces. De invoering van het DYA-procesmodel wordt bij deze caseorganisaties 
op dit moment als minder haalbaar geschat dan het Scorpio-procesmodel. Het Scorpio-procesmodel 
kan om te beginnen worden toegepast door de ICT-afdeling om een informatiearchitectuur uit te gaan 
werken en de informatiearchitectuur te gaan promoten binnen de organisatie om draagvlak te creëren. 
Caseorganisatie 3 werkt mee aan een fusieproject en binnen dit project wordt het DYA-architectuur-
raamwerk gebruikt. In de nieuwe fusieorganisatie zal architectuur ingebed worden in de organisatie en 
processen en het DYA-procesmodel is hierbij goed toe te passen. 
 
Tot slot is gekeken naar het gebruik van ArchiMate voor het uitwerken van architectuurmodellen. Uit 
de interviews is naar voren gekomen dat het gebruik van ArchiMate in combinatie met een tool zoals 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
De doelstelling van het onderzoek is om kennis bij te dragen over de toepasbaarheid van standaard 
raamwerken voor informatiearchitectuur binnen middelgrote organisaties. Om dit doel te realiseren 
geeft dit onderzoek antwoord op de centrale onderzoeksvraag: Welke elementen van standaard 
raamwerken voor informatiearchitectuur kunnen binnen middelgrote organisaties worden toegepast? 
Aan de hand van de hoofdvraag en deelvragen is onderzocht in welke mate de elementen van een 
raamwerk voor informatiearchitectuur toegepast kunnen worden bij middelgrote organisaties. Op basis 
van de onderzoeksresultaten zijn ook een aantal aanbevelingen gedefinieerd die kunnen helpen om een 
standaard architectuur raamwerk beter aan te sluiten op de kenmerken van middelgrote organisaties. 
 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat verschillende onderdelen van standaard raamwerken en best 
practices goed toepasbaar kunnen zijn binnen middelgrote organisaties. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat middelgrote organisaties een groot aantal verschillende type organisaties 
vertegenwoordigd in verschillende branches. Tussen middelgrote organisaties zullen verschillen 
voorkomen in de inzet van IT, het kennisniveau op het gebied van IT en architectuur, de IT organisatie 
en sturing en de beschikbare (financiële) middelen. Middelgrote organisaties in de IT branche zullen 
bijvoorbeeld meer IT kennis in huis hebben dan middelgrote organisaties uit andere branches. Ook 
zijn er bepaalde branches, zoals gemeentes en woningcorporaties, gezamenlijke initiatieven voor het 
implementeren van architecturen aan de hand van branche specifieke referentiearchitecturen. Deze 
specifieke groepen van middelgrote zijn bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 
Voor de uitvoering van het onderzoek en de beantwoording van de onderzoeksvragen is specifiek 
uitgegaan van een grote groep middelgrote organisaties die gekenmerkt wordt door een relatief kleine 
IT organisatie. Een aantal gemeenschappelijke kenmerken van deze groep middelgrote organisaties is 
samengevat in paragraaf 3.1.4. Binnen deze groep middelgrote organisaties wordt niet structureel 
gewerkt op basis van enterprise of informatie architectuur en is de architectuurvolwassenheid over het 
algemeen nog relatief laag. Voor deze groep middelgrote organisaties is onderzocht op welke manier 
de elementen van standaard raamwerken informatiearchitectuur toegepast zouden kunnen worden. 
 
Bij het empirisch onderzoek is onderzocht welke elementen van een standaard architectuurraamwerk 
in de praktijk bij drie middelgrote caseorganisaties toegepast zouden kunnen worden en welke 
overwegingen er in de praktijk worden gemaakt om bepaalde elementen wel of niet te gebruiken. 
6.1 Conclusies onderzoek 
6.1.1 Invloed kenmerken middelgrote organisaties op inrichting enterprise architectuur 
Middelgrote organisaties hebben specifieke kenmerken die van invloed zijn op het gebruik van 
enterprise architectuur en architectuurraamwerken. Door een verschil in kenmerken krijgt enterprise 
architectuur volgens Bernaert (2011) in middelgrote organisaties minder aandacht dan in grote 
organisaties en worden bestaande architectuurmethoden zoals TOGAF en ArchiMate minder gebruikt 
door middelgrote organisaties dan door grote organisaties.  
 
In de literatuur zijn verschillende kenmerken gevonden van kleine en middelgrote organisaties die van 
invloed kunnen zijn op het gebruik van architectuur en architectuurraamwerken. Deze kenmerken zijn 
beschreven in paragraaf 4.6. Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de kenmerken uit de 
literatuur goed herkenbaar zijn bij de drie caseorganisaties (paragraaf 5.2) en de drie caseorganisaties 
dus representatief zijn voor een grotere groep middelgrote organisaties.  
 
Tussen de kenmerken van de caseorganisaties (onderzoeksresultaat, paragraaf 5.2) en de huidige 
inrichting van enterprise architectuur binnen de caseorganisaties (onderzoeksresultaat, paragraaf 5.3) 
zijn een aantal verbanden te trekken. Deze verbanden zijn uitgewerkt in de volgende tabel. Hieruit 
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Kenmerk caseorganisatie Huidige inrichting enterprise architectuur 
De invloed van het bestuur 
en de directie is groot 
Bij twee caseorganisaties staat architectuur niet op de agenda en is vanuit de 
directie geen aandacht voor het werken met architectuur. De ontwikkeling van 
architectuur zal bij deze organisaties van onderaf gestart moeten worden. Bij de 
derde caseorganisatie wordt gewerkt aan de voorbereiding van een mogelijke 
fusie. Voor de nieuwe fusieorganisatie wordt architectuur onder opdracht van de 
directie ontwikkeld. 
IT-kennis en vaardigheden 
vooral gericht op IT support 
en beheer 
Bij de caseorganisaties werken geen architecten. De kennis op het gebied van 
architectuur is daardoor beperkt aanwezig en er is niemand verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen, beheren en uitdragen van architectuur. Bij één case-
organisatie wordt gewerkt aan een architectuur als voorbereiding op een fusie. 
De architectuurkennis wordt hierbij ingebracht door de grotere fusiepartners. 
Relatief kleine ICT afdeling 
met beperkt aantal IT 
medewerkers 
De ICT afdeling van de drie caseorganisaties is relatief klein en richt zich 
vooral op ICT beheer. Binnen de ICT afdelingen is weinig capaciteit voor het 
ontwikkelen en beheren van informatie- en technologiearchitectuur. 
IT wordt vooral 
operationeel ingezet 
De rol van IT is binnen de drie caseorganisaties operationeel. Dit blijkt o.a. uit 
de rol en de positie van de ICT afdeling. IT wordt niet strategisch ingezet en is 
niet vertegenwoordigd in de directie. De architectuurproducten die bij de 
caseorganisaties gevonden zijn vooral modellen en richtlijnen ter ondersteuning 
van de uitvoering van de operationele taken. 
Investeringsbudget voor IT 
is beperkt 
Het IT budget wordt vooral besteed aan het beheer van de huidige ICT 
omgeving en noodzakelijke ICT vernieuwingen. Er is geen budget gereserveerd 
voor architectuurontwikkeling en beheer, m.u.v. een caseorganisatie die voor 
een fusieproject budget heeft gereserveerd.  
Geen of minder formele 
projectaanpak 
Bij twee fusieorganisaties wordt geen standaard projectaanpak gevolgd. 
Daardoor is het lastiger om architectuur als kader voor projecten in te voeren. 
Bij geen van de caseorganisaties wordt een projectportfolio uitgewerkt op basis 
van een architectuur. 
Volwassenheid enterprise 
architectuur is laag 
Binnen de caseorganisaties zijn weinig architectuurproducten aanwezig. Er zijn 
geen architectuurprocessen ingericht en de rol van architect is niet belegd 
binnen de caseorganisaties.  
Tabel 18: verband tussen kenmerken caseorganisaties en inrichting enterprise architectuur 
Enterprise architectuur krijgt bij twee caseorganisaties weinig aandacht (paragraaf 5.3). Bij één 
caseorganisatie krijgt enterprise architectuur meer aandacht, maar als onderdeel van een fusieproject 
met een aantal grotere organisaties. Dit sluit aan op de bevindingen van Bernaert. 
6.1.2 Toepasbaarheid van de elementen van een raamwerk voor informatiearchitectuur bij 
middelgrote organisaties 
Bij het onderzoek is vanuit drie invalshoeken gekeken naar de toepasbaarheid van de elementen van 
een raamwerk voor informatiearchitectuur bij drie caseorganisaties.  
1. Vanuit een inhoudelijke invalshoek is gekeken naar de elementen die toegepast kunnen worden 
voor het maken van een architectuurbeschrijving. 
2. Vanuit een procesmatige invalshoek is gekeken naar de elementen die toegepast kunnen worden 
voor het inrichten van een architectuurproces. 
3. Vanuit een kwalitatieve invalshoek is gekeken naar de bruikbaarheid van de elementen die 
toegepast kunnen worden voor het maken van een architectuurbeschrijving. 
 
De inhoudelijke toepasbaarheid is beoordeeld aan de hand van de elementen van twee standaard 
raamwerken, DYA en Scorpio (zie paragraaf 5.4). De volgende tabel geeft per element aan op welke 
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Kan worden gebruikt om een visie op architectuur te bepalen en vastleggen die 
aansluit bij de strategie en kenmerken van de caseorganisatie. Het template kan 
als los instrument worden gebruikt, maar kan ook als onderdeel worden gebruikt 




Het DYA-architectuurraamwerk kan worden gebruikt om in kaart te brengen 
welke informatie al aanwezig is die gebruikt kan worden voor het uitwerken van 
de huidige en toekomstige informatiearchitectuur. 
Template speerpunten en 
strategische principes 
(Scorpio) 
Kan worden gebruikt om de speerpunten en strategische principes in kaart te 
brengen, zodat deze vastgelegd kunnen worden in een organisatie-
informatiecontract en als uitgangspunt kunnen dienen voor het uitwerken van 
informatieontwerpprincipes en technologieontwerpprincipes. 
Modellen organisatorische 
context (Scorpio) 
Voor het vastleggen van de organisatorische context kunnen een aantal modellen 
worden toegepast. Uit de interviews is naar voren gekomen dat niet alle Scorpio 
modellen even bruikbaar worden beoordeeld. Een procesmodel en 
gegevensmodel worden als meest bruikbaar beoordeeld (paragraaf 5.4) 
Template organisatie-
informatiecontract (Scorpio) 
Het organisatie-informatiecontract kan worden toegepast om de belangrijkste 
uitgangspunten en aandachtspunten vast te leggen voor de inrichting van de 
informatievoorziening. Het organisatie-informatiecontract kan uitgebreid 
worden beschreven of kernachtig (paragraaf 5.4.3). 
Template informatie- en 
technologieontwerp-
principes (Scorpio) 
Voor de informatiearchitectuur (applicaties en gegevens) en de technische 
architectuur (middleware, platformen en netwerk) kunnen m.b.v. templates de 
belangrijkste principes worden vastgelegd. Deze principes kunnen als kader 
dienen voor het ontwerpen, selecteren en implementeren van nieuwe 
informatiesystemen en technische systemen. De principes kunnen worden 
opgenomen in het toekomstige informatiearchitectuur document. 
Informatiemodel gegevens 
en toepassingen (Scorpio) 
Voor het uitwerken van de toekomstige informatiearchitectuur kunnen een 
aantal modellen worden toegepast. Uit de interviews is naar voren gekomen dat 
niet alle modellen van Scorpio als even bruikbaar worden beoordeeld. Een 
model voor het vastleggen van de logische informatiesystemen /applicaties 





Voor het uitwerken van de toekomstige technologiearchitectuur kunnen een 
aantal modellen worden toegepast. Uit de interviews is naar voren gekomen dat 
niet alle modellen van Scorpio als even bruikbaar worden beoordeeld. 
Een model voor het vastleggen van de communicatie tussen de logische 
informatiesystemen/applicaties wordt als meest bruikbaar beoordeeld, gevolgd 
door een model voor het uitwerken van de karakteristieken van de logische 




De belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van de toekomstige 
informatiearchitectuur en technologiearchitectuur kunnen worden vastgelegd in 
een document.  De toekomstige informatiearchitectuur kan uitgebreid worden 




Voor het in kaart brengen van de operationele informatiearchitectuur kunnen een 
aantal modellen worden toegepast. Uit de interviews is naar voren gekomen dat 
niet alle modellen van Scorpio als even bruikbaar worden beoordeeld. Een 
model voor inventariseren van de informatiesystemen /applicaties wordt als 




Voor het in kaart brengen van de operationele technologiearchitectuur kunnen 
een aantal modellen worden toegepast. Uit de interviews is naar voren gekomen 
dat niet alle modellen van Scorpio even bruikbaar worden beoordeeld. Een 
model voor het inventariseren van de huidige communicatie tussen de logische 
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Template migratieplanning 
– plateaudefinities (Scorpio) 
Plateaudefinities kunnen worden toegepast om aan te geven welke 
veranderingen op welk moment doorgevoerd moeten worden in de huidige 
operationele architectuur om te komen naar de toekomstige architectuur. Op 
basis van de plateaudefinities kan worden bepaald welke projecten op welk 
moment gestart moet worden en welke activiteiten hiervoor opgenomen moeten 
worden in de jaarplannen van de afdelingen (paragraaf 5.4) 
Template projectportfolio 
(Scorpio) 
Vanuit de plateaudefinities kan een projectportfolio worden vastgesteld. De 
projectportfolio kan worden toegepast om de projecten in samenhang te plannen, 
beheersen en bewaken binnen de caseorganisaties. 
Tabel 19: toepassingsmogelijkheden elementen architectuurraamwerk bij caseorganisaties 
De procesmatige toepasbaarheid is beoordeeld aan de hand van de procesmodellen van de standaard 
raamwerken DYA en Scorpio (zie paragraaf 5.4). De volgende tabel geeft per procesmodel aan op 





Het DYA procesmodel kan worden gebruikt om binnen de caseorganisatie 
architectuurprocessen in te richten voor het ontwikkelen en beheren van enterprise architectuur 
en architectuur aan te laten sluiten op de strategievorming en de projectaanpak in de 
caseorganisatie. Uit de interviews is naar voren gekomen dat architectuur bij twee 
caseorganisaties niet op de agenda staat en dat er geen trekkers zijn om het DYA procesmodel 
te gaan invoeren (paragraaf 5.3 en 5.4). Bij deze caseorganisaties werken ook geen architecten 
en die hebben een belangrijke rol binnen de DYA processen. Een caseorganisatie is bezig met 
de voorbereiding van een fusie. Voor de fusie staat architectuur op de agenda en in de nieuwe 
fusieorganisatie zullen architectuurprocessen ingericht worden en architecten in dienst komen 
(paragraaf 5.4.2). Hierbij is het DYA procesmodel goed toepasbaar. 
Scorpio 
procesmodel 
Het Scorpio procesmodel kan worden gebruikt als aanpak voor het ontwikkelen van een 
informatiearchitectuur. Bij caseorganisatie 1 en 3 wordt nog niet gewerkt met een 
informatiearchitectuur. Deze caseorganisaties (paragraaf 0en 5.4.3) kunnen aan de hand van 
het Scorpio procesmodel beginnen met het in kaart brengen van de huidige 
informatiearchitectuur en de richting voor de toekomstige informatiearchitectuur. Bij 
caseorganisatie 2 wordt ter voorbereiding op een mogelijke fusie gewerkt aan een 
informatiearchitectuur voor de fusieorganisatie. De aanpak die daarbij wordt gevolgd heeft 
veel gelijkenis met de aanpak van Scorpio (paragraaf 5.4.2). 
Tabel 20: toepassingsmogelijkheden procesmodel architectuurraamwerk bij caseorganisaties 
De bruikbaarheid is beoordeeld aan de hand van de templates en modellen van het Scorpio raamwerk. 
DYA bevat geen templates of modellen voor het maken van een architectuurbeschrijving en is daarom 
bij de beoordeling van de bruikbaarheid niet meegenomen. De bruikbaarheid van Scorpio kan volgens 
de geïnterviewden op een aantal punten worden verbeterd (zie paragraaf 5.5): 
 Het aantal modellen is te groot en om de bruikbaarheid te vergroten zou een beperkte set van 
modellen gedefinieerd kunnen worden voor gebruik binnen middelgrote organisaties. 
 Om de bruikbaarheid te vergroten zou binnen Scorpio gebruik gemaakt kunnen worden van 
schematische modellen i.p.v. tabelvormige modellen. 
 De bruikbaarheid van modellen kan worden vergroot door binnen Scorpio te werken met views, 
bijvoorbeeld per afdeling. 
 De bruikbaarheid van Scorpio kan worden vergoot door geautomatiseerde tooling toe te voegen 
voor bijvoorbeeld het maken van modellen. 
 Om de bruikbaarheid te vergroten zou trainingsmateriaal toegevoegd kunnen worden. 
 
In de derde interviewronde is getoetst of het gebruik van schematische modellen, views en een 
geautomatiseerde tool de bruikbaarheid kunnen vergroten (zie paragraaf 5.6). Hierbij is gebruik 
gemaakt van een aantal ArchiMate modellen die zijn gemaakt met het tool Archi op basis van een 
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Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van ArchiMate modellen meer aanspreekt dan tabelvormige 
modellen (zie paragraaf 5.6). De ArchiMate modellen geven volgens de geïnterviewden een beter 
overzicht en zijn makkelijker te communiceren. Een tool zoals Archi maakt het ontwikkelen en 
beheren van modellen eenvoudiger. Door het gebruik van een tool wordt het maken van modellen en 
daarmee ook het gebruik van een architectuurraamwerk laagdrempeliger. 
6.1.3 Invoering raamwerk voor informatiearchitectuur bij middelgrote organisaties 
Binnen de caseorganisaties wordt nog niet gewerkt met een raamwerk voor informatiearchitectuur (zie 
paragraaf 5.3). Bij alle drie de caseorganisatie is bij de ICT afdeling behoefte aan meer overzicht en 
controle over de selectie en implementatie van applicaties. De verantwoording voor de applicaties en 
gegevens ligt bij de business afdelingen en de ICT afdeling wordt niet formeel en structureel 
betrokken bij de keuze van de applicaties. Informatiearchitectuur kan de ICT afdeling helpen om 
overzicht te krijgen over de applicaties en gegevens en de relatie hiervan met de business processen en 
de technologie (infrastructuur) waar de ICT afdeling verantwoordelijk voor is. Een raamwerk kan 
toegepast worden om de ontwikkeling van de informatiearchitectuur te ondersteunen. 
 
De invoering van architectuur kan starten vanuit de business of vanuit de ICT-afdeling. Binnen 
caseorganisatie 1 en 3 staat architectuur nog niet op de agenda en is bij de business de behoefte aan 
informatiearchitectuur volgens de geïnterviewden nog niet aanwezig. Bij deze caseorganisaties kan de 
invoering van een raamwerk voor informatiearchitectuur daarom het beste worden gestart binnen de 
ICT afdeling (zie paragraaf 5.6). Het procesmodel van Scorpio kan de ICT afdeling helpen om de 
huidige informatiearchitectuur te beschrijven en samen met de business te bepalen welke 
ontwikkelingen te verwachten zijn en wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor de toekomstige 
informatiearchitectuur. 
 
Caseorganisatie 2 is samen met een aantal andere organisaties bezig met de voorbereiding van een 
mogelijke fusie. Ter voorbereiding op de fusie wordt zowel vanuit de business als de ICT-afdelingen 
gewerkt aan de ontwikkeling van een informatiearchitectuur voor de nieuwe fusieorganisatie. De 
invoering van de informatiearchitectuur is als onderdeel van het fusieproject gestart vanuit de 
business-kant (zie paragraaf 5.6). Voor de fusieplannen was de situatie bij caseorganisatie 2 
vergelijkbaar met die van caseorganisatie 1 en 3 en zou de invoering eerder gestart worden vanuit de 
ICT-afdeling. 
 
Een architectuurstart vanuit de businesskant heeft andere kenmerken en succesfactoren dan een start 
vanuit de ICT-afdeling. Dit onderscheid is gerealiseerd in het Architecture Alignment Model (Raadt 
e.a., 2004). De volgende figuur toont het Architecture Alignment Model met daarin de mogelijke 
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De invoeringsstrategie is in het kader van dit onderzoek niet verder onderzocht. Dit is een mogelijk 
onderwerp voor vervolgonderzoek (zie paragraaf 6.3). Bij middelgrote organisaties die weinig 
aandacht besteden aan enterprise architectuur en waarbij de ICT afdeling behoefte heeft aan meer 
overzicht en controle, zoals bij de caseorganisaties, dan kan de invoering worden gestart door de ICT 
afdeling. 
6.1.4 Het vergroten van het gebruik van standaard raamwerken bij middelgrote organisaties 
Het Method Evaluation Model van Moody (2003) geeft aan dat het gebruik van een methode in de 
praktijk afhangt van de intentie van de personen in een organisatie om de methode te willen gebruiken. 
Dit model is ontwikkeld voor het evalueren van ontwerpmethodes voor informatiesystemen, maar is 
generiek van opzet en is als ook te gebruiken voor het evalueren van een architectuurraamwerk.  
 
De intentie om een architectuurraamwerk te willen gebruiken is volgens het Method Evaluation Model 
afhankelijk van de perceptie die de personen hebben t.a.v. 1) het gebruikersgemak van het 
architectuurraamwerk en 2) de bruikbaarheid / nuttigheid van het architectuurraamwerk. Deze 
percepties worden gebaseerd op de verwachte efficiëntie en effectiviteit van een 
architectuurraamwerk. Deze relaties zijn weergegeven in de volgende figuur. 
Figuur 21: Method Evaluation Model (bron: Moody, 2003) 
De belangrijkste onderdelen van het Method Evaluation Model zijn: 
 Daadwerkelijke efficiëntie; de inspanning die vereist wordt om een architectuurraamwerk toe te 
passen.  
 Daadwerkelijke effectiviteit; de mate waarin een architectuurraamwerk bijdraagt aan het behalen 
van haar doelstellingen. 
 Waargenomen gebruikersgemak; de mate waarin personen geloven dat een architectuurraamwerk 
zonder veel inspanning gebruikt kan worden. 
 Waargenomen bruikbaarheid / nuttigheid; de mate waarin personen verwachten dat een 
architectuurraamwerk effectief zal zijn voor het behalen van de beoogde doelstellingen (c.q. 
voordelen) 
 Gebruiksintentie; de mate waarin personen verwachten het architectuurraamwerk te gaan 
gebruiken 
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Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de elementen van een architectuurraamwerk voor 
informatiearchitectuur goed te gebruiken zijn voor het maken van een architectuurbeschrijving (zie 
paragraaf 6.1.2). Hierbij is uitgegaan van elementen van Scorpio. De architectuurbeschrijving kan 
worden gebruikt om een beter overzicht te krijgen over de informatievoorziening en technologie-
voorziening, de communicatie tussen ICT en de business te verbeteren en de inzet van applicaties en 
technologie beter te managen. De effectiviteit van de inhoudelijke elementen van een raamwerk kan 
dus voor een middelgrote organisatie groot zijn. Uit de interviews is gebleken dat de waargenomen 
bruikbaarheid voor de elementen van Scorpio voldoende tot goed is.  
 
Het gebruik van de elementen van Scorpio vraagt de nodige inspanning. Er zijn behoorlijk wat 
modellen in Scorpio die gebruikt kunnen worden voor het uitwerken van de organisatorische context 
en de informatiearchitectuur. Deze modellen zijn in de vorm van tabellen die ingevuld kunnen worden. 
Uit de interviews is gebleken dat waargenomen gebruikersgemak door de vele modellen, de opzet van 
de modellen en het ontbreken van geautomatiseerde hulpmiddelen lager is dan de waargenomen 
bruikbaarheid (zie paragraaf 5.5 en 5.6). Om de gebruiksintentie te vergroten zou het waargenomen 
gebruikersgemak vergroot kunnen worden. Hiervoor zijn uit het empirisch onderzoek een aantal 
mogelijkheden naar voren gekomen: 
1. Het gebruik van minder modellen. De gebruikte modellen moeten relevante informatie verschaffen 
voor middelgrote organisaties en vooral op een hoog niveau overzicht geven van de processen, 
applicaties, gegevens en technologie-inrichting. Geen detailmodellen die moeten worden 
bijgehouden. 
2. Het gebruik van schematische modellen. Schematische modellen spreken meer aan dan 
tabelmodellen. ArchiMate lijkt op basis van de interviews goed te gebruiken als modelleertaal. 
3. Het toevoegen van views. Views kunnen worden gebruikt om modellen vanuit verschillende 
oogpunten te bekijken, bijvoorbeeld vanuit een bepaalde stakeholder, afdeling, expertise. 
4. Het gebruik van een geautomatiseerd tool voor het maken van modellen. De inspanning voor het 
maken en beheren van modellen kan verkleind worden door het gebruik van een tool. In 
combinatie met ArchiMate kan bijvoorbeeld Archi als tool worden gebruikt. 
5. Het gebruik van trainingsmateriaal. Om een raamwerk te leren gebruiken kan als onderdeel van 
het raamwerk trainingsmateriaal worden opgenomen 
 
Omdat bij middelgrote organisaties minder resources en architectuurkennis aanwezig zijn en hierdoor 
minder tijd voor het ontwikkelen en beheren van informatiearchitectuur, is te veronderstellen dat 
gebruikersgemak een belangrijk criterium is bij de daadwerkelijke keuze om een architectuur-
raamwerk te gaan gebruiken. Om het gebruik van bestaande architectuurraamwerken bij middelgrote 
organisaties te vergoten, kan worden gekeken naar mogelijkheden om het gebruikersgemak van deze 
raamwerken te vergroten. 
6.1.5 Kennis van architectuur is belangrijke factor voor het gebruik van architectuurraamwerken 
Uit de tweede interviewronde is gebleken dat men bij caseorganisatie 1 en 3 niet op de hoogte was van 
de mogelijkheden van architectuur en architectuurraamwerken. Binnen deze organisaties is niet 
bewust gekozen om geen gebruik te maken van een architectuurraamwerk voor informatiearchitectuur. 
Bij de interviews zijn verschillende mogelijkheden van bestaande architectuurraamwerken 
gepresenteerd en gingen de betrokken medewerkers voor het eerst bewust nadenken over de 
toepasbaarheid van de raamwerken in hun werkomgeving. Door de presentatie hebben de 
ondervraagden een positief beeld gekregen over het gebruik van bepaalde onderdelen van de 
raamwerken. Het ontbreken van architectuurkennis kan zoals bij deze caseorganisaties een reden zijn 
waarom architectuurraamwerken bij middelgrote organisaties minder worden gebruikt. 
Deze veronderstelling wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten van caseorganisatie 2. 
Bij caseorganisatie 2 werd geen architectuurraamwerk gebruikt en is het gebruik van een 
architectuurraamwerk geïntroduceerd bij de voorbereiding van een fusie met een aantal andere 
organisaties. Bij het fusieproject hebben de geïnterviewden kennis opgedaan over architectuur en 
ervaring opgedaan met het gebruik van een architectuurraamwerk. Hierdoor zijn ze bewust geworden 
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6.2 Algemene conclusie 
De hoofdvraag bij dit onderzoek is:  
Welke elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur kunnen binnen 
middelgrote organisaties worden toegepast? 
 
Als antwoord op deze hoofdvraag kan het volgende worden geconcludeerd. 
1. De elementen van standaard raamwerken kunnen worden onderverdeeld in elementen die gebruikt 
kunnen worden voor het maken van een architectuurbeschrijving en elementen die gebruikt 
kunnen worden voor het inrichten van architectuurprocessen. 
2. De elementen die gebruikt kunnen worden voor het maken van een architectuurbeschrijving zijn 
inhoudelijk toe te passen binnen middelgrote organisaties. Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen drie type elementen: 
 Architectuurprincipes; om richting te geven aan de ontwikkeling en beheer van de 
informatievoorziening kunnen op basis van strategische principes, principes worden 
gedefinieerd voor informatie en technologie. De templates van een raamwerk zoals Scorpio 
kunnen hierbij goed toegepast worden. 
 Architectuurmodellen; modellen kunnen enerzijds worden toegepast om de huidige 
informatie- en technologiearchitectuur vast te leggen en beter overzicht te behouden over de 
applicaties, gegevens en infrastructuur (servers, netwerk). Anderzijds kunnen modellen ook 
worden toegepast om de richting van de toekomstige informatie- en technologiearchitectuur te 
bepalen en af te stemmen tussen de business en ICT-afdeling. Uit het onderzoek is naar voren 
gekomen dat het aantal modellen beperkt kan blijven en dat gestart kan worden met een aantal 
basismodellen voor processen, applicaties, gegevens en technologie. 
 Plateaudefinities/projectportfolio; op basis van de huidige en toekomstige informatie- en 
technologiearchitectuur kan worden bepaald welke veranderingen plaats moeten gaan vinden 
en welke projecten op welk moment hiervoor uitgevoerd moeten worden. Niet alle 
middelgrote organisaties gebruiken een standaard projectaanpak, waarop de 
informatiearchitectuur kan worden aangesloten. Om meer voordeel te halen uit het gebruik 
van informatiearchitectuur kunnen deze organisaties ook een standaard projectaanpak gaan 
invoeren. 
3. De elementen voor het inrichten van een architectuurproces zijn procesmatig toe te passen, maar 
afhankelijk van het draagvlag binnen de organisatie voor het invoeren van architectuur. Voor 
middelgrote organisaties die het werken met architectuur breed willen invoeren en waar vanuit de 
business en ICT behoefte is aan architectuur, kan DYA worden toegepast als overkoepelend 
procesmodel. Voor het ontwikkelen van een informatiearchitectuur kan Scorpio als aanpak worden 
toegepast en bijvoorbeeld door de ICT afdeling worden gebruikt. 
4. Om de toepasbaarheid van de elementen van architectuurraamwerken te vergroten is naast de 
bruikbaarheid van de elementen, het gebruikersgemak een belangrijke factor. Gebruikersgemak is 
bij middelgrote organisaties mogelijk een belangrijke factor dan bij grote organisaties omdat ze 
beschikken over minder resources voor het ontwikkelen en beheren van architectuur. Het 
gebruikersgemak van Scorpio kan o.a. worden vergroot door het concentreren van het aantal 
modellen op de behoefte van middelgrote organisaties, het gebruik van schematische modellen 
(bijvoorbeeld ArchiMate modellen), het gebruik van geautomatiseerde tooling (bijvoorbeeld 
Archi) en het toevoegen van trainingsmateriaal. 
6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Bij dit onderzoek is aan de hand van drie casestudy’s onderzocht welke elementen van een standaard 
raamwerk voor informatiearchitectuur toegepast zouden kunnen worden binnen middelgrote 
organisaties. Uit de literatuurstudie is gebleken dat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is 
gedaan op het gebied van enterprise architectuur c.q. informatiearchitectuur bij kleine en middelgrote 
organisatie. Door de specifieke kenmerken van kleine en middelgrote organisatie (KMO’s) is het 
relevant om bij deze groep meer onderzoek te doen. Een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek 
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1. Breder onderzoek naar de toepasbaarheid van architectuurraamwerken bij KMO’s. 
In dit onderzoek is via drie casestudy’s gekeken naar de toepasbaarheid van een architectuurraamwerk. 
Op basis van drie casestudy’s zijn geen conclusies te trekken over het gedrag van een grote groep 
KMO’s. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van architectuurraamwerken kan empirisch 
onderzoek worden uitgevoerd op basis van enquêtes bij een grote groep KMO’s. Bij de enquêtes kan 
bijvoorbeeld worden geïnventariseerd wat KMO’s gebruiken van bestaande architectuurraamwerken 
of welke eisen worden gesteld door KMO’s bij de selectie van een architectuurraamwerk. In het 
verlengde voor dit onderzoek zouden ook meer casestudy’s uitgevoerd kunnen worden om de 
toepasbaarheid van architectuurraamwerken verder te onderzoeken bij een aantal kleine organisaties of 
middelgrote organisaties in bepaalde sectoren. 
 
2. Onderzoek naar de toepasbaarheid van de modeleertaal ArchiMate bij KMO’s. 
Bernaert (2011) geeft aan dat ArchiMate minder gebruikt wordt door KMO’s dan bij grote 
organisaties. Uit voorliggend onderzoek is naar voren gekomen dat ArchiMate in combinatie met een 
tool zoals Archi de medewerkers van de drie caseorganisaties wel erg aanspreekt en ze een aantal 
modellen ook wel zouden willen gebruiken voor het uitwerken van hun operationele architectuur. Om 
de toepasbaarheid van ArchiMate bij KMO’s te beoordelen kan hier onderzoek naar worden gedaan 
via een aantal casestudy’s of een enquête. 
 
3. Onderzoek naar invoeringsstrategieën voor architectuur en architectuurraamwerken bij KMO’s 
Om goed gebruik te kunnen maken van architectuur en de elementen van een architectuurraamwerk 
moet deze binnen een KMO worden ingevoerd. In voorliggend onderzoek is vanwege de beschikbare 
tijd niet onderzocht hoe een raamwerk voor informatiearchitectuur het best ingevoerd zou kunnen 
worden bij de caseorganisaties. De invoering van architectuur en architectuurraamwerken bij KMO’s 
zou via casestudy’s verder onderzocht kunnen worden. Dit vervolgonderzoek kan specifiek worden 
gericht op de invoering van bijvoorbeeld informatiearchitectuur. Het Architecture Alignment Model 
van Raadt e.a. (2004) kan hierbij als richting worden gebruikt (zie paragraaf 6.1.3). 
 
4. Onderzoek naar de invloed van de kenmerken van KMO’s op architectuur 
Uit dit onderzoek is in navolging van het onderzoek van Bernaert (2011) naar voren gekomen dat 
KMO’s bepaalde kenmerken hebben die van invloed zijn op het gebruik en de invoering van 
architectuur en architectuurraamwerken. De mate waarin de kenmerken van invloed zijn is nog niet 
onderzocht. In vervolgonderzoek kan worden onderzocht wat de specifieke invloed is van individuele 
kenmerken van KMO’s op het gebruik van architectuur en architectuurraamwerken of op de invoering 
hiervan binnen de organisatie. 
6.4 Aanbevelingen voor de praktijk 
6.4.1 Aanbevelingen voor KMO’s 
Voor KMO’s zijn op basis van dit onderzoek de volgende aanbevelingen geformuleerd. 
 
1. Evalueer de mogelijkheden van informatiearchitectuur in KMO’s 
De externe en interne omgeving van veel KMO’s is volop in beweging. Informatiearchitectuur kan 
helpen om de veranderingen in de omgeving van de KMO beter beheersbaar te maken en de controle 
en sturing van de business en IT veranderingen te vergroten. KMO’s die geen informatiearchitectuur 
toepassen worden daarom aangeraden om de mogelijkheden van informatiearchitectuur voor hun 
organisatie te evalueren. Voor de evaluatie kan gebruik worden gemaakt van de elementen van een 
raamwerk voor informatiearchitectuur zoals beschreven in dit rapport. Per element kan worden 
beoordeeld wat de voordelen hiervan zijn voor een KMO en hoe het element toegepast kan worden 
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2. Ontwikkel architectuurkennis in KMO’s 
Informatiearchitectuur wordt in KMO’s minder toegepast dan bij grote organisaties. Uit het empirisch 
onderzoek is naar voren gekomen dat bij twee caseorganisaties weinig kennis aanwezig was over de 
mogelijkheden van informatiearchitectuur en bestaande raamwerken en modeleertalen zoals Scorpio, 
DYA en ArchiMate. Gedurende het onderzoek hebben de geïnterviewden kennis ontwikkeld over 
verschillende aspecten van informatiearchitectuur en zijn hierdoor enthousiast geworden om bepaalde 
onderdelen te gaan evalueren en invoeren binnen hun organisatie. Het ontbreken aan architectuur-
kennis kan een mogelijke oorzaak zijn waarom informatiearchitectuur bij meer KMO’s niet wordt 
toegepast (conclusie paragraaf 6.1.5). Het is daarom aan te bevelen om binnen KMO’s aandacht te 
gaan besteden aan het ontwikkelen van architectuurkennis en op die manier KMO’s bewuster te 
maken van de voordelen van het werken met (informatie)architectuur.  
6.4.2 Aanbevelingen voor ontwikkelaars van architectuurraamwerken 
Voor de ontwikkelaars van architectuurraamwerken zijn vanuit dit onderzoek de volgende 
aanbevelingen te geven. 
 
1. Definieer een basisversie van een architectuurraamwerk voor KMO’s 
Architectuurraamwerken zijn vrij omvangrijk en zijn gericht op organisaties waarin architecten 
aanwezig zijn en architectuurprocessen worden ingericht. Bij veel KMO’s werken geen architecten en 
is weinig architectuurkennis aanwezig. De architectuurraamwerken zijn voor deze KMO’s te groot en 
complex. Uit het empirisch onderzoek (zie 5.4) is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat Scorpio een 
groot aantal modellen bevat, waarvan maar een klein deel als meest toepasbaar wordt beoordeeld.  
Om het gebruik van bestaande architectuurraamwerken zoals Scorpio laagdrempeliger te maken voor 
KMO’s wordt aanbevolen om een lichtere variant te definiëren van het raamwerk die specifiek is 
gericht op KMO’s.  
 
2. Ondersteun architectuurraamwerk met gebruikersvriendelijke hulpmiddelen 
Gebruikersvriendelijkheid is in het algemeen een belangrijk aandachtspunt om het gebruik van een 
architectuurraamwerk te vergroten, maar geldt voor KMO’s in meerdere mate. Omdat KMO’s minder 
tijd, mensen en kennis hebben om architectuur te ontwikkelen en beheren, is behoefte aan 
gebruikersvriendelijke geautomatiseerde hulpmiddelen voor het ontwikkelen en beheren van de 
architectuurproducten en de ondersteuning van architectuurprocessen. Uit het empirisch onderzoek is 
naar voren gekomen dat het Scorpio raamwerk ondersteund zou kunnen worden met ArchiMate 
modellen en het Archi tool (zie 5.5 en 5.6). Hierdoor kan het gebruik van Scorpio 
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7 Reflectie 
In dit hoofdstuk wordt een persoonlijke reflectie gegeven op het resultaat van het onderzoek en het 
onderzoeksproces dat is gevolgd. 
7.1 Reflectie onderzoeksproduct 
In dit onderzoek is antwoord gegeven op de vraag: Welke elementen van standaard raamwerken voor 
informatiearchitectuur kunnen binnen middelgrote organisaties worden toegepast? Om de begrippen 
raamwerk en informatiearchitectuur concreet te maken zijn voor het empirisch onderzoek twee 
bestaande raamwerken geselecteerd, DYA en Scorpio. De keuze voor DYA en Scorpio is van invloed 
op het resultaat. Omdat de geïnterviewde geen kennis hebben van andere raamwerken is hun oordeel 
gebaseerd op de indruk die ze hebben gekregen over de voorbeeldelementen van DYA en Scorpio. De 
invloed van de keuze van DYA en Scorpio is naar voren gekomen bij de beoordeling van de modellen. 
Scorpio werkt met tabelmodellen. De geïnterviewden vonden het gebruik van tabelmodellen 
bewerkelijk en minder overzichtelijk dan schematische modellen. De specifieke invulling van Scorpio 
is hierdoor meegewogen in de beoordeling van de geïnterviewden. Bij de analyse van de interviews is 
hiermee rekening gehouden. Op basis van de antwoorden bij de tweede interviewronde is tijdens het 
onderzoeksproces besloten om bij de derde interviewronde het gebruik van schematische ArchiMate 
modellen ook te beoordelen. 
 
De toepasbaarheid van raamwerken voor informatiearchitectuur kan vanuit verschillende invalshoeken 
worden bekeken. In dit onderzoek worden vier invalshoeken onderscheiden (paragraaf 4.4): 
inhoudelijke toepasbaarheid, procesmatige toepasbaarheid, organisatorische toepasbaarheid en 
bruikbaarheid van de elementen en hulpmiddelen. Het zwaartepunt van het empirisch onderzoek is 
gelegd op de inhoudelijke toepasbaarheid. Vanwege de beschikbare onderzoekstijd konden niet alle 
invalshoeken even uitgebreid worden onderzocht. Omdat binnen de caseorganisaties nog weinig 
ervaring is met informatiearchitectuur is gekozen om primair te kijken naar de toepasbaarheid van de 
inhoudelijke elementen van een raamwerk en secundair naar de overige invalshoeken. Iedere 
invalshoek vormt een apart gebied voor uitgebreider onderzoek.  
 
De toepasbaarheid van informatiearchitectuur, zoals geoperationaliseerd in paragraaf 4.3, is bij de 
interviews behandeld, maar is vanwege de omvang van het rapport en de beperkte meerwaarde in de 
uitwerking van de resultaten niet opgenomen.  
 
De beoordeling van de toepasbaarheid is gebaseerd op het oordeel van een aantal geïnterviewden. De 
geïnterviewden van twee caseorganisaties hadden nog geen kennis en ervaring met informatie-
architectuur en architectuurraamwerken. Deze personen waren niet deskundig op het gebied van 
informatiearchitectuur, maar wel representatief voor veel middelgrote organisaties waarbij architectuur 
nog niet wordt toegepast en geen architecten werkzaam zijn. Tijdens het onderzoek zijn de 
geïnterviewden voorzien van voldoende kennis over DYA en Scorpio om de toepasbaarheid te kunnen 
beoordelen. Het onderzoek heeft hierdoor de vorm gekregen van een interventieonderzoek. Door het 
verkrijgen van kennis over de mogelijkheden zijn de geïnterviewden positiever geworden om bepaalde 
elementen van een raamwerk voor informatiearchitectuur te gaan gebruiken. Het ontbreken van 
architectuurkennis kan een reden zijn waarom bij KMO’s minder gebruik wordt gemaakt van 
raamwerken voor informatiearchitectuur. 
 
Bij KMO’s is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de toepassing van enterprise architectuur. Dit 
onderzoek is vooral verkennend geweest op het deelgebied informatiearchitectuur en was vooral 
gericht op de toepassing van standaard architectuurraamwerken. Het is aanvullend op eerder 
onderzoek van Bernaert (2011). Bernaert heeft vooral onderzoek gedaan bij KMO’s op het deelgebied 
businessarchitectuur en de toepassing van een bestaande modeleermethode KAOS. In het verlengde 
van het onderzoek van Bernaert is door universiteit Gent een software tool ontwikkeld, genaamd 
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In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van een standaard software tool Archi. Tijdens de 
uitvoering van het empirisch onderzoek was nog geen prototype van het CHOOSE tool beschikbaar. 
Voor toekomstig onderzoek kan het interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre CHOOSE 
toegepast kan worden voor informatiearchitectuur bij KMO’s en wat hiervan de voordelen zijn t.o.v. 
een standaard software tool zoals Archi. 
7.2 Reflectie onderzoeksproces 
Bij de start van dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: In hoeverre zijn standaard 
raamwerken en best practices voor informatiearchitectuur toepasbaar binnen kleine en middelgrote 
organisaties en onder welke voorwaarden? Deze vraagstelling is gebruikt voor de uitvoering van de 
literatuurstudie. Voor de uitvoering van het empirisch onderzoek bleek deze vraag niet concreet 
genoeg en lastig te operationaliseren. Daarom is ervoor gekozen om de onderzoeksvraag aan te passen 
tot: Welke elementen van standaard raamwerken voor informatiearchitectuur kunnen binnen 
middelgrote organisaties worden toegepast? Het aanpassen van de onderzoeksvraag heeft geholpen om 
het empirisch onderzoek beter uitvoerbaar te maken. 
 
Omdat de literatuurstudie is uitgevoerd op basis van de bredere onderzoeksvraag heeft deze meer 
informatie opgeleverd dan uiteindelijk nodig is gebleken. Bij de literatuurstudie is uitgebreid gezocht 
naar best practices voor het invoeren van informatiearchitectuur in organisaties. De gevonden best 
practices (zie paragraaf 4.5) zijn bij de uitvoering van het empirisch onderzoek buiten de scope 
gehouden, er is niet getoetst of deze best practices toepasbaar zijn binnen de caseorganisaties. Ook is 
niet gekeken naar de relatie tussen de best practices en de organisatorische invoering van raamwerken 
voor informatiearchitectuur bij middelgrote organisaties.  
 
Bij het empirisch onderzoek is als onderdeel van de tweede interviewronde een beoordelingsschaal 
gehanteerd bestaande uit vier waardes: 1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = voldoende, 4 = goed. Er is 
gekozen voor vier keuzeopties omdat dit een even aantal is en de geïnterviewde dwingt om na te 
denken over de keuze. Uit de interviews is gebleken dat als beoordeling vooral voldoende en goed is 
gegeven en soms matig. Op geen enkele vraag is een onvoldoende gegeven. Hierdoor is weinig 
spreiding in de antwoorden. Achteraf had een grote schaalverdeling of andere typering voor de 
waardes mogelijk meer inzicht kunnen opleveren en meer onderscheid in de antwoorden. Nu is bij de 
analyse vooral gebruik gemaakt van de toelichtingen die zijn gegeven bij de interviews. Als ik het 
onderzoek opnieuw zou doen dan zou ik eerst de beoordelingsschaal testen in een interview met één of 
twee proefpersonen uit het vakgebied, alvorens de definitieve beoordelingsschaal vast te stellen voor 
de interviews bij de caseorganisaties. 
 
Ter voorbereiding op de uitvoering van de literatuurstudie en het empirisch onderzoek heb ik ruim 
aandacht besteed aan de uitwerking van de onderzoeksvragen en het onderzoeksmodel en de 
voorbereiding van de interviews. Dit heeft geholpen om de literatuurstudie en het empirisch onderzoek 
doeltreffend uit te kunnen voeren binnen de geplande tijd. Voor de uitvoering van het empirisch 
onderzoek heb ik op aangeven van de afstudeerbegeleiders de hoofdvraag geoperationaliseerd (zie 
uitwerking in hoofdstuk 4). Dit heeft geholpen om de hoofdvraag concreter te maken en de opzet van 
het empirisch onderzoek scherper te krijgen. Het belang van operationaliseren bij empirisch onderzoek 
is me hierdoor duidelijker geworden.  
 
Het onderzoek is planmatig aangepakt. De afstudeerhandleiding en geregelde (Skype) meetings met de 
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Overzicht interviews 
 Datum Caseorganisatie Interviewronde Rol geïnterviewde 
0 4 juli 2013 - Voorbereiding Mede auteur van de Scorpio methode 
1 8 juli 2013 Organisatie 2 Ronde 1 Manager ICT 
2 11 juli 2013 Organisatie 2 Ronde 1 Manager communicatie & marketing 
3 15 juli 2013 Organisatie 1 Ronde 1 Functioneel/applicatiebeheerder 
4 17 juli 2013 Organisatie 1 Ronde 1 Manager ICT 
5 23 juli 2013 Organisatie 3 Ronde 1 Manager ICT 
6 7 augustus 2013 Organisatie 3 Ronde 1 Medewerker informatievoorziening 
7 22 augustus 2013 Organisatie 2 Ronde 2 Manager ICT 
8 25 augustus 2013 Organisatie 1 Ronde 2 Functioneel/applicatiebeheerder 
9 27 augustus 2013 Organisatie 2 Ronde 2 Manager communicatie & marketing 
10 28 augustus 2013 Organisatie 1 Ronde 2 Manager ICT 
11 3 september 2013 Organisatie 3 Ronde 2 Manager ICT 
12 11 september 2013 Organisatie 3 Ronde 2 Medewerker informatievoorziening 
13 30 september 2013 Organisatie 1 Ronde 3 Functioneel/applicatiebeheerder 
14 8 oktober 2013 Organisatie 3 Ronde 3 Manager ICT 
15 14 oktober 2013 Organisatie 2 Ronde 3 Manager ICT 
16 16 oktober 2013 Organisatie 3 Ronde 3 Medewerker informatievoorziening 
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Begrippenlijst 
Begrip Toelichting 
Algemene principes Algemene principes omvatten de architectuurprincipes die bedrijfsbreed worden 
gehanteerd en gelden voor alle deelarchitecturen (Berg & Steenbergen, 2004) 
Applicatiearchitectuur Onderdeel van de informatiearchitectuur. De applicatiearchitectuur bevat de 
principes en modellen met betrekking tot de toepassingsapplicaties van de 
organisatie. De applicatiearchitectuur geeft de principes aan volgens welke 
applicaties worden gerealiseerd (bijvoorbeeld componenten versus "best-of-breed" 
pakketten), wat de samenhang tussen applicaties is, welke software-omgevingen 
gebruikt worden, wat gemeenschappelijke applicaties zijn en wat niet, hoe 
autorisaties geregeld worden, etc. 
Architectuurprincipes  Architectuurprincipes zijn beleidsuitspraken die in lijn van de visie van een 
organisatie richting geven aan de inrichting van de informatievoorziening 
(Bouwens, 2009) 
Beleidslijnen Beleidslijnen zijn meer specifieke architectuurprincipes die per deelarchitectuur 
(business, informatie, technologie) worden ingevuld. De beleidslijnen vormen de 
vertaling van de algemene principes naar de concrete uitwerking per 
deelarchitectuur. (Berg & Steenbergen, 2004) 
Best practices Kennis, gewoontes of ervaringen waarvan is gebleken dat ze effectief of 
anderszins waardevol zijn binnen een organisatie, en die wellicht ook toepasbaar 
zijn in andere organisaties 
Businessarchitectuur Aspectgebied binnen enterprise architectuur dat zich toespitst op de principes en 
modellen voor het ontwerp en realisatie van de producten en diensten, processen 
en organisatorische inrichting. (Berg & Steenbergen, 2004) 
Casestudy Onderzoekstrategie waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand inzicht te 
krijgen in een of enkele tijdruimtelijke begrensde objecten of processen 
(Verschuren en Doorewaard, 2000). 
DYA (Dynamische 
Architectuur) 
Raamwerk voor enterprise architectuur dat van oorsprong is ontwikkeld door 
Sogeti en is uitgewerkt door Wagter (2001) en Berg & Steenbergen (2004) 
EAI Reference 
Architecture 
Reference architectuur voor informatiearchitectuur dat is ontwikkeld door IBM en 
beschreven door Godinez e.a. (2010) 
Enterprise architectuur Consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en 
realisatie van de processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en 
technische infrastructuur van een organisatie. (Berg & Steenbergen, 2004) 
Enterprise architectuur 
raamwerk 
Een communicatiemodel voor het ontwikkelen van een enterprise architectuur; het 
representeert een verzameling van modellen, principes, services, standaarden, 
ontwerpconcepten, componenten, visualisaties en configuraties die het 
ontwikkelen van een bepaald architectuuraspect ondersteunen.   
(Schekkerman , 2004) 
Gegevensarchitectuur Onderdeel van de informatiearchitectuur. De gegevensarchitectuur heeft 
betrekking op vastlegging, beheer en gebruik van de voor de organisatie relevante 
gegevens. De gegevensarchitectuur schrijft voor hoe verantwoordelijkheid voor 
gegevens geregeld wordt, wat de toegankelijkheid van gegevens moet zijn, of 
gegevens ook buiten de organisatie toegankelijk moeten zijn, wat 
gemeenschappelijke gegevens zijn en wat niet, welke standaarden gebruikt 
worden voor gegevensuitwisseling, etc. Ook bevat de gegevensarchitectuur, 
indien relevant, de definities van de bedrijfsbrede gegevens en hun onderlinge 
relaties (bedrijfsgegevensmodel). 
Informatiearchitectuur Aspectgebied binnen enterprise architectuur dat zich toespitst op de principes en 
modellen voor het ontwerp en realisatie van de gegevens en applicaties die 
onderdeel uitmaken van de informatievoorziening van een organisatie. 
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Infrastructurele 
benadering 
Raamwerk voor informatiearchitectuur ontwikkeld in 1997 door Panfox en 
beschreven door Sanden en Strum (1997) 
KMO (kleine en 
middelgrote organisaties) 
Kleine en middelgrote ondernemingen worden gedefinieerd aan de hand van het 
aantal werkzame personen en de omzet of het jaarlijkse balanstotaal. Een 
middelgrote onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar minder 
dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet niet meer dan 50 miljoen 
euro bedraagt of waarvan het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 43 miljoen euro 
bedraagt. Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar 
minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer dan 10 miljoen euro bedraagt. 
(European Commission, 2003) 
Modellen Modellen zijn visualisaties en beschrijvingen van bestaande en gewenste situaties 
die invulling geven aan beleidslijnen (Berg & Steenbergen, 2004) 
Scorpio Raamwerk voor informatiearchitectuur ontwikkeld in 2005 en is beschreven door 
Boterenbrood, Hoek en Kurk (2005) 
Technische architectuur Aspectgebied binnen enterprise architectuur dat zich toespitst op de principes en 
modellen voor het ontwerp en realisatie van de infrastructurele voorzieningen, 
bestaande uit middleware, platformen en netwerken (Berg & Steenbergen, 2004) 
TOGAF The Open Group Architecture Framework is een ‘open source’ raamwerk voor 
enterprise architectuur die wordt beheerd door de Open Group. Dit raamwerk is 
uitgewerkt in publiek toegankelijke specificaties (Open Group, 2012) 
Uitgangspunten Punten waarvan men uitgaat (Van Dale). Voorbeeld: uitgangspunten voor een 
beleid. Uitgangspunten kunnen worden geformuleerd als beginselen, 
veronderstellingen, standpunten of uitgangsposities. 
Views Een architectuurbeschrijving kan bestaan uit een aantal views: representaties van 
een systeem vanuit het perspectief van een gerelateerde set belangen. 
(ISO/IEC/IEEE 42010, 2011). Niet alle onderwerpen van een 
architectuurbeschrijving zijn voor iedere stakeholder belangrijk, een view wordt 
gemaakt om de relevante concerns aan een specifieke groep stakeholders te 
kunnen presenteren. 
Zachman Framework Eén van de eerste architectuurraamwerken dat is beschreven door Zachman in 
1987. Dit raamwerk is door Zachman opgezet als een raamwerk voor 'Information 
Systems Architecture' (Zachman, 1987) en inmiddels uitgebreid tot een raamwerk 
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Bijlage 1: Overzicht selectie architectuurraamwerken 
De volgende tabel geeft een overzicht van de raamwerken die zijn geselecteerd voor de uitvoering van 
het literatuuronderzoek en de raamwerken die om een bepaalde reden zijn afgevallen. 
 
Raamwerk Scope Onderdeel 
literatuurstudie 
Toelichting reden afvallen 
raamwerk 
ArchiMate 2.0 Enterprise architectuur Nee Is een modeleertaal en valt 
daarom niet in de definitie van 
een architectuurraamwerk 
BIP  Informatiearchitectuur Nee BIP ((Business Informatie 
Planning) is een informatie-
planningsmethode die is 
ontwikkeld door Novius met 
verbindingen naar architectuur, 
maar is zelf geen architectuur-
methode. 
CLEAR Framework Enterprise architectuur Nee Proprietary framework van Atos 
Origin 
DoDaf Enterprise architectuur Nee Framework vanuit Amerikaanse 
defensie 
Dragon1 Enterprise architectuur Nee Methode voor het visualiseren van 
een architectuur die vrij nieuw is 
en nog volop in beweging.  
DYA Enterprise architectuur Ja  
EAI Reference Architecture Informatiearchitectuur Ja  




Informatiearchitectuur Ja  
IAF Enterprise architectuur Nee Proprietary framework van 
Capgemini 
ISO/EIC 42010 Enterprise architectuur Ja  
JTA Enterprise architectuur Nee Framework vanuit Amerikaanse 
defensie 
Scorpio Informatiearchitectuur Ja  
RUP Architectuur Nee Focus ligt op systeem-
ontwikkeling en niet op enterprise 
architectuur 
TEAF Enterprise architectuur Nee Framework vanuit Amerikaanse 
overheid 
TOGAF Enterprise architectuur Ja  
UML Enterprise architectuur Nee Is een modeleertaal en valt 
daarom niet in de definitie van 
een architectuurraamwerk 
Zachman Framework Enterprise architectuur Ja  
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Bijlage 2: Topiclijst 
1. Informatiearchitectuur 
 Aspectgebieden (deelarchitecturen) 
 Businessarchitectuur (producten/diensten, processen, organisatie) 
 Informatiearchitectuur (applicatie, gegevens) 
 Technische architectuur (middleware, platformen, netwerken) 
 Vormen van architectuur 
o Algemene principes (bedrijfsbreed) 
o Beleidslijnen (principes voor deelarchitectuur 
o Modellen (visualisaties en beschrijvingen) 
 Deelgebieden informatiearchitectuur 
o Applicatiearchitectuur 
 Principes en modellen voor toepassingsapplicaties  
o Gegevensarchitectuur 
 Principes en modellen voor vastlegging, beheer en gebruik 
 
2. Raamwerken voor informatiearchitectuur 







o Visualisaties  
o Configuraties 
 Type raamwerken 
o Raamwerken voor architectuurbeschrijving (type 1) 
o Raamwerken die architectuurmethode verschaffen (type 2) 
o Raamwerken waarin type 1 en type 2 gecombineerd zijn 
 Onderscheidende kenmerken 
o Visie op architectuur 
o Aspectgebieden (deelarchitecturen) 
o Model voor architectuurbeschrijving 
o Architectuurmethode 
o Referentiemodel 
o Volwassenheidsmodel  
o Beschikbaarheid van informatie 
o Hulpmiddelen 
 
3. Toepasbaarheid informatiearchitectuur 
 Abstractiemiddel 
o Structureren informatievoorziening 
o Reductie complexiteit 
o Afstemming tussen bedrijfssituatie en informatiesystemen/ICT 
 Communicatiemiddel 
o Alignment tussen bedrijfskundigen en ICT-ers 
o Referentiekader 
 Managementinstrument 
o Richting gewenste bedrijfssituatie en informatievoorziening 
o Planning en uitvoering ICT-projecten 
o Kaders en controlemethoden voor ICT-projecten 
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4. Toepasbaarheid raamwerken voor informatiearchitectuur 
 Inhoudelijke toepasbaarheid (content view) 
o Toepasbaarheid modellen en hulpmiddelen  voor uitwerken 
architectuurbeschrijvingen 
o Toepasbaarheid resultaat modellen voor organisatie (abstractie-, communicatie-, 
managementinstrument) 
o Beschikbaarheid informatie over visie, bedrijfsarchitectuur en technische architectuur 
 Procesmatige toepasbaarheid (proces view) 
o Toepasbaarheid architectuurprocessen en deelstappen 
o Aansluiting op huidige processen en werkwijze  
o Toepasbaarheid structuur en rollen architectuurproces 
 Organisatorische toepasbaarheid (organisatie view) 
o Beschikbaarheid kennis en middelen voor invoering raamwerk 
o Complexiteit raamwerk, beschikbare informatie raamwerk voor training 
o Aansluiting visie architectuurraamwerk op visie organisatie 
o Bereidheid/motivatie organisatie tot investering in invoering raamwerk  








o DYA als enterprise architectuurraamwerk voor invoeren werken onder architectuur 
o Scorpio als architectuurraamwerk voor ontwikkelen informatiearchitectuur 
 
5. Kleine en middelgrote organisaties (KMO’s) 
 Aantal medewerkers (klein: 10-50, middelgroot: 50-250) 
 Invloed CEO 
 Platte organisatiestructuur 
 Minder IT-kennis en vaardigheden 
 IT inzet meer operationeel dan strategisch 
 Beperktere beschikbaarheid resources (mensen en middelen) 
 Minder formele projectaanpak 
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Bijlage 3: Vragenlijst eerste interviewronde caseorganisaties 
Oriëntatie caseorganisatie 
Deze vragenlijst wordt als leidraad gebruikt voor de eerste interviewronde. De antwoorden op de 
vragen worden door de interviewer vastgelegd in een interviewverslag. 
 
Kenmerken organisatie 
Wat is de belangrijkste rol van IT? In welke mate strategisch en in welke mate operationeel? 
Wat is de invloed vanuit het bestuur/directie bij de introductie van nieuwe methodes en systemen? 
Wat is er op het gebied van informatiemanagement geregeld (a.d.h.v. 9 vlaksmodel)? 
 
- Wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsstrategie, informatiestrategie en ICT strategie 
- Is er een aparte functie of rol voor informatiemanagement 
- Is er een informatiebeleid? 
- Is er een ICT beleid? 
 
Welke standaarden / methodes worden gebruikt voor: 
- IT Governance 
- IT beheer / services 
- IT portfolio / programmamanagement 
- Projectmanagement 
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Kenmerken architectuur  
In welke mate wordt gewerkt op basis van architectuur? 
- Worden er bepaalde architecturen ontwikkeld of beheerd?  
- Is er iemand die de rol van architect heeft of verantwoordelijk is voor architectuur? 
- Staat architectuur op de agenda binnen de organisatie of directie? 
 




- Bedrijfsstrategie / doelen 
- Algemene principes / beleid 
- Businessarchitectuur 
o Beleid (principes, uitgangspunten, randvoorwaarden) voor producten/diensten, 
processen, organisatie 
o Modellen (schema’s, ontwerpdocumenten, diagrammen) voor producten/diensten, 
processen, organisatie 
- Informatiearchitectuur 
o Beleid voor gegevens en applicaties 
o Modellen voor gegevens en applicaties 
- Technische architectuur 
o Beleid voor middleware, platformen, netwerken 
o Modellen voor middleware, platformen, netwerken 
 
Hoe wordt binnen de organisatie gezorgd voor: 
- Richting geven aan business en IT-ontwikkelingen? 
- Behouden overzicht over de bedrijfssituatie en de IT omgeving? 
- De afstemming (alignement) tussen de business en IT? 
- De communicatie tussen business en IT? 
- Het plannen, uitvoeren en bewaken van ICT-projecten? 
- De afstemming tussen projecten en systeemkeuzes? 
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Bijlage 4: Vragenlijst tweede interviewronde caseorganisaties 
Toelichting 
 
Deze vragenlijst wordt interactief doorlopen met de geïnterviewde aan de hand van voorbeelden en 
toelichting die worden uitgewerkt in een presentatie. De interviewer zal de antwoorden zelf vastleggen 
m.b.v. deze template. 
Inhoudelijke toepasbaarheid raamwerk 
 




Template architectuurvisie (DYA) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 











 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Alignment 
Sjabloon vastleggen speerpunten (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Sjabloon vastleggen strategische principes (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 
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Sjablonen analyse organisatorische context – PMC, LOC, etc. (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Template rapport organisatie-informatiecontract (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Sjabloon vastleggen informatieontwerpprincipes (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Sjabloon vastleggen technologieontwerpprincipes (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Sjablonen vastleggen informatiemodel - gegevens, toepassingen (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 
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Sjablonen vastleggen technologiemodel - communicatiefaciliteiten, verwerkingsfaciliteiten (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Template rapport toekomstige IV-architectuur (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 











Sjabloon vastleggen operationele architectuur (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Sjabloon vastleggen migratieplanning – plateaudefinities (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 







Benodigde input aanwezig?   
 
Sjabloon vastleggen projectportfolio (Scorpio) 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = Matig, 
3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 
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Procesmatige toepasbaarheid raamwerk 
 
Hoe toepasbaar zijn de volgende architectuurprocessen en deelstappen? 
 
DYA-model 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = 
Matig, 3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 
Bruikbaar/toe te passen voor invoeren 
werken onder architectuur? 
  
Verwachte mate van aansluiting op huidige 
processen en werkwijze? 
  
Verwachte mate van aansluiting op huidige 
structuur en rollen? 
  





 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = 
Matig, 3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 
Bruikbaar/toe te passen voor ontwikkelen 
informatiearchitectuur? 
  
Verwachte mate van aansluiting op huidige 
processen en werkwijze? 
  
Verwachte mate van aansluiting op huidige 
structuur en rollen? 
  




Organisatorische toepasbaarheid raamwerk 
 
 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = 
Matig, 3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 
Is er binnen de organisatie/management 
motivatie voor werken met architectuur? 
  
Is er kennis aanwezig binnen de organisatie 
voor invoering architectuur raamwerk? 
  
Zijn er middelen vrij te maken voor 





 Schaal (1 = Onvoldoende, 2 = 
Matig, 3 = Voldoende, 4 =Goed )  
Opmerkingen 
Begrijpelijkheid raamwerk?   
Leerbaarheid raamwerk?   
Bedienbaarheid raamwerk?   
Aantrekkelijkheid raamwerk?   
Helderheid raamwerk?   
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Bijlage 5: Vragenlijst derde interviewronde caseorganisaties 
Toelichting 
 
Deze vragen worden doorgenomen aan de hand van een voorbeeldcasus, zoals een groot project dat 
recentelijk is uitgevoerd of wordt uitgevoerd binnen de caseorganisatie. Bijvoorbeeld de 
implementatie van een nieuw ERP systeem of een fusie/integratie van ICT omgevingen. 
De vragen worden interactief doorlopen met de geïnterviewde. De interviewer zal de antwoorden bij 




Welke inhoudelijke aspecten van informatiearchitectuur raamwerken zijn te herkennen in de 
voorbeeldcasus? 
 
 Architectuurvisie (DYA) 
 DYA-architectuurraamwerk  
 Vastleggen speerpunten (Scorpio) 
 Vastleggen strategische principes (Scorpio) 
 Analyse organisatorische context – PMC, LOC, etc. (Scorpio) 
 Organisatie-informatiecontract (Scorpio) 
 Informatieontwerpprincipes (Scorpio) 
 Technologieontwerpprincipes (Scorpio) 
 Informatiemodel - gegevens, toepassingen (Scorpio) 
 Technologiemodel - communicatiefaciliteiten, verwerkingsfaciliteiten (Scorpio) 
 Operationele architectuur (Scorpio) 
 Migratieplanning – plateaudefinities (Scorpio) 
 Projectportfolio (Scorpio) 
 






Op welke manier hadden de inhoudelijke onderdelen van informatiearchitectuur raamwerken de 
inhoud van de voorbeeldcasus kunnen verbeteren? 
 
Op welke manier hadden de procesmatige onderdelen van informatiearchitectuur raamwerken het 
proces van de voorbeeldcasus kunnen verbeteren? 
 
Welke voordelen had het gebruik van de inhoudelijke onderdelen van informatiearchitectuur 
raamwerken kunnen opleveren? 
 
Welke voordelen had het gebruik van de procesmatige onderdelen van informatiearchitectuur 
raamwerken kunnen opleveren? 
 
Hoe zou het informatiearchitectuur raamwerk ingevoerd en toegepast kunnen worden en welke 
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Bijlage 6: Vragenlijst interview Scorpio 
Waar wordt Scorpio op dit moment toegepast? 
 Soort organisaties? 
 Omvang organisaties? 
 Wat voor afdelingen? 
Hoe wordt Scorpio bij deze organisaties toegepast? 
 Wordt Scorpio door informatiearchitecten toegepast of ook door andere functies?  
o Aparte afdeling voor (informatie)architectuur? 
 Wordt Scorpio als zelfstandige methode toegepast of in combinatie met andere methodes? 
 Hadden de organisaties al een businessarchitectuur en/of technische architectuur voordat ze met 
Scorpio begonnen? 
 Hebben de organisaties een koppeling met hun projectmethodiek? 
Wat zijn de ervaringen met het werken met Scorpio bij deze organisaties? 
 Behaalde voordelen? 
 Waren er knelpunten/lessons learned 
 Implementatietijd en aanpak? 
 Best practices voor gebruik/invoering? 
Zou Scorpio ook bij kleine en middelgrote organisaties (< 250 medewerkers) toegepast kunnen 
worden? 
 Kunnen niet informatiearchitecten de methode goed leren toepassen? 
 Wat zijn mogelijke voordelen voor KMO’s? 
 Kosten/baten? 
 Aandachtspunten / best practices voor het toepassen van Scorpio bij KMO’s? 
 Hoe zou Scorpio ingebed kunnen worden in bestaande werkwijze / structuren van KMO’s? 
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Bijlage 7: Ondersteunende presentatie tweede en derde interviewronde 
Onderstaande presentatie is gebruikt bij de tweede en derde interviewronde om de verschillende 
elementen van DYA en Scorpio toe te lichten en te zorgen dat alle geïnterviewden dezelfde 
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Bijlage 8: Samenvatting geselecteerde raamwerken 
1. Informatiearchitectuur: de infrastructurele benadering 
Kenmerkend voor de infrastructurele benadering (Sanden en Sturm,1997) is de scheiding tussen twee 
type componenten in informatiesystemen: 
 Toepassingssystemen die specifieke bedrijfsprocessen ondersteunen. 
 Gemeenschappelijk te gebruiken faciliteiten die samen de infrastructuur vormen. 
 
De gemeenschappelijk te gebruiken faciliteiten van de infrastructuur zijn onderverdeeld in drie lagen:  
een technische infrastructuur (besturingssoftware, geheugenmedia, database management systemen en 
netwerken), gegevensbeheersystemen (gegevensverzamelingen en beheertaken) en 
softwarecomponenten (bouwstenen die meervoudig te gebruiken zijn voor toepassingssystemen). De 















Figuur 22: gelaagde opbouw van de infrastructurele benadering 
 
Aan deze opbouw liggen vier principes ten grondslag: 
 Integrale afstemming: over de gemeenschappelijke voorzieningen worden binnen de organisatie 
afspraken gemaakt en wordt gewerkt aan standaardisatie. 
 Gegevensonafhankelijkheid; het definiëren en structureren van gegevens is onafhankelijk van het 
gebruik en onafhankelijk van de wijze waarop ze zijn opgeslagen. 
 Scheiding van stabiele en veranderingsgevoelige componenten; het doel is om bij wijzigingen in 
de informatievoorziening de bruikbare componenten te kunnen behouden en daarmee sneller in te 
kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden. 
 Functionele decompositie van de informatievoorziening; de informatievoorziening wordt modulair 
gestructureerd waarbij elke module één functie vervult. Kennisregels (zoals rekenregels) worden 
bijvoorbeeld slechts op één plaats ondergebracht. Wijzigingen in de functionaliteit zijn hierdoor 
modulair te realiseren. 
 
Naast een model levert de infrastructurele benadering ook een aanpak voor het ontwerpen van een 
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Figuur 23: aanpak infrastructurele benadering 
 
Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn: 
 Informatiebeleid; het informatiebeleid geeft richting aan de uitwerking van de 
informatiearchitectuur en geeft de veranderingsdoelen aan. 
 Veranderingsgebied; het veranderingsgebied geeft randvoorwaarden en grenzen aan voor het 
ontwerp van de informatiearchitectuur.  
 Basisbedrijfsmodel; dit model geeft een inrichtingsonafhankelijke beschrijving van het bedrijf. 
 Gegevensarchitectuur; aan de hand van het bedrijfsmodel wordt een gegevensarchitectuur 
uitgewerkt waarin de gegevensinfrastructuur wordt opgedeeld in autonoom beheersbare 
gegevensgebieden. 
 Organisatiemodel; dit model geeft een beschrijving van de door de informatievoorziening te 
ondersteunen bedrijfsprocessen. 
 Architectuur van de bedrijfsondersteuning; aan de hand van het organisatiemodel worden via de 
architectuur van de bedrijfsondersteuning de toepassingssystemen afgebakend. 
 Systeemarchitectuur; beschrijft de toepassingssystemen en de gegevensbeheersystemen in 
onderlinge samenhang. 
 
De onderdelen: basisbedrijfsmodel, organisatiemodel, gegevensarchitectuur, architectuur van de 
bedrijfsondersteuning en systeemarchitectuur, vormen binnen de infrastructurele benadering tezamen 
de informatiearchitectuur. 
 
Een belangrijk uitgangspunt van de aanpak is het vaststellen van de stabiele en veranderlijke aspecten 
van de informatievoorziening en de gedachte dat verwerkingen slechts eenmalig moeten worden 
geïmplementeerd. 
 
2. EAI Reference Architecture 
De EAI Reference Architecture (Godinez e.a., 2010) is een referentiearchitectuur voor enterprise 
informatiearchitectuur. Enterprise informatiearchitectuur is in het kader van de EAI Reference 
Architecture gedefinieerd als een framework waarin de informatie centrische principes, 
architectuurmodellen, standaarden en processen zijn gedefinieerd en de basis vormen voor het maken 
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De EAI Reference Architecture geeft een voorbeelduitwerking van een abstracte enterprise 
informatiearchitectuur die kan worden gebruikt als basis voor het uitwerken van een concrete 
enterprise informatiearchitectuur voor een organisatie. De EAI Reference Architecture is opgebouwd 
uit een verzameling van werkproducten, welke is onderverdeeld in vier lagen: 
 Conceptuele architectuur; bevat een gedetailleerde uitwerking van de EAI Architecture Overview 
Diagram, beschrijvingen van de gegevensclassificatiecriteria, gegevensdomeinen, high-level 
beschrijvingen van de EAI architectuurprincipes en architectuurbeslissingen. 
 Logische architecture; bevat logische EAI beschrijvingen, een EAI Reference Architecture 
Logical View Diagram, richtlijnen voor de enterprise informatie integratie en high-level definitie 
van de informatieservices. 
 Component model; bevat een EAI Component Overview Diagram, gedetailleerde beschrijving van 
EAI bouwstenen en hun functionaliteit, en gedetailleerde informatieservicebeschrijvingen. 
 Operationeel model; bevat een EAI Logical Operational Model en Physical Operation Model, best 
practices en integratie patterns. 
 
De EAI Architecture Overview Diagram die is weergegeven in onderstaande figuur vormt een 
belangrijke basis van waaruit de hele referentiearchitectuur verder is uitgewerkt. 
 
Figuur 24: Architecture Overview Diagram  
 
De EAI Reference Architecture beschrijft alleen modellen en producten van een informatiearchitectuur 
en geen architectuuraanpak. Volgens Godinez e.a. (2010) kan de EAI Reference Architecture worden 
gecombineerd worden met methodes van bestaande enterprise architectuur frameworks, met als 
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Figuur 25: EAI Reference Architecture in relatie tot TOGAF 
 
De EAI Reference Architecture sluit het meest aan op de Information Systems Architecture fase van 
de Architecture Development Method (ADM) van TOGAF. Vanuit de fasen Architecture Vision en 
Business Architecture worden randvoorwaarden en eisen verkregen die concrete richting geven aan de 
uitwerking van de EAI Reference Architecture voor een organisatie. 
 
3. Scorpio 
Scorpio (Boterenbrood, Hoek en Kurk, 2005) is een methode voor het opstellen van een IV-
architectuur. De methode geeft een proces/aanpak voor het afleiden van een gewenste IV-architectuur 
op basis van een bedrijfsarchitectuur. Een belangrijk kenmerk van Scorpio is dat de methode ook een 
migratiepad definieert om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. 
 
Binnen Scope wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende architecturen: 
 Bedrijfsarchitectuur; hierin zijn de strategie en organisatorische context vastgelegd. Op basis van 
de bedrijfsarchitectuur wordt binnen Scope een organisatieinformatiectontract opgesteld als 
uitgangspunt voor de IV-architectuur. 
 IV-architectuur; hierin wordt de functionele samenhang (gegevens, toepassingen) vastgelegd en 
worden richtlijnen beschreven voor de infrastructuur (communicatie- en verwerkingsfaciliteiten). 
De IV-architectuur wordt uitgewerkt voor de huidige en toekomstige inrichtingen. 
 Operationele architectuur; hierin zijn de operationele informatiesystemen, infrastructuur en 
technologiecomponenten vastgelegd. Deze architectuur wordt binnen Scope als input gezien, net 
als de bedrijfsarchitectuur. 
 
De IV-architectuur is opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen: 
 Informatiebeleid; hierin worden informatieontwerpprincipes en technologieontwerpprincipes 
vastgelegd. 
 Informatievoorzieningsmodel; dit model bestaat uit een informatiemodel en een technologiemodel. 
In het informatiemodel worden de gegevens en toepassingen vastgelegd en in het 
technologiemodel de communicatie en verwerking. 
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Figuur 26: Scorpio model 
 
De aanpak van Scorpio wordt gekenmerkt door drie fasen: 
 Alignment; in deze fase vindt onderhandeling en beeldvorming plaatst met belanghebbenden, met 
als doel het bepalen van de gewenste toekomstige inrichting van de informatievoorziening. De 
bedrijfsarchitectuur vormt hiervoor de basis. 
 Opstellen toekomstige IV-architectuur; in deze fase wordt het informatiebeleid vastgesteld in de 
vorm van richtlijnen en randvoorwaarden en wordt een informatievoorzieningsmodel uitgewerkt. 
 Migratieplanning; in deze fase vindt onderhandeling en beeldvorming plaats met belanghebbenden 
om te bepalen welke projecten uitgevoerd moeten worden om de gewenste situatie te bereiken via 
een aantal zogenoemde implementatieplateaus. De huidige operationele architectuur is hierbij het 
uitgangspunt. 
 










Figuur 27: Proces Scorpio 
 
4. DYA 
Dynamische Architectuur (DYA) is een raamwerk voor enterprise architectuur die is ontwikkeld op 
basis van best-practices en die wordt gekenmerkt door een pragmatische benadering (Berg & 
Steenbergen, 2004). DYA definieert architectuur als ‘Consistent geheel van principes en modellen dat 
richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, 
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Het DYA-raamwerk is opgebouwd uit twee belangrijke dimensies: het aspectgebied waarop de 
architectuur zich richt en de vorm. Deze dimensies zijn weergegeven in de volgende figuur. De 
horizontale as van het raamwerk geeft drie hoofdaspectgebieden aan: businessarchitectuur, 
informatiearchitectuur en technische architectuur. De verticale as van het raamwerk laat zien dat 
















Figuur 28: DYA-raamwerk 
 
De aspectgebieden businessarchitectuur, informatiearchitectuur en technische architectuur worden in 
het DYA-raamwerk nog verder opgedeeld. Het DYA-raamwerk kan worden toegepast om bestaande 
architectuurinitiatieven een plek te geven en de samenhang tussen architecturen te bewaken.  
 
Het procesmodel van DYA is onderverdeeld uit de volgende processen (zie ook Figuur 29): 
 Governance; dit proces omdat alle besturingsaspecten rond architectuur. Het beleggen van 
verantwoordelijkheden en het bewaken dat de gewenste resultaten bereikt worden staan hierbij 
centraal. 
 Strategische Dialoog; in dit proces worden de businessdoelen bepaald, die vervolgens in 
businesscases  uitgewerkt worden tot concrete projectvoorstellen. 
 Architectuurservices; in dit proces worden de architecturen opgesteld en ter beschikking gesteld 
aan de strategische dialoog en het ontwikkelen onder architectuur. Vanuit de architectuurservices 
worden de architectuurprincipes en –modellen geleverd t.b.v. het uitwerken van de business cases. 
Voor het ontwikkelen onder architectuur worden kaders, richtlijnen en hulpmiddelen geleverd in 
de vorm van een Projectstartarchitectuur (PSA). 
 Ontwikkelen onder architectuur; in dit proces vindt de realisatie plaats van de 
businessdoelstellingen binnen de gewenste doorlooptijd met de gewenste kwaliteit en tegen 
acceptabele kosten. De realisatie vindt plaats volgens een projectstartarchitectuur. 
 Ontwikkelen zonder architectuur; onder speciale omstandigheden, bijvoorbeeld bij extreme 
tijdsdruk, kan er bewust worden gekozen om bepaalde onderdelen niet onder architectuur te 
ontwikkelen. 
 
Kenmerkend voor DYA is het gebruik van een architectuurvolwassenheidsmatrix. Deze matrix bevat 
achttien aandachtsgebieden die van belang zijn bij werken onder architectuur. Met behulp van de 
matrix kan de volwassenheid van werken onder architectuur in kaart worden gebracht en kan worden 
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Figuur 29: DYA-procesmodel 
5. TOGAF 
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) biedt een standaard voor het ontwikkelen van 
enterprise architectuur. De huidige versie TOGAF 9 bestaat in essentie uit vier onderdelen: 
 Architecture Development Method (ADM); een procesmethode voor het ontwikkelen van 
enterprise architectuur. Deze procesmethode vormt de kern van TOGAF. 
 Achitecture Content Framework; dit framework biedt een uitgebreid model van 
architectuurproducten en de relatie daarvan met artefacten en architectuurbouwstenen 
 Enterprise Coninuum; een verzameling generieke referentiemodellen en organisatie specifieke 
bouwblokken, onderverdeeld in een architectuur- en oplossingencontinuüm. 
 Architecture Capability Framework; dit framework biedt hulpmiddelen om in een organisatie de 
architectuurcompetenties te meten en in te richten. 
 
Het Architecture Content Framework (ACoF) richt zich op de inhoud van de architectuur. Het 
beschrijft de relatie tussen architectuur(eind)producten, artefacten en bouwstenen. De belangrijkste 
onderdelen van het ACoF zijn: 
 Architectuurproducten zijn de tastbare resultaten van architectuurprojecten, zoals documenten en 
de inhoud van een repository die formeel worden afgestemd, gereviewed en opgeleverd. 
 Artefacten zijn werkproducten die veelal onderdeel uitmaken van een architectuurproduct, zoals 
lijsten, tabellen en diagrammen. 
 Bouwstenen representeren herbruikbare componenten die gecombineerd kunnen worden in 
concrete architecturen. 
 
TOGAF biedt een zogenoemd contentmetamodel, waarin de mogelijke typen bouwstenen zijn 
opgenomen en waarmee relaties tussen bouwstenen duidelijk worden gemaakt. In dit model zijn 
specifieke bouwstenen voor informatiearchitectuur opgenomen. De bouwstenen voor 
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Figuur 30: TOGAF contentmetamodel 
 
Het ADM procesmodel van TOGAF is cyclisch van aard. Per cyclus dient afgestemd te worden welk 
deel van de organisatie wordt beschouwd, welke mate van detail voor de te ontwikkelen architectuur is 
vereist en binnen welk tijdsbestek dit moet worden bereikt. De totale cyclus omvat de volgende fasen: 
 Voorbereidende fase; in deze fase wordt de ontwikkeling van de architectuur voorbereid. 
 Requirementsmanagement; dit is een centraal proces binnen de ADM waarbinnen de requirements 
vanuit de overige fasen worden bewaard en worden doorgegeven tussen fasen.  
 Fase A: Architectuurvisie; de resultaat van deze fase is een visie op de te ontwikkelen architectuur, 
zodanig dat een afgewogen besluit mogelijk is. 
 Fase B: Bedrijfsarchitectuur; deze fase resulteert in een beschrijving van de huidige en 
toekomstige architectuur. 
 Fase C: Informatiesysteemarchitectuur; in deze fase wordt de bedrijfsarchitectuur vertaalt in eisen 
ten aanzien van gegevens en applicaties. Het resultaat wordt vastgelegd in een Data Architecture 
Report en een Application Architecture Report. 
 Fase D: Technische architectuur; in deze fase worden de eisen aan de onderliggende technologie 
vastgesteld. Het ontwerp van de toekomstige technische architectuur wordt vastgelegd in een 
Technology Architecture Report. 
 Fase E: Kansen en oplossingen; in deze fase worden de implementatiemogelijkheden verkend, 
waaronder de keuze tussen een build- versus buystrategie. Deze fase resulteert in een 
implementatie- en migratiestrategie op hoofdlijnen. 
 Fase F: Migratieplanning; in deze fase wordt een projectenkalender opgesteld. 
 Fase G: Implementatie-governance; in deze fase wordt een architectuurcontract opgesteld op basis 
waarvan de veranderingsprojecten gemonitord kunnen worden 
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Figuur 31: TOGAF ADM procesmodel 
6. Zachman 
Het Zachman framework is voor het eerst gepubliceerd in 1987 (Zachman, 1987). In deze publicatie 
heeft Zachman de eerste versie van zijn framework uitgewerkt als raamwerk voor 
informatiesysteemarchitectuur. In latere versies is het framework uitgebreid en door Zachman 
gepositioneerd als raamwerk voor enterprise architectuur (Zachman, 2008). 
 
Het Zachman framework biedt alleen een inhoudelijk model (zie Figuur 32) en geen methode die 
aangeeft langs welke stappen de enterprise architectuur beschreven of geïmplementeerd kan worden. 
Het model bestaat uit zes rijen en zes kolommen. De kolommen bevatten vragende voornaamwoorden: 
wat, hoe, waar, wie, wanneer en waarom. De rijen representeren verschillende stakeholderviews, van 
strateeg tot gebruiker. Door de kolommen en rijen te combineren ontstaat een classificatieschema voor 
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Figuur 32: Zachman Framework 
7. ISO/IEC/IEEE 42010 
ISO/IEC/IEEE 42010 (2011) is een standaard voor ‘Systems and software engineering — Architecture 
description’ en is de opvolger van de IEEE Standaard 1471 (2000) voor ‘Recommended Practice for 
Architectural Description of Software-intensive Systems’.  
 
De ISO/IEC/IEEE 42010 standaard verschaft een set van referenties, termen en concepten voor het 
organiseren en vastleggen van architectuurbeschrijvingen. In de ISO/IEC/IEEE 42010 standaard wordt 




Een architectuurbeschrijving kan worden vastgelegd door middel van views. Een view is toegesneden 
op één of meer stakeholders van een systeem. In de view wordt aandacht besteed aan de belangen en 
zorgen (concerns) van de stakeholder(s). Ook wordt rekening gehouden met de taal van de 
stakeholder(s). Een view kan bestaan uit één of meer modellen. De notatiewijze, technieken en regels 
voor het vastleggen en interpreteren van de modellen zijn vastgelegd in viewpoints. De viewpoints 
bepalen hoe de belangen van de stakeholder(s) worden geadresseerd. De volgende figuur toont een 
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Figuur 33: structuur architecture view 
 
Architecture frameworks 
Architecture frameworks bieden een common practice voor het creeren, interpreteren, analyseren en 
gebruiken van architectuurbeschrijvingen in een bepaald toepassingsdomein of stakeholder 
community. Architectuur frameworks worden o.a. toegepast voor het creeren van 
architectuurbeschrijvingen, het ontwikkelen van architectuur modeleer tools en architectuur methoden. 
Voorbeelden van architecture frameworks zijn: MODAF, TOGAF, Kruchten's 4+1 View Model, RM-
ODP. De volgende figuur toont de opbouw van een architectuur framework. 
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Architecture Description Language (ADL) 
Een ADL is elke expressievorm die gebruikt kan worden voor het maken van een 
architectuurbeschrijving. Een ADL kan een enkele Model Kind bevatten, een enkele viewpoint of 
meerdere viewpoints. Voorbeelden van ADLs zijn: Rapide, SysML, ArchiMate, ACME, xADL. De 
volgende figuur toont de opbouw van een ADL. 
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Bijlage 9: Overzicht kenmerken van raamwerken voor informatiearchitectuur  
De volgende tabel geeft een overzicht van de kenmerken per raamwerk voor informatiearchitectuur. 
 
Kenmerk  Infrastructurele benadering EAI Reference Architecture Scorpio 
Visie Ziet informatiearchitectuur 
als middel voor de sturing van 
de kwaliteit van de 
informatievoorziening richt 
zich vooral op het 





architectuur als framework 
waarin de informatie 
principes, modellen, 
standaarden en processen zijn 
gedefinieerd voor het maken 
van beslissingen over 
informatietechnologie binnen 
de gehele enterprise. 
Ziet informatiearchitectuur 
als middel voor het 
beschrijven van de huidige en 
toekomstige inrichting van de 
informatievoorziening en het 
migratiepad dat gevolgd kan 
worden om van de huidige 




Richt zich alleen op 
informatiearchitectuur en 





De EAI Reference 
Architecture richt zich ook 
alleen op de uitwerking van 
een informatiearchitectuur. 




architectuur, maar de 
methode richt zich alleen op 
de informatiearchitectuur. 
Model Verschaft een model waarin 
de informatie-architectuur is 
uitgewerkt in deelgebieden. 
Geeft alleen een gedetailleerd 
referentiemodel voor 
informatiearchitectuur. 
Verschaft een model waarin 
de informatiearchitectuur is 
uitgewerkt in deelgebieden. 
Proces Een belangrijk uitgangspunt 
in de aanpak is het vaststellen 
van de stabiele en 
veranderlijke aspecten van de 
informatievoorziening en het 
uitwerken van een 
informatiearchitectuur die 
hierop aansluit via functionele 
decompositie. 
Beschrijft geen proces of 
aanpak. 
In het proces ligt de nadruk 
op de alignment van de 
toekomstige informatie-
architectuur op de bedrijfs-
architectuur en het uitwerken 
van een migratiepad om van 
de huidige naar de 
toekomstige informatie-





Geeft een uitgebreid 
referentiemodel dat als basis 
kan dienen voor het 
















benadering is eind jaren ‘90 
ontwikkeld in Nederland en is 
beschreven in het leerboek 
‘Informatiearchitectuur – de 
infrastructurele benadering’. 
Over deze methode is verder 
geen informatie beschikbaar. 
De EAI Reference 
Architecture is uitgebreid 
beschreven in het boek ‘The 
Art of Enterprise Information 
Architecture’. Over de EAI 
Reference Architecture is 
geen aanvullende informatie 
beschikbaar. 
Scorpio is medio 2000 
ontwikkeld in Nederland en is 
beschreven in het leerboek 
‘De informatievoorzienings-
architectuur als scharnier’. 
Over het raamwerk is verder 
niet meer informatie 
beschikbaar. 
Support Geeft alleen schema-
technieken voor het uitwerken 
van de verschillende 
onderdelen van een 
informatiearchitectuur 
De EAI Reference 
Architecture geeft alleen 
voorbeeldmodellen voor 
verschillende onderdelen van 
een informatiearchitectuur. 
Verschaft vooral sjablonen en 
invulformulieren voor het 
uitwerken van de 
informatiearchitectuur. 
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DYA TOGAF Zachman ISO/IEC/IEEE 
42010 
Visie Ziet verandering als 
continue proces en 
architectuur als middel 
om dit te ondersteunen. 
Volgens DYA is de 
dynamiek van een 
organisatie nooit geheel 
in modellen te vangen 
en biedt daarom een 
meer pragmatische 
werkwijze. 
Richt zich vooral op het 
beschikbaar stellen van 
een gestructureerde 
methode en denk-










een middel om de 
complexiteit te 
beheersen van de 
continue stroom 
aan veranderingen 
in een organisatie 
en heeft enterprise 
architectuur 
gestructureerd in 




architectuur als de 
fundamentele 
organisatie van een 
systeem, zoals 
vastgelegd in zijn 
componenten, de 
relaties van de 
componenten met 
elkaar en met hun 
omgeving, en de 
principes voor het 









































Model Geeft vooral aan welke 
deelarchitecturen 
onderscheiden kunnen 
worden in relatie tot 
informatiearchitectuur, 
maar de informatie-
architectuur is niet 
verder onderverdeeld 
dan gegevens en 
applicaties. 
Geeft een uitgebreid 
model waarin de 
deelarchitecturen en de 
informatie-architectuur 
zijn uitgewerkt. 




worden voor het 





Geeft een model 









Proces Het proces is meer high 
level en niet specifiek 
gericht op informatie-
architectuur. DYA 
geeft een aanpak voor 






architectuur op basis 
van architectuur-
services en ontwikkelen 
zonder architectuur.  
Het proces is gericht op 
het ontwikkelen van 
architectuur en 
beschrijft alle stappen 
van het ontwikkelen 
van een architectuur-
visie t/m het 
implementeren en 
beheren van de 
architectuur. TOGAF 
geeft als onderdeel van 
het proces ook een 
aanpak voor de 
ontwikkeling van een 
informatiearchitectuur. 
Beschrijft geen 
proces of aanpak. 
Beschrijft geen 
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Kenmerk 
raamwerk 






Geeft een tweetal 
referentiemodellen 
(Technical Reference 





modellen hebben echter 
betrekking op 
technische architectuur 











om de volwassenheid 
van werken onder 
architectuur in kaart te 
kunnen brengen. 
Bevat als onderdeel van 
het raamwerk een 
Architecture Capability 
Framework waarin een 
model is uitgewerkt om 
architectuurcompetenti
es te meten en in te 
richten. TOGAF bevat 
nog geen 
volwassenheidsmodel, 
maar verwacht dit in 
een volgende versie toe 










DYA wordt beschreven 
in meerdere boeken en 
artikelen die zijn 
gepubliceerd door de 
ontwikkelaars van 
DYA. DYA wordt ook 
behandeld in boeken en 
artikelen van andere 
auteurs. 
Over TOGAF is veel 
informatie beschikbaar. 
Alle specificaties van 
TOGAF zijn publiek 
toegankelijk via het 
internet en (delen van) 
TOGAF wordt in 
verschillende boeken 
en artikelen behandeld. 
Het raamwerk van 
Zachman is 
beschreven in een 
eBook dat te koop 
is bij Zachman 
International en 
wordt behandeld in 
meerdere artikelen 
en onderzoeken 
van andere auteurs 
ISO/IEC/IEEE 
42010 is 
vastgelegd in een 
document dat te 
koop is bij ISO en 





Support Levert hulpmiddelen 




hulpmiddelen voor het 
uitwerken van 
informatiearchitectuur. 
Biedt een verzameling 
van templates voor 
enterprise architectuur, 
zoals een template voor 









Bevat zelf geen 
hulpmiddelen. Wel 
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Bijlage 10: Samenvatting onderzoeken best practices  
Jeanne Ross (2004) heeft een onderzoek uitgevoerd met 103 organisaties en uit dit onderzoek drie best 
practices gehaald voor het behalen van strategische voordelen met het invoeren van enterprise 
architectuur: 
 Hoge betrokkenheid van het senior management; bij organisaties met meer betrokkenheid van het 
senior management zijn de strategische voordelen van de enterprise beter beoordeeld. 
 Architectuur inbouwen in de projectmethodologie; organisaties die architectuur als onderdeel van 
hun projectmethodologie toepassen behalen ook meer strategische voordelen. 
 De volwassenheid van architectuur; organisaties met een meer volwassen architectuur behalen 
meer strategische voordelen. Ross (2004) hanteert hiervoor vier volwassenheidsniveaus. 
 
Ross geeft ook een aantal managementmechanismes die een positieve invloed hebben op het behalen 
van strategische voordelen: 
 Het definiëren van duidelijke enterprise architectuur principes. 
 Het opstellen van business cases voor architectuurinvesteringen 
 Het instellen van een IT steering committee 
 Het creëren van een high-level ‘1-pagina’ architectuurplaat 
 Het inrichten van een technologie research- en adaptieproces 
 
Foorthuis en Brinkkemper (2008) hebben een onderzoek uitgevoerd naar best practices om projecten 
zo goed mogelijk onder architectuur te laten werken. Deze best practices zijn onderverdeeld in best 
practices voor enterprise architecten en voor projectleden.  
 
Best practices voor enterprise architecten: 
 Benoem het niveau van toepassing; sommige voorschriften zullen bijvoorbeeld direct voor 
projecten bedoeld zijn, andere voorschriften hebben betrekking op het niveau van de gehele 
organisatie. 
 Geef voorbeeldtoepassingen van architectuurvoorschriften. 
 Participeer als enterprise architect in projecten. 
 Stel voorschriften met pendanten op; zorg er bij het opstellen van de enterprise architectuur voor 
dat een IT-voorschrift met implicaties voor de business een tegenhanger heeft in de vorm van een 
business-voorschrift, en vice versa. 
 
Best practices voor projectleden: 
 Maak bij complexe projecten een fase-afhankelijke Project Start Architectuur (PSA) 
 Gebruik projectinitiatie om de relatie tussen project en enterprise architectuur weer te geven. 
 Lever feedback aan de enterprise architecten. 
 
Aier en Schelp (2009) hebben een onderzoek gedaan naar de implementatie van enterprise architectuur 
bij een zestal organisaties. Op basis hiervan zijn de volgende succescriteria bepaald: training en 
educatie van architecten en niet-architecten, het verbeteren van de communicatievaardigheden van 
architecten, het intensiveren van de vertegenwoordiging van enterprise architectuur in projecten en 
tool support. 
 
Steenbergen, e.a. (2011) hebben ook een onderzoek gedaan naar succesfactoren bij het toepassen van 
enterprise architectuur. Uit dit onderzoek is gebleken dat enterprise architectuur technieken het beste 
werken als deze gekoppeld zijn aan business goals, de architectuur wordt verspreid door het 
management, er een assessment wordt uitgevoerd op projecten om de compliance met de enterprise 
architectuur te bewaken en de kennisdeling goed wordt georganiseerd tussen architecten en 
stakeholders. De formele goedkeuring van de enterprise architectuur, het gebruik van een Project Start 
Architectuur (PSA), het gebruik van document templates en het gebruik van financiële incentives 
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Löhe en Legner (2013) hebben een veldonderzoek gedaan bij drie organisaties en op basis hiervan een 
aantal ontwerp eisen bepaald voor het invoeren van enterprise architectuur management: 
 Bestaande IT processen moeten continue architectuur artefacten produceren en onderhouden 
 Bestaande IT processen moeten gebruik maken van geschikte architectuur artefacten 
 Bestaande IT rollen en stuurgroepen moeten de architectuur artefacten begrijpen en zich 
verantwoordelijk voelen voor het uitvoeren van enterprise architectuur management taken 
 Enterprise architectuur management moet ingebed worden in de bestaande organisatiestructuur en 
processen. 
 
Bij bovenstaande onderzoeken is niet specifiek gekeken naar informatiearchitectuur. Razak, e.a. 
(2007) hebben onderzoek gedaan naar informatiearchitectuur bij een tiental organisaties in Maleisië. 
Uit dit onderzoek zijn de volgende belangrijk factoren te halen voor de implementatie van 
informatiearchitectuur: 
 Top management support 
 Voldoende allocatie van budget voor de funding van informatiearchitectuur projecten 
 De aanwezigheid van een formele structuur voor de informatiearchitectuur projectmanagement en 
proper documentatie procedures 
 Een werkomgeving die samenwerking tussen groepen faciliteert en een infrastructuur biedt voor 
IT-adoptie. 
 Kennis en expertise van de medewerkers op het gebied van informatiearchitectuur en commitment 
om de informatiearchitectuur te gebruiken. 
 Voldoende tijd en training voor de invoering van informatiearchitectuur. 
 
Voor de afbakening van het begrip informatiearchitectuur heeft Razak in het onderzoek gebruik 
gemaakt van het Zachman framework. Binnen het Zachman framework is alleen gekeken naar de 
bovenste drie perspectieven (planner, owner en designer) die gericht zijn op het modelleren van de 
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Bijlage 11: Samenvatting onderzoeken kenmerken KMO’s 
Bernaert en Poels (2011) hebben voor hun onderzoek naar de toepassing van enterprise modelling bij 
KMO’s de volgende kenmerken vastgesteld: 
 Weinig ruimte voor strategische issues 
 Een grote vraag naar kennisoverdracht binnen de organisatie 
 Beperktere beschikbaarheid van resources 
 KMO’s hebben minder specialistische IT kennis en vaardigheden in huis. 
 De CEO is veelal de centrale figuur 
 De CEO beslist of een bepaalde nieuwe methode geadopteerd wordt 
 Enterprise architectuur krijgt in KMO’s minder aandacht 
 
Huang, Zmud en Price (2009) hebben eerder onderzoek gedaan naar de toepassing van IT Governance 
bij KMO’s. In dit onderzoek worden kenmerken van KMO’s gegeven op drie gebieden: 
 Organisatiestructuur; de organisatiestructuur van KMO’s zijn over het algemeen minder formeel 
en minder complex. De structuur is platter en transparanter. De eigenaar of CEO heeft meer 
persoonlijke invloed op de strategie, tactiek en operatie.  
 IT kapitaal; KMO’s maken extensief gebruik van standaard pakketoplossingen, third party  
dienstverleners en externe consultants. De focus vanuit het management ligt vaak op de primaire 
business en minder op IT. IT wordt vaak op operationeel niveau ingezet en niet strategisch of 
tactisch. De IT kennis is vooral gericht op beheer en niet op innovatie. 
 IT management; KMO’s hebben vaak een kleine interne IT afdeling en maken meer gebruik van 
externe leveranciers voor het identificeren, selecteren, ontwikkelen en installeren van IT 
oplossingen. De focus ligt hierdoor minder op IT planning en meer op korte termijn IT 
beslissingen. 
 
Ayat, Masrom, e.a. (2011) hebben ook onderzoek gedaan naar IT Governance bij KMO’s. Zij geven 
als kenmerken o.a. ook aan: meer informele cultuur, kortere/snellere interne communicatie, meer 
afhankelijkheid van individuele kwaliteiten medewerkers, de medewerkers zijn vaak meer generalisten 
dan specialisten (medewerkers vervullen vaak meer rollen). 
 
Cragg, Caldeira en Ward (2011) hebben onderzoek gedaan naar de IT/IS competenties bij KMO’s. 
Hieruit is ook naar voren gekomen dat de kennis van IT/IS bij veel KMO’s minder specialistisch is en 
meer generalistisch is en dat bestuurlijke IS vaardigheden vaak minder aanwezig zijn. 
 
Levy, Powell en Yetton (2007) concluderen op basis van hun onderzoek naar IS alignment bij KMO’s 
dat KMO’s vaak IS investeringen doen om tot kostenverlaging te komen of efficiëntievoordelen te 
behalen. Een grote barrière waardoor IS vaak niet innovatief wordt ingezet is het ontbreken van 
aandacht en technische kennis en vaardigheden binnen het management team van een KMO.  
 
Bhagwat en Sharma (2007) hebben een informatiesysteemarchitectuur uitgewerkt voor een cluster van 
KMO’s aan de hand van een onderzoek die ze hebben uitgevoerd in India. Bij dit onderzoek hebben ze 
de volgende kenmerken bepaald voor KMO’s: 
 Gepersonaliseerde management, met weinig decentralisatie van het gezag. 
 Beperkte middelen op het gebied van het beheer en mankracht, R & D, technische ondersteuning, 
financiën, marketing, etc. 
 Informele en dynamische strategieën 
 Platte en flexibele structuren. 
 Hoog innoverend potentieel 
 Afhankelijk van klein aantal klanten die actief zijn in beperkte markten 
 Reactieve mentaliteit 
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Devos (2012) heeft onderzoek gedaan naar oorzaken van het falen van ICT-projecten bij KMO’s. 
Devos concludeert dat KMO’s door hun kleinere schaal, gecombineerd met een gebrek aan interne 
ICT kennis veel meer afhankelijk zijn van ICT-leveranciers dan grote en zeer grote bedrijven die 
meestal een eigen ICT-functie hebben. Het uitbesteden van ICT-projecten doet het risico op een 
mislukking bij KMO’s verhogen. De voornaamste reden waarom ICT-projecten falen in KMO’s is 
volgens Devos de informatieasymmetrie. Deze neemt vaak redelijke grote vormen aan omdat KMO’s  
niet altijd bereid zijn de managementkosten te dragen om ze weg te nemen. De oorzaak hiervan zijn de 
beperktere ICT-managementbekwaamheden in KMO’s. Devos geeft ook aan dat KMO’s veel trager 
ICT invoeren dan grote bedrijven en dat de rol van het van het ICT-bestuur verschillend is omdat er 
eenvoudigere en informeler controle systemen vereist zijn en de focus veel meer naar de mensen gaat. 
 
Turner, Ledwith en Kelly (2012) hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van projectmanagement 
in KMO's. De conclusies uit dit onderzoek zijn: 
 KMO's maken substantieel gebruik van projecten in hun business, voor zowel het managen van 
interne innovaties en ontwikkelprojecten, zal voor het uitvoeren van werkzaamheden voor externe 
klanten. 
 KMO's maken minder gebruik van formele project management methodes dan grote organisaties. 
Middelgrote organisaties meer dan kleine organisaties, maar minder dan grote organisaties. 
 KMO's maken minder gebruik van projectmanagement tools en procedures dan grote organisaties. 
Requirement management is de belangrijkste practice die wordt toegepast in KMO's, gevolgd door 
milestones en werk of milestone planningen. 
 
Turner, Ledwith en Kelly pleiten op basis van hun onderzoek voor de ontwikkeling van lichtere 
versies van project management methodes zoals Prince2 en PMI® PMBoK®. 
 
Ayat, Sharifi, e.a. (2009) hebben een aanpak en overwegingen gepubliceerd voor het implementeren 
van ITIL in KMO’s. De hoofdpunten van dit onderzoek zijn: 
 De kwaliteit en service levels die binnen een KMO worden gevraagd voor IT services zijn van 
dezelfde orde als bij grote organisaties.  
 ITIL is het meest gebruikte IT framework in KMO's. 
 ITIL kan in aangepaste vorm worden toegepast in KMO's (bijvoorbeeld alleen bepaalde 
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Bijlage 12: Inventarisatie architectuurproducten caseorganisaties interviewronde 1 
Aan de hand van de productindeling van DYA wordt in onderstaande figuren een overzicht gegeven 
van de documenten en modellen die binnen de caseorganisaties aanwezig zijn en die als 
architectuurproduct zijn aan te duiden of als basis hiervoor kunnen dienen. 
 
1. Caseorganisatie 1 
Figuur 36: overzicht architectuurproducten caseorganisatie 1 
 
2. Caseorganisatie 2 
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3. Caseorganisatie 3 
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Bijlage 13: Overzicht beoordeling interviewronde 2 












































Template architectuurvisie 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DYA-architectuurraamwerk 3 3 2 3 3 2 3 3 2
Template voor vastleggen speerpunten en 
strategische principes
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Modellen voor analyseren organisatorische 
context
3 3 2 3 3 2 3 3 2
Template voor vastleggen organisatie-
informatiecontract
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Template voor vastleggen 
informatieontwerpprincipes en 
technologieontwerpprincipes
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Informatiemodel voor vastleggen gegevens 
en toepassingen
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Technologiemodel voor vastleggen 
communicatiefaciliteiten en 
verwerkingsfaciliteiten
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Template voor vastleggen toekomstige IV-
architectuur
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Modellen voor vastleggen operationele 
informatiearchitectuur
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Modellen voor vastleggen operationele 
technologiearchitectuur
2 2 3 2 2 3 2 2 3
Template voor vastleggen migratieplanning 
– plateaudefinities
3 3 2 3 3 2 3 3 2
Template voor vastleggen projectportfolio 3 3 3 3 3 3 3 3 3






Organisatorische toepasbaarheid Beoordeling Beoordeling Beoordeling
Motivatie voor werken met architectuur 2 2 2
Kennis aanwezig voor invoering 
architectuur raamwerk
2 2 2








































DYA-procesmodel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Scorpio-procesmodel 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
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Template architectuurvisie 4 3 3 4 4 3 4 3,5 3
DYA-architectuurraamwerk 4 4 2 4 4 2 4 4 2
Template voor vastleggen speerpunten en 
strategische principes
4 4 3,5 4 4 3,5 4 4 3,5
Modellen voor analyseren organisatorische 
context
3 3 3 3 4 3 3 3,5 3
Template voor vastleggen organisatie-
informatiecontract
4 4 3 4 4 3 4 4 3
Template voor vastleggen 
informatieontwerpprincipes en 
technologieontwerpprincipes
4 4 4 4 4 3 4 4 3,5
Informatiemodel voor vastleggen gegevens 
en toepassingen
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Technologiemodel voor vastleggen 
communicatiefaciliteiten en 
verwerkingsfaciliteiten
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Template voor vastleggen toekomstige IV-
architectuur
4 4 3 4 4 3 4 4 3
Modellen voor vastleggen operationele 
informatiearchitectuur
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Modellen voor vastleggen operationele 
technologiearchitectuur
2 2 3 2 2 3 2 2 3
Template voor vastleggen migratieplanning 
– plateaudefinities
4 4 3 4 4 3 4 4 3
Template voor vastleggen projectportfolio 4 4 3 4 4 3 4 4 3






Organisatorische toepasbaarheid Beoordeling Beoordeling Beoordeling
Motivatie voor werken met architectuur 2 2 2
Kennis aanwezig voor invoering 
architectuur raamwerk
2 2,5 2,25








































DYA-procesmodel 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3
Scorpio-procesmodel 4 2 2 4 3 3 2 3 3,5 2,5 2 3,5
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Template architectuurvisie 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DYA-architectuurraamwerk 3 3 2 3 3 2 3 3 2
Template voor vastleggen speerpunten en 
strategische principes
4 3 3 3 3 3 3,5 3 3
Modellen voor analyseren organisatorische 
context
3 3 3 3 4 3 3 3,5 3
Template voor vastleggen organisatie-
informatiecontract
4 3 3 3 3 3 3,5 3 3
Template voor vastleggen 
informatieontwerpprincipes en 
technologieontwerpprincipes
4 3 3 3 3 3 3,5 3 3
Informatiemodel voor vastleggen gegevens 
en toepassingen
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Technologiemodel voor vastleggen 
communicatiefaciliteiten en 
verwerkingsfaciliteiten
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Template voor vastleggen toekomstige IV-
architectuur
4 3 3 4 3 3 4 3 3
Modellen voor vastleggen operationele 
informatiearchitectuur
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Modellen voor vastleggen operationele 
technologiearchitectuur
2 2 3 2 2 3 2 2 3
Template voor vastleggen migratieplanning 
– plateaudefinities
3 3 2 3 3 2 3 3 2
Template voor vastleggen projectportfolio 3 3 2 3 3 2 3 3 2






Organisatorische toepasbaarheid Beoordeling Beoordeling Beoordeling
Motivatie voor werken met architectuur 2 2 2
Kennis aanwezig voor invoering 
architectuur raamwerk
2 2 2








































DYA-procesmodel 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
Scorpio-procesmodel 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
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Caseorganisatie 1 Caseorganisatie 2 Caseorganisatie 3 Gemiddeld 
Architectuurbeschrijving A B C A B C A C C A B C 
Template architectuurvisie 3 3 3 4 3,5 3 3 3 3 3,33 3,17 3,00 
DYA-architectuurraamwerk 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3,33 3,33 2,00 
Template voor vastleggen speerpunten en 
strategische principes 
3 3 3 4 4 3,5 3,5 3 3 3,50 3,33 3,17 
Modellen voor analyseren 
organisatorische context 
3 3 2 3 3,5 3 3 3,5 3 3,00 3,33 2,67 
Template voor vastleggen organisatie-
informatiecontract 
3 3 3 4 4 3 3,5 3 3 3,50 3,33 3,00 
Template voor vastleggen 
informatieontwerpprincipes en 
technologieontwerpprincipes 
3 3 3 4 4 3,5 3,5 3 3 3,50 3,33 3,17 
Informatiemodel voor vastleggen 
gegevens en toepassingen 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 3,00 
Technologiemodel voor vastleggen 
communicatiefaciliteiten en 
verwerkingsfaciliteiten 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 3,00 
Template voor vastleggen toekomstige IV-
architectuur 
3 3 3 4 4 3 4 3 3 3,67 3,33 3,00 
Modellen voor vastleggen operationele 
informatiearchitectuur 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 3,00 3,00 
Modellen voor vastleggen operationele 
technologiearchitectuur 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2,00 2,00 3,00 
Template voor vastleggen 
migratieplanning – plateaudefinities 
3 3 2 4 4 3 3 3 2 3,33 3,33 2,33 
Template voor vastleggen projectportfolio 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3,33 3,33 2,67 
A = Bruikbaar / toepasbaar; B= Relevantie / resultaat; C= Beschikbaarheid input 




Caseorganisatie 1 Caseorganisatie 2 Caseorganisatie 3 Gemiddeld 
Architectuurproces A B C D A B C D A B C D A B C D 
DYA-procesmodel 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2,67 2,00 2,00 2,33 
Scorpio-procesmodel 3 2 2 2 3,5 2,5 2 3,5 3 2 2 2 3,17 2,17 2,00 2,50 
A = Bruikbaar / toepasbaar; B = Aansluiting op huidige processen; C= Aansluiting op huidige structuur;  




Caseorganisatie 1 Caseorganisatie 2 Caseorganisatie 3 Gemiddeld 
Organisatorische toepasbaarheid Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling 
Motivatie voor werken met architectuur 2 2 2 2,00 
Kennis aanwezig voor invoering 
architectuur raamwerk 
2 2,25 2 2,08 
Beschikbaarheid middelen invoering 
architectuur raamwerk 
1,5 2,5 2 2,00 
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Informatiearchitectuur bij middelgrote organisaties 
Bijlage 14: Voorbeeld ArchiMate modellen interviewronde 3 
Ter ondersteuning van interviewronde 3 zijn de volgende ArchiMate voorbeeldmodellen gemaakt. 
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